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 يستخهص انجحث ثبنهغخ انؼشثٍخ
، ضأغًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس 6969كؼُِس جُُِ٘س، 
ػًِ ئ٤نحص جُذسجعٍ ُِـالخ ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د، سعحُس 
ضٌُُِٔس ٔنظض ضؼُِْ جُِـس جُؼشذرُس ًُِس جُذسجعحش جُؼُِح َنحٓؼس عسٗحٕ أٓرَُ جٔعالُٓس 
ُٓس عىسجذحَح، جٞنششف جِوٍ: جُذًطىس ٗؼٔحٕ جٞنحؾغطًن، وجٞنششكس جُػحُٗس: جُذًطىسز جٜنٌى
 ٓلُِكس جٞنحؾغطًن. 
 جٌُِٔس جْعحعُس: جٌُلحءز جُطؼُِٔس، وجٌُلحءز جٞنهُ٘س، ئ٤نحص جُذسجعٍ.
ْ ُُِٔي جٌُلحءز جُٓعحعُس جْسذؼس  جٞنؼِْ ٛى ػ٘ظش أعحعٍ يف جُطؼُِْ، الذذ ػًِ جٞنؼِ
ٌلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س وجٌُلحءز جُشخظُس وجٌُلحءز جٔؾطٔحػُس. جٌُلحءز ٓ٘هح: جُ
جُطؼُُِٔس ٍٛ هذسز جٞنؼِْ يف ئدجسز جُطؼُِْ أٓح جٌُلحءز جٞنهُ٘س ٍٛ هذسز جٞنؼِْ يف ئضوحٕ جٞنىجد 
جُذسجعُس ذىجعُغ وػُٔن. ِٕ جقذ جُؼىجَٓ جٞنإغشز يف ئ٤نحص جُذسجعٍ ُِـالخ جٞنؼِْ. 
جَٓ جٞنإغشز يف ًلحءز جٞنؼِْ ٓ٘هح خِلُس جُطشذىَس، وخربز جُطؼُِْ وؿىٍ جُضٓحٕ. وٌُٖ وجُؼى
إٔ جٜنوحتن جُىجهؼُس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح 
عىٓ٘د ٓطخشؼ ٖٓ هغْ ضشذُس ُُظ ٖٓ هغْ ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس، والَغطخذّ جٞنؼِْ 
ٌُطشوُٗي والَغطخذّ جٞنؼِْ جُـشَوس جُطؼُُِٔس جٞنخطِلس جُـشَوس جُيت ضغطخذٓهح جُىعحتَ جٔ
 ٍٛ جُـشَوس جُوىجػذ وجُطشٗنس كوؾ. 
( ٞنؼشكس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس 8أٓح جْٛذجف ٛزج جُركع ٍٛ )
جٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ ( ٞنؼشكس جٌُلحءز 6ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د )
( ٞنؼشكس ئ٤نحص 2جُِـس جُؼشذُس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د )
( ٞنؼشكس ضأغًن 4جُـالخ جُذسجعٍ ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د )
جُذسجعٍ ذحٞنذسعس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس جٌُلحءز جٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ػًِ ئ٤نحص جُـالخ 
 جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د.
 

































 (quantitaive approach)ضغطخذّ جُرحقػس يف ًطحذس ٛزج جُركع ّنذخَ جٌٍُٔ 
الًطشحف ضأغًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ  (karl Pearson)ذحُذسجعس جٔسضرحؽ 
خ ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح جُِـس جُؼشذُس ػًِ ئ٤نحص جُذسجعٍ ُِـال
 عىٓ٘د.
ٖٓ ٗطحتف جُركع إٔ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٖٓ أسذؼس جٞنؼِٔىٕ ٢نطِلس. ضظُ٘ق إٔ جٌُلحءز 
جٞنششجش قظِص ػًِ  6ٖٓ  4قظِص ػًِ جٛنشدز "ٗحهظس" ِٕ  جٞنؼِْ جْوٍجُطؼُُِٔس 
( قظِص ػًِ جُذسؾس "ٓورىُس" ئٓح ٞنؼِْ جٞنؼِْ جُػحينجُذسؾس "ٗحهظس". وجٞنؼِْ جُػحين )
( قظِص جٞنؼِْ جُشجذغ( قظِص ػًِ جُذسؾس "ٗحهظس" وجٞنؼِْ جُشجذغ )جٞنؼِْ جُػحُعجُػحُع )
ػًِ جُذسؾس "ؾُذز". وإٔ جٌُلحءز جٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس 
 .قظِص ػًِ جُذسؾس "ٓورىُس"
ّ ئخطرحس جٛنضتٍ وئخطرحس جٞنطىجهغ إٔ ِ ضىؾذ ضأغًن regresi ٖٓ ٗطحتؽ ٓنَُِ ذحُغطخذج
ذٌن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ػًِ ئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ 
هُٔس ئخطرحس جٛنضتٍ ٗظشج ئىل ٗطحتؽ  ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د.
(Uji t)   ٕهُٔس أsig ( كالضىؾذ ضأغًن ذٌن  9،95( أًػش ٖٓ 9،882ٖٓ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس
 sigجٌُلحءز جُطؼُُِٔس ػًِ ئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ. كٌٔح أَؼح يف جٌُلحءز جٞنهُ٘س إٔ هُٔس 
. كال ضىؾذ ػالهس ذٌن جٌُلحؤز جٞنهُ٘س ػًِ ئ٤نحص جُذسجعٍ. وٗظشج 9،95أًرب ٖٓ  9،685
أًرب ٖٓ  sig 9،225هُٔس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س إٔ  (Uji F)ئىل هُٔس ئخطرحس جٞنطىجهغ 






































 يستخهص انجحث ثبنهغخ اإلجنهٍضٌخ
Fadhilatun Nailah, 2020, The Effect of Pedagogic Competence and Competence 
Teacher Professionals on Student Achievement in Madrasah Aliyah At-
Taufiqiyah Aengbajaraja Bluto Sumenep. 
Advisor 1: Dr. H. Mohammad Nu’man, M. Ag. Advisor II: Dr. Mafluhah, S.Ag., MA 
Keywords: Pedagogical Competence,  Professional Competence,  Learning Achievement 
The teacher is one of the basic components in learning. Every teacher is 
required to have four basic competencies, including: pedagogic competence, 
Professional competence, and personal competenceSocial competence. Pedagogic 
competence is the teacher's ability in managing learning, while professional 
competence is teacher's ability to master learning material widely anddeep. 
Because the success of students in learning one of the factorrs that influence is the 
teacher. 
Therefore, the purpose of this study 1) to determine the pedagogic 
competence of arrab language teachers at madrasah aliyah at-taufiqiyah, 2) to 
understand the professional competence of Arabic teachers at madrasah aliyah at-
taufiqiyah, 3) to determine the influence of student achievement in language 
lessons. Arabic, and 4) to determine the effect of pedagogical competence and 
teacher professional competence on student achievement in learning Arabic 
This research uses quantitative research methods by type correlational 
research to find out the influence between two variables or more. In this study 
researchers used numbers, formulas and analysis statistics. 
From the research results, it was found that from the pedagogic 
competence of the four different Arabic teachers. It was explained that only the 
pedagogical competence for the first teacher (ustadz Muhyyiddin) showed the 
degree of "less" because of the six indicators of pedagogic competence, four 
indicators were in the predicate of "lacking". And for the second teacher (ustadz 
Bukhari) it shows the degree of "sufficient" while for the third teacher (Ustadz 
Muhammad Handre) shows the degree of "less) and for the fourth teacher (Ustadz 
Abdul Barri) shows the predicate" good ". Meanwhile, the professional 
competence of teachers shows that the professional competence of teachers in 
madrasah aliyah at-taufiqiyah is in the predicate of "sufficient". 
From the results of multiple regression analysis using the t test and the f 
test, it was found that there was no effect either partially or simultaneously 
between the pedagogical competence and professional competence of Arabic 
teachers on student achievement at madrasah aliyah at-taufiqiyah aengbajaraja 
Bluto Sumenep. This can be seen from the results of the t test of pedagogic 
competence 0.183> 0.05, this proves that there is no partial influence between 
 

































teacher pedagogical competence and learning achievement. And the results of the 
t test of professional competence 0.683> 0.05, this also proves that there is no 
partial influence between professional competence and learning achievement. 
Whereas for the f test found a sig value of 0.335> 0.05, this indicates that there is 























































 يستخهص انجحث ثبنهغخ اإلَذوٍَسٍخ
Fadhilatun Nailah, 0202, Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 
Profesional Guru terhadap Prestasi  Siswa di Madrasah Aliyah At-Taufiqiyah 
Aengbajaraja Bluto Sumenep 
Pembimbing 1 : Dr. H. Nu’man, M. Ag.  Pembimbing II : Dr. Mafluhah, MA 
Kata Kunci: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Prestasi Belajar 
Guru Merupakan salah satu komponen dasar dalam suatu pemebelajaran. 
Setiap guru dituntut untuk memiliki empat kompetensi dasar, diantaranya: 
kompetensi pedagogic, kompetensi Profesional, kompetensi kepribadian dan 
Kompetensi social. Kompetensi pedagogic merupkan kemampuan guru dalam 
mengelola pembelajaran, sedangkan kompetensi professional merupakan 
kemampuan guru dalam menguasai materi  pembelajaran secara luas dan 
mendalam. Karena keberhasilan siswa dalam belajar salah satu factor yang 
mempengaruhi adalah guru. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
kompetensi guru diantaranya: latarbelakang pendidikan, pengalaman mengajar 
dan lamanya mengajar. Namun fakta yang peneliti temukan bahwa sanya latar 
belakang pendidikan guru bahasa arab semuanya dari program pendidikan agama 
islam bukan pendidikan bahasa arab, kurangnya pengimplementasian teknologi 
dan penggunaan metode pembelajaran yang monoton. 
Oleh karena itu, tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui kompetensi 
pedagogic guru bahasa arrab di madrasah aliyah at-taufiqiyah, 2) untuk mengethui 
kompetensi professional guru bahasa arab di madrasah aliyah at-taufiqiyah, 3) 
untuk mengetahui pengruh prestasi belajar siswa pada pelajaran bahasa arab, dan 
4) untuk mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional 
guru terhadap prestasi siswa dalam pembelajaran bahasa arab. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian korelasional untuk mengetahui adanya pengaruh antara duavariabel 
atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angka, rumus dan analisis 
statistic. 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari kompetensi pedagogik dari 
empat guru bahasa arab berberbeda. Dijelaskan bahwa sanya kompetensi 
pedagogik untuk guru pertama (ustadz Muhyyiddin) menunjukkan pada derajat 
“kurang” karena dari enam indikator kompetensi pedagogik emapat indikator 
berada pada predikat “kurang”. Dan untuk guru kedua (ustadz Bukhari) 
menunjukkan pada derajat “cukup” sedangkan untuk guru ketiga (ustadz 
Muhammad Handre) menunjukkan pada derajat “kurang) dan untuk guru yang ke 
empat (ustad abdul barri) menunjukkan pada predikat “baik”. Sedangkan untuk 
kompetensi profesional guru menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru di 
madrasah aliyah at-taufiqiyah berada pada predikat “cukup”. 
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Dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan uji t dan uji f 
ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh baik secara parsial atau secara simultan 
antara kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru bahasa arab 
terhadap prestasi belajar siswa di madrasah aliyah at-taufiqiyah aengbajaraja 
Bluto Sumenep. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dari kompetensi pedagogik 
0,183 > 0,05 hal ini membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh secara parsial 
antar kompetensi  pedagogik guru dengan prestasi belajar. Dan hasil uji t dari 
kompetensi profesional 0,683 > 0,05 hal ini juka membuktikan bahwa tidak 
adanya pengaruh secara parsial anatara kompetensi profesional dan prestasi 
belajar. Sedangkan untuk uji f ditemukan nilai sig 0,335 > 0,05 hal ini 
menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh secara simultan anatar kompetensi 
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 انفصم انشاثغ: ػشض انجٍبَبد وحتهٍههب ويُبلشتهب
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 خهفٍخ انجحث .أ‌
ج٤ٔنحص ٛى جُطكظَُ ٖٓ جُ٘شحؽ جُزٌ ئػطٔحُٚ ذحُلشد أوجٛنٔحػس، وأٓح ج٤ٔنحص 
ذٚ جُـالخ يف جُؼُِٔس جُذسجعُس. مل َطْ  جُذسجعٍ ٛى جُطكظَُ جُذسجعٍ جُيت مت جُوُحّ
ٓنظَُ جُذسجعٍ دوٕ ػَٔ جْٗشـس. جُؼىجَٓ جٞنإغشز يف ئ٤نحص جُذسجعٍ ُِـالخ وٍٛ 
جُؼىجَٓ جٝنحسؾٍ وجُذجخٍِ. جُؼىجَٓ جٝنحسؾٍ ٓ٘هح جُرُثُس، وجٞن٘هؽ جُذسجعٍ، وجُىعحتَ 
ضٌىٕ  8وجكغ، وجُوش٪نس.وجٞنؼِْ. أٓح جُؼىجَٓ جُذجخٍِ ٓ٘هح جٜنحٍ جٛنغْ، وجُزًحء، وجُذ
جُؼىجَٓ جٞنإغشز يف ٓنظَُ جُذسجعٍُ ُِـالخ يف جُؼُِٔس جُطؼُُِٔس، وٌُٖ ػ٘ظش ٓهْ يف 
 ٓنظَُ جُذسجعٍ ُِـالخ وٍٛ جٞنؼِْ. 
ْ، ُٚ ُٛى جٞنلطحـ يف جُطؼِ، وػ٘ظش ٖٓ ػ٘حطش يف ٤نحـ ػُِٔس جُطذسَظ وجٞنؼِْ ٛى
جُزٌ َذَش جْٗشـس دجخَ جُلظَ، وٖٓ ، جُطذسَظدوس ٓهْ وٍٛ جٞنىؾٚ وجٞنغًن ُِؼُِٔس 
رُي ػشػٚ جُ٘ٔحرؼ ُِـالخ، وض٘رُههْ ٞنح َوؼىٕ كُٚ ٖٓ أخـحء، وضشؿُؼهْ ػًِ 
ضأيت ٓغثِس  جٞنؼِْ وضذسَرٚ ٖٓ أ٨نُس جٞنؼِْ  6ضظكُف جْخـحء، ٓؼطٔذَٖ ػًِ أٗلغهْ.
 –ٞنؼِْ ٗلغٚ ودوسٙ يف جُؼُِٔس جُطؼُُِٔس، قُع ضشًن جُذسجعحش جُطشذىَس ئىل إٔ دوس ج
% ٖٓ جُطأغًن يف ضٌىَٖ جُـحُد، ذُ٘ٔح ضشطشى ذوُس جُؼ٘حطش ٬69نػَ  –ذشٌَ ػحّ 
 2% ٖٓ جُطأغًن.49جْخشي يف جُؼُِٔس جُطشذُس خ 
وجٞنؼِْ جُ٘ؿحـ ٛى جُزٌ َطُٔض ذظلحش شخظُس، وػُِٔس وٓهحسَس وٌٍُ َىطق  
جٞنؼِْ ذأٗٚ ٓؼِْ جُ٘ؿحـ. وجٞنؼِْ ُٚ خظحتض وطلحش ٕنُضٙ ػٖ ذوُس جٞنؼٌِٔن، ئال إٔ 
                                                                 
1
 Disty Widar Hapsari,dkk, “pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMK 
Negeri 2 Bawang”. E-Proceeding Of Management, Vol. 04, No. 1, (April 2017), 271. 
2
‌.28(، 6988)جُشَحع: ٓـحذغ جٜنُٔغ،  ئػحءجش ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ُـًن جُ٘حؿوٌن هبحػرذ جُش٘نٖ، ‌ 
 .4ٗلظ جٞنشؾغ، ‌ 3
 

































ٛ٘حى هذسج ٖٓ جٝنظحتض وجُظلحش جٞنشطشًس ْنٔغ ذٌن جٞنؼٌِٔن جٞنإغًنَٖ، وضٌىٕ رجش 
ىسجش وأكٌحس. وٖٓ ٛزٙ جُظلحش: جُرشحشس وجٜنُىَس أغش كُٔح ٪نِٔٚ ؿالهبْ ػ٘هْ ٖٓ ضظ
يف ػذجد  4وجٜنٔحعس وجُؼذٍ وجْٓحٗس وجُلـ٘س وجُوذسز وجٌُلحَس يف جُؼَٔ وج٤ٔنحص.
 جُظلحش جٞنِٔىى ُِٔؼِْ وٍٛ جٌُلحءز.
 6995ع٘س  84كِزُي، َـِد جٞنؼِْ جٌُلحءجش ًٔح هذ وػف يف جُوحٗىٕ سهْ 
ػًِ جٞنؼِْ إٔ ٬نِي ٓإِٛس جًْحد٬نُس وجٌُلحءز ػٖ جٞنؼِْ وجحملحػش، و٩ند  8كظَ 
  5وجُشهحدز جُطشذُس وطكس جُرذٕ وجُشوـ وجُوذسز ػًِ ٓنوُن أٛذجف جُطشذُس.
وٌُٖ ، ئىل وطىٍ أٛذجف جُطؼُِْ يف جٞنذسعس جُيت ضإغشٍٛ جقذي جُؼىجَٓ  جٌُلحءز
جُطشذىَس وخربز يف ًلحءز جٞنؼِْ ال ٬نٌٖ ئعطورَ ذ٘لغٚ ذَ َإغش ذؼىجَٓ جْخشي ًخِلُس 
. وسد ٖٓ جُ٘طحتؽ جُركع إٔ جٌُلحءز جٞنؼِْ أغشٛح ذحُ٘غرس ئىل جُذوجكغ جُطؼُِْ وؿىٍ جُضٓحٕ
% ٌُِلحءز جٞنؼِْ، وجُذسؾس 4909وجُىعحتَ ػًِ ئ٤نحص جُذسجعٍ ُِـالخ، ذحُذسؾس 
ٖٓ ٗطحتؽ ٛزج جُركع سأىص جُرحقػس  6% ُِىعحتَ.68،8% ُِذوجكغ وجُذسؾس 29،2
َ جٞنإغشز يف ئ٤نحص جُذسجعٍ ُِـالخ وٍٛ ٖٓ جٌُلحءز جٞنؼِْ.وأٓح ٓح َوظذ إٔ جُؼىجٓ
ع٘س  74ذحٌُلحءز يف جُوحٗىٕ سهْ جُغحذن ػٖ جٞنؼِْ وجحملحػش وٗظحّ جٜنٌىُٓس سهْ 
  6997ع٘س  86وٗظحّ وصَش جُطشذُس جُىؿُ٘ىس سهْ  6آَس  2ػٖ جٞنؼِْ كظَ  6998
وجٔؾطٔحػُس وجٞنهُ٘س. ضِي جٌُلحءجش  جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجُشخظُس ٍٛ ضشطَٔ ػًِ
   َطكذ يف ٓنوُن ػُِٔس جُطؼُِْ.
جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٍٛ جُوذسز جٞنؼٌِٔن ػًِ ئدجسز ضؼِْ جُـالخ، جٌُلحءز جُطؼُُِٔس 
( ٓلهىّ 6( ٓلهىّ جٞنؼحسف وجْعحط جُطؼٍُِٔ، 8ضطٌىٕ ػًِ ٖنحُٗس أقىجٍ ٓ٘هح: 
( ض٘لُز ػُِٔس جُطؼُِْ 5( ٔنـُؾ جُطؼُِْ، 4 ْ،ُ( ضـىَش جٞن٘هؽ جُطؼ2ِخظحتض جُـالخ، 
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Lasem”, Jurnal Pendidikan Insan Mandiri, Vol. 1, No. 1 (2013), 1. 
 

































( ضُ٘ٔس ُٓىٍ 8( ضوىًن ػُِٔس جُطؼُِْ، 7( ئعطخذجّ جُطٌ٘ىُىؾٍ جُطؼُِْ، 6جُطشذىٌ، 
 7جُـالخ.
ذحٔػحكس ئىل ٛزٙ جٌُلحءز، الذذ ػًِ جٞنؼِْ ُُِٔي جٌُلحءز جٞنهُ٘س ُذػْ ٤نحـ 
ئضوحٕ جٞنىجد جُطؼُُِٔس ذىجعغ   ْ. جٌُلحءز جٞنهُ٘س ٍٛ هذسز جٞنؼِْ ػًُِجُـالخ يف جُطؼِ
ٌَُٛ جد وٞنىٕ جضوحػ٘ذ َىُٗحس يف ُنػهح ٍٛ ئٞنهُ٘س ُِٔؼٌِٔن ءز جٌُلحجش جششوػُٔن. جٞنإ
ْعحعُس ءجش جٌُلحءز و جٌُلحجٓؼحًَن ٕ ضوحسط، وئُذجػوُِس ػُِٔس ضذػْ ّ وٓلهىو
جءجش ؾشر ئٔنحٍ جٖٓ خال ٓغطخذٓسم ُطؼُِْ خال،جضـىَش جد ٞنىجضـىَش سط، وُذج
 8ش.الضظحالش وجٞنؼِىٓحجضٌ٘ىُىؾُح جّ عطخذوج  ،ػحًغس
جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس ٍٛ جٞنإعغس جُطشذُس جُيت ضٌىهنح يف أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح   
عىٓ٘د. إٔ جٜنوحتن جُىجهؼُس ضشًن ئىل شٍء ٢نطِق، ذؼذ إٔ ػِٔص جُرحقػس جٞنالقظس يف 
ػُِٔس جُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُس، إٔ ٓؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف ٛزٙ جٞنذسعس ُُظ ٟنْ جُوذسز ػًِ 
ْ وجعطخذجّ جُطٌ٘ىُىؾٍ ُِطؼُِْ. وإٔ جٞنؼِْ جُزٌ ُذَٚ جُذسؾس جًْحدُٓس ئدجسز جُطؼُِ
وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ػًِ ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس ٓطخشؼ يف هغْ جُِـس جُؼشذُس وُُظ وٓطخشؼ يف 
جُطشذُس جٔعالُٓس أوؿًنٛح. إٔ جٜنوحتن جُىجهؼُس ضشًن ئىل شٍء ٢نطِق، جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس 
 خشؼ ٖٓ هغْ جُطشذُس جٔعالُٓس ُُظ ٖٓ هغْ ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس.  يف ٛزج جٞنؼهذ ٓط
جٝنالطس ٖٓ ٗطحتؽ ٛزج جُركع إٔ ضأغًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس أهىي ٖٓ جٌُلحءز جٞنهُ٘س 
ٖٓ ٛزٙ جُركع ضشَذ جُرحقػس ُُؼشف جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز  ُِطكظَُ جُـالخ.
جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د جٞنهُ٘س ٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف ذحٞنذسعس 
 ُِلؼحُُس يف جُطؼُِْ، 68الذذ ػًِ جٞنؼِْ يف جٞنـِىخ جُوشٕ وضأغًن٨نح ػًِ ئ٤نحص جُـالخ. 
ؿِد جٞنؼِْ ٌُُىٕ كُٚ هذسز ػًِ جعطخذجّ جُطٌ٘ىُىؾٍ جُطؼُِْ ًطكذٌ جُطؼُِْ يف 
 جُؼظش جُشهٍٔ.   
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جٔعطشجضُؿُس وجُـشَوس  غطخذّ جٞنؼَِْْ، ُِوٌُٖ ٖٓ ٗطحتؽ جٞنالقظس يف ػُِٔس جُطؼ
سضُرس ُِـحَس، جُـشَوس جُيت ضغطخذٓهح يف ػُِٔس جُطؼِْ ٍٛ جُـشَوس جُوىجػذ  جُطؼُُِٔس
وأهَ جٞنؼِْ ٔٛطٔحّ جٌُلحءجش جُِـىَس جْسذؼس )جٔعطٔحع وجُوشجءز وجٌُالّ وجُطشٗنس. 
إٔ جْٛذجف جُطؼُُِٔس  ْ.ُجُطؼِوجٌُطحذس(. أًذ جٞنؼِْ ػًِ ضؼُِْ جُوىجػذ جُ٘كىَس يف 
، إٔ جْٛذجف 6994ع٘س  865ُِذسط جُِـس جُؼشذُس يف جُوشجس جُىصَش جُذَين سهْ 
جُطؼُُِٔس جُِـس جُؼشذُس ٍٛ هذسز جُـالخ ػًِ جٞنهحسز جُِـىَس جْسذؼس ُُظ ئضوحهنح ئىل 
 جُوىجػذ جُ٘كى وجُظشف كوؾ.      
لؿىز ذٌن جُ٘ظشَس وجُطـرُن. ٩ند إٔ جُرحقػس إٔ ٛ٘حى جُ ضؼطربٖٓ ٛزج جُششـ، 
ُطكوُن   ٌَىٕ جٞنؼِْ أهذسٙ يف ئدجسز جُطؼِْ وئضوحٕ جٞنىجد جُطؼُُِٔس وئخطُحسٙ جُـشَوس جٞنؼُ٘س
يف  جُـالخأٛذجف جٞنىجد جُطؼُُِٔس. ِٕ جٌُلحءز ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس َإغشٛح ئىل  ٓنظَُ 
ْ جُِـس جُؼشذُس، َشَذ جُرحقػس إٔ ُيف ضؼِ ْ. ئٗـالهح ذأ٨نُس ًلحءز جٞنؼِْ وػشوسَطهحُجُطؼِ
ٌشق جٞنؼِىٓحش ػٖ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس. ُزُي ضشَذ ض
 ضأغًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ػًِ ئ٤نحصىػىع " جٞن ُركعجُرحقػس 
 ".أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُسجُذسجعٍ  جُـالخ
 
 يشكهخ انجحث وحذود انجحث . ة
 ئعط٘حدج ػًِ خِلُس جُركع، كحٞنشٌالش جُيت وؾذش كُهح  ًٔح ٍَِ:
 الَوذس جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف ئدجسز جُطؼُِْ.  .8
كهْ جٞنؼِْ ػٖ جٌُلحءز جْسذؼس )جُطؼُُِٔس، وجٞنهُ٘س، وجُشخظُس، وجٔؾطٔحػُس(  .6
 ٗحهض.
 العطخذجّ جُىعحتَ جُطٌ٘ىُىؾٍ يف جُطؼُِْ.ال َوذس جٞنؼِْ  .2
جُـشَوس جٞنغطخذٓس يف جُطؼُِْ ٍٛ جُـشَوس جُوىجػذ وجُطشٗنس كوؾ، قىت مل  .4
 ضطكن جْٛذجف جُطؼُُِٔس جٞنـِىذس  أٌ جٞنهحسجش جُِـىَس جْسذؼس.
 

































ٖٓ ٛزٙ جٞنشٌالش جٞنزًىسز، ضشًض جُرحقػس يف ٛزج جُركع ذطكذَذ ٓح َطؼِن 
 وجُضٓحٕ.ذحٞنىػىع وجٞنٌحٕ 
 جٜنذ جٞنىػىػٍ .8
يف ضؼُِْ جُِـس  جُـالخًلحءز جٞنؼِْ ٛى ئقذي جُؼىجَٓ جٞنإغشز ٤ٔنحص 
جُؼشذُس. ًلحءز جٞنؼِْ أسذؼس وٍٛ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س وجٌُلحءز 
جُشخظُس وجٌُلحءز جٔؾطٔحػُس. ويف ٛزج جُركع ٔنطض جُرحقػس ػٖ جٌُلحءز 
ُس. وٓنذد جٞنىػىع ٛزج جُركع يف ًلحءز جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنه٘
 ْ جُِـس جُؼشذُس.ُُطؼِ جُـالخوضأغًن٨نح يف ئ٤نحص ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس 
 جٜنذ جٞنٌحين .6
ٔنطحس جُرحقػس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د ُِؼحّ 
 ّ .6969-6989جُذسجعٍ 
 جٜنذ جُضٓحين .2
 ّ.6969ٓحسَظ  85 –كربجَش  85ضؼطوذ ٛزج جُركع يف جُطحسَخ 
قذود ١نطىَحش جُركع ضطٌىٕ ػًِ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س 
وئ٤نحص جُـالخ يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس. جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٍٛ هذسز جٞنؼِْ ػًِ ئدجسز 
جُطؼُِْ، وض٘لُز جُطؼُِْ، وضركع جُرحقػس يف ٛزج جُركع جُؼٍِٔ ضطؼِن ذطخـُؾ 
جُطؼُِْ، وضـىَش جٞن٘هؽ جُطؼُِْ، وجعطخذجّ جُطٌ٘ىُىؾُح يف جُطؼُِْ. وجٌُلحءز جٞنهُ٘س 
ٍٛ هذسز جٞنؼِْ ػًِ ئضوحٕ جٞنىجد جُطؼُُِٔس، وضركع جُرحقػس يف ٛزج جُركع جُؼٍِٔ 
ٛى ضطؼِن يف ئضوحٕ جٞنىجد جُطؼُُِٔس وهذسز جٞنؼِْ يف ئضوحٕ جٌُلحءز جْعحعُس. وج٤ٔنحص 
جُ٘طُؿس ٖٓ جُ٘شحؽ جُيت مت جُوُحّ ذٚ جُـالخ يف جُؼُِٔس جُطؼُُِٔس. وَشًن ٓنوُن 
جُـالخ يف جُطؼُِْ ئىل جٛنىجٗد جٞنؼشكُس وجُىؾذجُٗس وجُ٘لغُس. ؤنطض جُرحقػس يف 
 ٛزج جُركع وٍٛ ٖٓ جٛنىجٗد جٞنؼشكُس.
   
 

































 أسئهخ انجحث  . ج
ذحٞنذسعس  جُـالخجُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س وضأغًن٨نح يف ئ٤نحص جٌُلحءز جٞنشٌِس جُشتُغُس ٍٛ 
أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د. وٖٓ ٛزٙ جٞنشٌِس جُشتُغُس ضأخز جُرحقػس  جُػحٗىَس جُطىكُوُس
 أعثِس جُركع ًٔح ٍَِ:
أُٛ٘ؽ  ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُسًُق جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس  .8
 َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د؟
أُٛ٘ؽ  ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُسجُِـس جُؼشذُس  ؼٍِٔٞنٌلحءز جٞنهُ٘س جًُُق   .6
  َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د؟
ًُق ئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ ُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس  .2
 أُٛ٘ف َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د؟
 ئ٤نحص ػًِ ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ًُق ضأغًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس .4
 ؟ أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُسجُذسجعٍ جُـالخ 
 
 أْذاف انجحثد. 
 ذحُ٘ظش ئىل أعثِس جُركع، كطهذف جُرحقػس ٛزج جُركع:
أُٛ٘ؽ  ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُسجُِـس جُؼشذُس  ٓؼٌٍِٔلحءز جُطؼُُِٔس جُٞنؼشكس  .8
 د.َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘
 ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُسجُِـس جُؼشذُس  جٌُلحءز جٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ يف ٓؼِْؼشكس ٞن  .6
 .أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د
ٞنؼشكس ئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ ُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس  .2
 أُٛ٘ف َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د.
 ئ٤نحص ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ػًِجٌُلحءز جٞنهُ٘س و جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼشكس ضأغًن .4
 ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د. جُذسجعٍ جُـالخ
 

































 فشوض انجحث  .ِ 
جُلشػُس ٛى ػرحسز ػٖ ٔنٌٔن أو جعط٘طحؾحش رًٍ َطىطَ ئُُٚ جُرحقع وَطٔغي ذٚ 
تٍ يف قَ جٞنشٌِس. جُلشػُس ػحدز ضشَٔ ذشٌَ ٓإهص، كهى أشرٚ ذشأٌ جُرحقع جٞنرذ
 Independen)أعحعٌُن، جْوٍ َذػً جٞنطـًن جٞنغطوَ  (variable)ػًِ ٓطـًنَٖ 
Variable)  وجُػحين َغًٔ جٞنطـًن جُطحذغ.(Dependent Variable)  ٖٓ ٕٛ٘حى ٗىػح
، أٌ إٔ جُ٘ىع  (Null)وجُلشع جُظلش  (Directional)جُلشوع، ٨نح جُلشع جٞنرحشش 
جْوٍ ٖٓ جُ٘ىع جٔؾحيب ذحُؼالهس ذٌن جٞنطـًُنَٖ جٞنغطورَ وجُطحذغ َؼ٘ين ضـىؾذ ػالهس 
هىَس ذٌن جٞنطـًنَٖ، أٓح جُلشع جُظلش، كُؼين جُؼالهس جُغِرُس، ٛ٘حى الضىؾذ ػالهس هىَس 
جٌُلحءز  ػالهس ذٌنوجُؼالهس هبزج جُركع جُؼٍِٔ ٛى ػٖ وؾىد أو الضىؾذ  9ذٌن جٞنطـًنَٖ.
ذحٞنذسعس  جُذسجعٍ جُـالخئ٤نحص  ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ػًِجٞنهُ٘س جٌُلحءز و جُطؼُُِٔس
  أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د. جُػحٗىَس جُطىكُوُس
 وكشع جُركػٚ ٛى: 
 (Directional)جُلشع جٞنرحشش  .أ 
ٞنؼٍِٔ  جٞنهُ٘سجٌُلحءز ٌلحءز جُطؼُُِٔس وجُضىؾذ ػالهس هىَس ذٌن 
أُٛ٘ؽ  ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُسجُذسجعٍ  جُـالخئ٤نحص  ػًِ جُِـس جُؼشذُس
 َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د
 (Null)ذحُلشع جُظلش   .خ 
ئ٤نحص  ػًِجٞنهُ٘س جٌُلحءز ٌلحءز جُطؼُُِٔس وجُذٌن  الضىؾذ ػالهس هىَس
أُٛ٘ؽ  ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُسْ جُِـس جُؼشذُس ُُطؼِ جُذسجعٍ جُـالخ
 .َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د
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ُْٛ ػحٓش‌  ذَِؿٍ،  ئذشج ُركع جُؼٍِٔ وئعطخذجّ ٓظحدس جٞنؼِىٓحش٘ه ُٔس، ج ُرحصوسٌ جُؼِ ٕ : دجس ج ‌75-72(، 8999)ػٔح
 

































 أمهٍخ انجحث . و
 ٛزج جُركع ُٚ كىجتذ ٖٓ جُ٘حقُس جُ٘ظشَس وجُطـرُوُس. ئٕ
 ٖٓ جُ٘حقُس جُ٘ظشَس -8
 ٞنؼِىٓحش جُركع ػٖ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س ُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُس. . أ
إٔ ٌَىٕ ٓنغٌن وضشهُس ؾىدز جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س ودسؾطهح ػًِ   . خ
 قغد ٓؼُحس جُ٘ؿحـ جُذسجعٍ.
 ٖٓ جُ٘حقُس جُطـرُوُس -6
ُِٔإعغس: إٔ ٌَىٕ ٓشؾؼح ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس  .أ 
 جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د.
ُِٔؼِْ: إٔ ٌَىٕ ٓذخالش يف ئدجسز ػُِٔس جُطؼُِْ ذحٌُلحءز، 0إٔ  .خ 
 ٌَىٕ ٛزج جُركع ئػالٓح ُِٔؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف ٓنوُن جُذسجعس.
ػٖ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س  ُِرحقع: إٔ ٌَىٕ جٞنؼِىٓحش وجٞنذخالش -3
  ٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف ضشذُس جُطالُٓز وٌَىٕ دَُُ جٞنؼِْ يف ػُِٔس جُطؼُِْ.
 دساسبد انسبثمخ . ذ
ُوذ هحٓص جُرحقػس ذحالؿالع ػًِ ػذز جُذسجعحش جُغحذوس ووؾذش 
دسجعحش ٓؼُ٘س َغطلحد ٓ٘هح يف ؾىجٗد ٓىػىع جُركع، وعُؼشع جُركع ذؼغ 
 جْعثِس ػُِهح ٓه٘ح: 
 89( سعحُس جٞنحؾغطًن6988ئٗطحٕ ٗىس ػُِح ) ( أ
ٍ جُربٗحٓؽ جٞنٌػق ُط ؼُِْ ػ٘ىجٕ جُركع جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ُذي ٓؼِٔ
جُِـس جُؼشذُس وضأغًن٨نح ػًِ جُطكظَُ جُذسجعٍ ُِـالخ َنحٓؼس عىٗحٕ أٓرَُ 
( ٞنؼشكس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس 8جٔعالُٓس جٜنٌىُٓس عىسجذُح. َهذف ٛزج جُركع ٍٛ )
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َ  "إنان‌نور‌عليا،‌  جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ُذي ٓؼٍِٔ جُربٗحٓؽ جٞنٌػق ُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُس وضأغًن٨نح ػًِ جُطكظُ
عالُٓس جٜنٌىُٓس عىسجذُح َ ٔج ٕ أٓرُ َ عىسجذُح،  –" سعحُس جٞنحؾغطًن جُذسجعٍ ُِـالخ َنحٓؼس عىٗح  .6988ؾحٓؼس عىٖٗ أٓرُ
 

































جٞنهُ٘س ُذي ٓؼٍِٔ جُربٗحٓؽ جٞنٌػق ُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُس وضأغًن٨نح ػًِ جُطكظَُ 
( ٞنؼشكس 6ٓرَُ جٔعالُٓس جٜنٌىُٓس عىسجذُح، )جُذسجعٍ ُِـالخ َنحٓؼس عىٗحٕ أ
ْ جُِـس جُؼشذُس وضأغًن٨نح ػًِ  ٍ جُربٗحٓؽ جٞنٌػق ُطؼُِ جٌُلحءز جٞنهُ٘س جٞنهُ٘س ُذي ٓؼِٔ
( 2جُطكظَُ جُذسجعٍ ُِـالخ َنحٓؼس عىٗحٕ أٓرَُ جٔعالُٓس جٜنٌىُٓس عىسجذُح )
ُذي ٓؼٍِٔ جُربٗحٓؽ جٞنٌػق ٞنؼشكس ضأغًن جٌُلحءز ضؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س جٞنهُ٘س 
ُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُس وضأغًن٨نح ػًِ جُطكظَُ جُذسجعٍ ُِـالخ َنحٓؼس عىٗحٕ أٓرَُ 
 جٔعالُٓس جٜنٌىُٓس عىسجذُح.
وٗطحتؽ جُركع ٍٛ إٔ ٓؼَِٔ جٔسضرحؽ ذٌن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجُطكظَُ جُذسجعٍ 
جالسضرحؽ هىٌ ذٌن جٌُلحءز وٛزج جُذَُُ ػًِ إٔ ٛ٘حى  9،679قظَ ػًِ جُ٘طُؿس 
جُطؼُُِٔس وجُطكظَُ جُذسجعٍ. أٓح ٓؼحَٓ جٔسضرحؽ ذٌن جٌُلحءز جٞنهُ٘س وجُطكظَُ 
وٛزج جُذَُُ إٔ ٛ٘حى جالسضرحؽ ٓؼطذٍ ذٌن  9،599جُذسجط قظَ ػًِ جُ٘طُؿس 
 جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجُطكظَُ جُذسجعٍ.
 88( سعحُس جٞنحؾغطًن6989سجكغ أصًح كهْ ٛذي )  ( خ
جُركع جُطؼُُٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ّنؼهذ دجس جُغالّ ًىٗطىس ػ٘ىجٕ 
 كىٗىسًى.
( ًشق جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ّنؼهذ 8َهذف ٛزج جُركع 
دجس جُغالّ ًىٗطىس كىٗىسًى ُِطشذُس جٔعالُٓس جٜنذَػس ٖٓ ئضوحٕ خظحتض 
ضـىَش جٞن٘هؽ، وػُِٔس جُـالخ، وئضوحٕ ٗظشَس جُطؼِْ وٓرحدب جُطؼِْ جُطشذىَس، و
جُطؼِْ جُطشذىٌ، وضـىَش ئٌٓحٕ جُـالخ، وجُطىجطَ ٓغ جُـالخ، وضوىًن ٗطحتؽ 
( ًشق جْٗشـس جٛنحسذس يف ٓؼهذ دجس جُغالّ ًىٗطىس كىٗىسًى 6جُطؼِْ؛ 
 ُِطشذُس جٔعالُٓس جٜنذَػس يف ضشهُس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس.
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َػس"، ‌  ُٓس جٜنذ س جٔعال ِطشُذ ٗطىس كىٗىسوًى ُ س ّنؼهذ دجس جُغالّ ًى ُٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشُذ ُِ ُطؼ  --سعحُس جٞنحؾغطًنسجكغ أصًح كهْ ٛذي، "جٌُلحءز ج
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ٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ّنؼهذ دجس ضشًن ٗطحتؽ جُركع ئىل إٔ ج
ْ ذشٌَ  جُغالّ ًىٗطىس هذ قووص جٌُلحءجش جْعحعُس ٌُِلحءز جُطؼُُِٔس ُِٔؼِ
ؾُذ  وكوح ُِٔرحدب جُطىؾُهُس ُط٘لُز ضؤُُحش أدجء جٞنؼِْ وسأٌ ٓىُُحط جُزٌ 
ٌٓىٗحش ضؼُُِٔس، ٍٛ كهْ جْكٌحس وجْعظ جُطؼُُِٔس، وكهْ  8َشًن ئىل 
ُـالخ، وضـىَش جٞن٘حٛؽ جُذسجعُس، وضظُْٔ جُطؼِْ، وجُطؼِْ جُطؼٍُِٔ ج
وجٜنىجسٌ، جعطخذجّ ضٌ٘ىُىؾُح جُطؼِْ، وضوُُْ ٗطحتؽ جُطؼِْ، وضـىَش جُـالخ 
ُطكوُن جٌٔٓحٗحش جٞنخطِلس ُذَهْ. وأٓح جْٗشـس جٛنحسَس جُيت أدهتح 
ؼشذُس ٍٛ ضلطُش ئػذجد جٞنهذ/جٞنذسعس يف ضشهُس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُ
جُطذسَظ، جُطأَُٛ ُِٔىجد جُؼشذُس، جٔؾطٔحع جْعرىع ُِطوُُْ، ضذسَد جٞنؼٌِٔن 
جٛنذد، ٗوذ جُطذسَظ، وئػـحء جُذسجعُس. وجُشؾحء يف إٔ َ٘حهش جُرحقع جُطحيل 
ًلحءجش جٞنؼٍِٔ جْخشي، وٍٛ جٌُلحءز جٞنهُ٘س وجٌُلحءز جُشخظُس وجٌُلحءز 
 جٔؾطٔحػُس.
 86( سعحُس جٞنحؾغطًن6984ىذس )ٓلطحـ جُط ( ؼ
ػ٘ىجٕ جُركع جٌُلحءز جُِـىَس وجٌُلحءز جُطؼُُِٔس ُذي ١نحػشٌ جُِـس جُؼشذُس 
 يف هغْ ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس َنحٓؼس ذىدجسضح ذحعىسوجٕ )دسجعس وطلُس ضوى٬نُس(.
( وطق ًلحءز ُـىَس ُذي ١نحػشٌ جُِـس 8هتذف ٛزٙ جُذسجعس ئىل )
( وطق جٌُلحءجش 6ـس جُؼشذُس َنحٓؼس ذىدجسضح ذحعىسوجٕ، )جُؼشذُس يف هغْ ضؼُِْ جُِ
 جُطؼُُِٔس )جُطشذىَس(  يف هغْ ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس َنحٓؼس ذىدجسضح ذحعىسوجٕ.
ٗطحتؽ ٛزٙ جُذسجعس ضشًن ئىل إٔ جخطظحص ١نحػش جُِـس جُؼشذُس الَضجٍ جٜنذ 
ػذّ  وؾىد  جْدىن ٖٓ جُوذسز، وٛزٙ َشؾغ ئىل جُؼذَذ ٖٓ جُؼىجَٓ ّنح يف رُي
جُرُثس جُؼشذُس، وجٜنحؾس ئىل جُطذسَد ػًِ جُِـس ٓغ جُ٘حؿوٌن ذحُِـس جُؼشذُس وصَحدز يف 
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ُٔس ُذي ١نحػشٌ جُِـس جُؼشُذ‌  ُِ ُطؼ ُطىذس، "جٌُلحءز جُِـىَس وجٌُلحءز ج س َنحٓؼس ذىدجسضح ذحعىسوجٕ"، سعحُس جٞنحؾغطًن ٓلطحـ ج ُِْ جُِـس جُؼشُذ  –س يف هغْ ضؼ
ُْٛ ٓحالٗؽ،   .. 6984ؾحٓؼس ٓىالٗح ٓحُي ئذشج
 

































ٓغطىي جُطؼُِْ )ٓضَذ ٖٓ جُذسجعحش( جخطظحص ضذسَظ )جُطشذرىَس( ُِٔكحػشَٖ، 
وٓؼظْ جحملحػشَٖ صَحسهتح جْٗشـس جُطشذىَس رجش جُظِس يف ئػذجد خـس جُذسط، هنؽ 
ُحس وعحتَ جٔػالّ جٜنن ٓغ ٛزج جٞنىػىع، وًزُي ُطؤُُْ وجعطشجضُؿُس يف جخط
ضؼِْ جُـِرس. وٌُٖ ػًِ جُشؽ ٖٓ رُي، كاٗٚ  الَضجٍ جُطذسَد جُالصّ ُِٔكحػشَٖ 
 .جُزٌ ٬نٌٖ إٔ ضذػْ ٓنغٌن ٗىػُس جٞنخحػشَٖ يف ضذسَظ جُـالخ
 82ّ( سعحُس جٞنحؾغطًن6985د(  ًىعىٓح دَىٌ )
ٍ جُِـس جُؼشذُس يف ٓذسعس خًن أٓس ػ٘ىجٕ جُركع جٌُلحءز جُطؼُُِٔس  ٞنؼِٔ
 جٔذطذجتُس جٔعالُٓس وٓذسعس عىسَح ذىوجٗح جٔذطذجتُس جٔعالُٓس ٓحالٗؽ.
ٍ جُِـس جُؼشذُس وجُؼحوجَٓ  أٛذجف جُركع ٌُشق ػٖ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼِٔ
جٞنإغشز ػًِ ًلحءز جُطؼُِٔس ٞنؼِٔىٍ جُِـس جُؼشذُس يف ٓذسعس خًن أٓس جٔذطذجتُس 
 عالُٓس ويف ٓذسعس عىسَح ذىوجٗح جٔذطذجتُس جٔعالُٓس ٓحالٗؽ.جٔ
ٗطحتف جُركع: إٔ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف ٛزَٖ ٓذسعطٌن 
ػًِ ٓغطىي "ؾُذ". وجُؼىجَٓ جٞنإغشز ػًِ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس 
ؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف ٍٛ ػىجَٓ جُؼؼق وػىجَٓ جُذكغ. أٓح ػىجَٓ ػؼق ُذي ٓ
ٓذسعس خًن أٓس جٔذطذجتُس جٔعالُٓس ٓحالٗؽ ٍٛ: مل ٌَٖ جٞنىجد جُذسجعٍ ٓ٘حعرح 
ٕ يف جُطؼُِْ وجُذوسز جُطذسَغُس؛ مل ٌَٖ ٛ٘حى  ِنِلُس جُطؼُِْ جٞنؼِْ؛ مل َشطشى جٞنؼِٔح
ضشؿُؼح خحطح ٖٓ جٞنذسعس ذَ ذشٌَ ئٗنحيل كوؾ؛ جٛطٔحّ جٞنذسعس ػًِ ٓشجػس ضشهُس 
وذسز ُِٔؼٌِٔن ٗحهض؛ مل ٌَْ ُذي جٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ج٤ٔنحص جًْحدٍٓ؛ مل جُ
ٌَٖ ُذي جٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ئٗطحؼ جُطـضَش جٞنهين؛ مل ٌَٖ ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس 
ٓشحسًس يف جُ٘ذوز جُؼُِٔس؛ مل ٌَٖ ُذي ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس جٝنربز جُط٘ظُُٔس يف 
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ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس جالٓط٘حٕ جٞن٘حعد جملحٍ جُطؼُِْ. ٠نحٍ جُطؼُِْ؛ مل ٌَٖ ُذي ج
وػىجَٓ جُذكؼهح ٍٛ: جْعطحرجٕ ٓطخشؾٌن يف دسؾس جٛنحٓؼُس جْوىل أٌ 
جُرٌىالسَىط؛ َوىّ جٞنؼِٔحٕ ١نحوُس جُشخظُس ُطشهُس هذسز جُطؼُِْ؛ ضوىّ جٞنذسعس 
شهُس هذسز جٞنؼِْ؛ ذحُ٘ذوز جُطؼُُِٔس ًَ ع٘س ُطشؿُغ جٞنؼٌِٔن؛ ضغحػذ خربز جُطؼُِْ ُط
ال ضؼِٔحٕ جٞنؼِٔحٕ يف جٞنذسعس جْخشي؛ ٓذَش جٞنذسعس ٛى جُزٌ َوىّ ذحُطوىًن 
 وجٔششجف أٗشـس جُطؼُِْ وجُطؼِْ.
وأٓح ػىجَٓ جُؼؼق ُذي جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف ٓذسعس عىسَح ذىوجٗح 
جٔذطذجتُس جٔعالُٓس ٓحالٗؽ ٍٛ: مل َشطشى جٞنؼِٔحٕ يف جُطؼُِْ وجُذوسز جُطذسَغُس؛ 
مل ٌَٖ ٛ٘حى ضشؿُؼح خحطح ذَ ذشٌَ ئٗنحيل كوؾ؛ مل ٌَٖ ُذي جٞنؼٍِٔ جُِـس 
ٌَٖ ُذي ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس جالٓط٘حٕ  جُؼشذُس جٝنربز جُط٘ـُُٔس يف ٠نحٍ جُطُِْ؛ مل
جٞن٘حعد جملحٍ جُطؼُِْ. وػىجَٓ جُذكؼهح ٍٛ: ٌَىٕ جْعطحرٗح ٓطخشؾٌن يف دسؾس 
جٛنحٓؼُس جْوىل أٌ جُرٌىالسَىط؛ َ٘حعد ذؼغ ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ِنِلُس جُطؼِْ 
ٕ يف جٞنذسعس جْخشي؛ َوىّ جٞنؼِٔحٕ ١نحوُس جُش خظُس ُطشهُس وجٞنؼِْ؛ ال َؼِْ جٞنؼِٔح
هذسز جُطؼُِْ؛ ضوىّ جٞنذسعس ذحُ٘ذوز جُطؼُُِٔس ًَ ع٘س ُطشؿُغ جٞنؼٌِٔن؛ ضؼـٍ 
جٞنذسعس جُىعُِس ُطـىَش هؿشز جٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذٍن جُطؼُُِٔس؛ ضغحػذ خربز جُطؼُِْ 
ُطشهُس هذسز جٞنؼِْ؛ ٓذَش جٞنذسعس ٛى جُزٌ َوىّ ذحُطوىًن وجٔششجف أٗشـس جُطؼُِْ 
 ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ئٗطحؼ جُطـىَش جٞنهين.  وجُطؼِْ؛ ُذي
 84ّ( سعحُس جٞنحؾطًن6987ٓىُُحٗيت )ٙ(  
ػ٘ىجٕ جُركع جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ّنذسعس 
 جُػحٗىَس جٔعالُٓس جٜنٌىُٓس ؿىٗذجع ٌٍُ ٓحالٗؽ.
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عالُٓس جٜنٌىُٓس ؿىٗذجٗؽ الًٍ ٓىُُحٗيت، سعحُس جٞنحؾغطًن، ‌  جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ّنذسعس جُػحٗىَس ٔج
 . (، ص6987، )ٓحالٗؽ: ؾحٓؼس ٓىالٗح ٓحُي ئذشجُْٛ ٓحالٗؽ، ٓحالٗؽ
 

































ُُِٔس وجٌُلحءز وَهذف ٛزج جُركع ٞنؼشكس وُطكَُِ جٛنىجٗد جٞنطؼِوس ذحُطؼ
( ٞنؼشكس ػٖ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس 8جٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس وٍٛ: 
( ٌُشق أغش جٌُلحءز 2( ٞنؼشكس جٌُلحءز جٞنهُ٘س ٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس. 6جُؼشذُس. 
 جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس.
جُِـس جُؼشذُس يف ٛزٙ ( ٓؼٍِٔ 8وٗطحتؽ ٛزج جُركع ئىل جُ٘كى جُطحيل: 
جٞنذسعس هذ أغرص جٌُلحءز جُطؼُُِٔس يف ػُِٔس جُطؼُِْ وجُطؼِْ، إٔ َ٘ظش ئُُهح ػًِ 
جُ٘كى جِيت: )أ( جُوذسز ػِىً كهْ خظحتض جُـالخ ذىػق جُؼُٔن، )خ(  
جُوذسز ػًِ ٔنـُؾ جُربجٓؽ جُطؼُُِٔس جٛنُذز، ٣نح ٌُحٕ جُطىغُن يف ط٘حع خـؾ 
جٞنىجد جٞنط٘ىع ٓػَ جُـشَوس جٔضوحتُس وجعطخذجّ جُىعحتَ جُطذسَظ، وؿشَن ئُوحء 
جٌُُٔطشوُٗس. )ؼ( جُطوىًن، ػٖ ؿشَوس جُطوىًن جُشلهٍ وجُطكشَشٌ. )د( ضـىَش 
( هذ ضرٌن ٓؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف ٛزٙ جٞنذسعس ٖٓ خالٍ. )أ( جُغُـشز 6جُـالخ. 
جٌُلحءز وجٌُلحءز  ػًِ جٞنىجد، وٌَُٛ، ٓلهىّ، وػوُِس جُطؼِْ. )خ( جضوحٕ ٓؼُحس
أعحعُس. )ؼ( ضـىَش جٞنىجد جُطؼُُِٔس. )د( ضـىَش ضٌ٘ىُىؾُح جٞنؼِىٓحش 
( جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س ُِٔؼٌِٔن يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس َغحػذ 2وجالضظحالش. 
جُـالخ يف جُطؼُِْ، وٗظحّ جُطوُُْ َغحػذ ػًِ ٓنغٌن ٢نشؾحش جُطؼُُِٔس، وجُطؼِْ 
 ن أٛذجف جُطؼِْ.ٓلُذز ؾذج يف ٓنوُ
وُغهىُس كهٔح ػٖ ٓؼٔىٕ جُذسجعحش جُغحذوس أػالتٚ، كحهطظشٛح جُرحقػس ئىل 
 جٛنذوٍ جُطحيل: 
 8.8اجلذول 




ّ انشجّ ػُىاٌ انجحث  أوخّ اإلختالف أوخ
 

































ئٗطحٕ ٗىس ػُِح،  8
6988 
جُطؼُُِٔس جٌُلحءز 
وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ُذي 
ٓؼٍِٔ جُربٗحٓؽ 

















َغطخذّ رُي جُركع  .8
ذذسجعس  جٌٍُٔذحٞنذخَ 
ذحُشٓىص  جٔسضرحؽ
Product Moment.  ويف
ضغطخذّ  ٛزج جُركع
Regresi Linier 
Berganda 
وٌٓحٕ جُركع ًال٨نح  .6
 ٦نطِلحٕ
سجكغ أصًح كهْ  6
 ٛذي
جٌُلحءز جُطؼُُِٔس 
ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس 










َركع ٛزج جُركع جٌُلحءز   .8
 جُـالخ.جٞنهُ٘س يف ئ٤نحص 
َغطخذّ رُي جُركع جٞنذخَ  .6
جٌُُلٍ وٓ٘هؿُطٚ جُذسجعس 
جُىطلُس جُطوى٬نُس، وأٓح ٛزج 
جُركع َغطخذّ جُرحقػس 
جٞنذخَ جٌٍُٔ وٓ٘هؿُطٚ 
 جُذسجعس جٔسضرحؽ
 ركع ًِهٔح ٫نطِلحٌُٕٓحٕ ج .2
ز جٌُلحء َركع ٛزج جُركع  .8ًال٨نح جٌُلحءز جُِـىَس  ٓلطحـ جُطىذس 2
 

































وجٌُلحءز جُطؼُُِٔس  (6984)
ُذي ١نحػشٌ جُِـس 
جُؼشذُس يف هغْ 













وأغشٛح يف ئ٤نحص جٞنهُ٘س 
 ْ جُِـس جُؼشذُس.ُُطؼِ جُـالخ
َغطخذّ رُي جُركع  .6
جُذسجعس جُىطلُس جُطوى٬نُٔس 
ضغطخذّ جُركع وأٓح ٛزج 
 جُرحقػس جُذسجعس جٔسضرحؽ









ٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس 














َركع ٛزج جُركع جٌُلحءز   .8
 جٞنهُ٘س وأغشٛح يف ئ٤نحص جُـِرس
َغطخذّ رُي جُركع  .6
جُذسجعس جُىطلُس جُطوى٬نُس، 
وَغطخذّ ٛزج جُركع 
 جُذسجعس جٔسضرحؽ.
















َغطخذّ رُي جُركع جٞنذخَ  .8
جٌُُلٍ ذحُذسجعس جُىطلُس 
جُطكُُِِس، وأٓح ٛزج جُركع 
ضغطخذّ جُرحقػس جٞنذخَ 
 جٌٍُٔ ذحُذسجعس جٔسضرحؽ
 

































ٞنؼٍِٔ جُِـس  الًٍ ٓحالٗؽ
 جُؼشذٍن














































نثبين انفصم  ا
 اإلطبس انُظشي
 يفهىو انكفبءح ( أ
جُيت ٫نـة كُهح جُرحقػىٕ جُطشذىَىٕ؛ قُع  ئٕ ٓلهىّ جٌُلحءز ٖٓ جٞنلحُْٛ
ضغطخذّ ذـشَوس ؿحٓؼس، كه٘حُي  خِؾ ذٌن ٓلهىٍٓ جٌُلحءز وُزُي ع٘ىػف 
 ٓلهىّ جٌُلحءز ُـىَح وجطـالقُح.
 جٞنؼىن جُِـىٌ ٌُِلحءز (8
ضٌػش ٓؼحين ًِٔس جٌُلحءز يف جٞنؼحؾْ جُِـىَس، ٌُٖ ٛ٘حى خالكح ذٌن جٞنشذٌن 
جٞنؼىن. كٖٔ قُع جُِلظ ٛ٘حى وؾهس ٗظش  ظيف ضؼشَق جٌُلحءز ٖٓ قُع جُِل
ضوىٍ : "ئٕ أطَ جٌُِٔس ٓشطن ٖٓ جالًطلحء، كُوحٍ: ًلحءز و )ٌَلُس( جُشٍء، 
وجًطلً ذٚ. وُزُي، "ًحٕ ٖٓ جْكؼَ جعطخذجّ ٛزج جُِلظ )ًلحءز(، وٗنؼهح 
ُـىَح ضؼين: جٞنهحسز وجُوذسز،  Competenceًلحءجش وُُظ ًلحَحش، ؤًِس 
وضؼين: جٛنذجسز يف جُطخظض وجُظالقُس  Comptenذحُلشٗغُس أوجٌٔٓحُٗس"، و
وجُِْٛس وجٌُلحءز. وٖٓ جٞنلُذ يف ٛزج جُظذد جٔشحسز ئىل إٔ جٌُٔس 
Competence  ،وسدش يف ذؼغ جٌُطحذحش ّنؼىن: ًلحءز، أو ٓوذسز، أو أُِٛس
حش أخشي ضؼين: جٞنهحسز أو جُوذسز ػًِ كؼَ أو أدجء ٓح ضشَذ، وذحُ٘ظش ذويف ًطح
٤نذٙ َؼين: ١نحوُس جًطغحخ ذؼغ جْشُحء ذحٞن٘حهشس،  Competenئىل جُلؼَ ٓ٘هح 
 Competenciesئىل ضؼشَق جُِلظ   Goodأو ضؼين ٗحكظ. وَزٛد "ؾىد" 
 85ّنؼىن: ًلحءجش وٍٛ ٓلحُْٛ خحطس وٓهحسجش وجْنحٛحش ٓؼُ٘٘س.
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ٌطد، ‌  ُطذسَظ ٧نحرؼ وٓهحسجش، )جُوحٛشز: ػحمل جُ ُٔذ، ج  59-49(، 6992ًٔحٍ ػرذ جٜن
 

































 جٞنؼىن جالطـالقٍ ٌُِلحءز (6
ٓلهىّ جٌُلحءز ٖٓ قُع ضؼذدش جِسجء وجُطؼشَلحش جُيت ض٘حوُص 
جٞنؼىن.وًزُي" ضؼشَق جٌُلحءز ٖٓ وؾهس جُ٘ظش جٔهطظحدَس ذأهنح: جٜنظىٍ ػًِ 
أًرب ػحتذ ٣نٌٖ ذأهرَ ًِلس وؾهذ ٣نٌٌ٘ن، أٓح يف ججملحٍ جُطؼٍُِٔ كإ جٌُلحءز 
ضؼين: ٓذي هذسز جُ٘ظحّ جُطؼٍُِٔ ػًِ ٓنوُوٍ جْٛذجف جٞن٘شىدز ٓ٘ٚ. وجٌُلحءز 
ىل جُطٌٖٔ ٖٓ قحعس ٓؼُ٘س أو ٓهحسز ٓح، ضىػغ ًىعُِس أَؼح ٓظـِف َشًن ئ
ٓؼُحسَس ُِ٘ؿحـ يف ؾحٗد ٓؼٌن ٓػَ: جُوشجءز وجُغرحقس، وجُطٌُق جالؾطٔحػٍ، 
 86وٓح ئىل رُي ٖٓ ٓىػىػحش.
ّنؼىن جُوذسز  ٍٛإٔ جٌُلحءز ح ٖٓ ٛزج جُطؼشَق ػٖ ًلحءز ُـىَح وجطـالق
سَظ ُوُحط جْدجء جُلؼٍِ وجٞنهحسز. أػين هذسز جٞنؼِْ و٪نووٚ يف ٠نحٍ جُطذ
 وجٜنظىٍ ػًِ أًرب ػحتذ ٣نٌٖ ذأهرَ وهص وؾهذ ٣نٌٌ٘ن.
 
 انكفبءح انتؼهًٍٍخ ( ة
 يفهىو انكفبءح انتؼهًٍٍخ (8
ْ. جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٍٛ ٍُٛ أدجء جٞنؼِْ يف ػُِٔس جُطؼِ جُطؼُُِٔسجٌُلحءز 
وأٓح يف جٞنؼُحس جٜنٌىٍٓ  87.جُـالخهذسز جٞنؼٌِٔن ػًِ ئدجسز جُطؼُِْ وجُطؼِْ 
إٔ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٍٛ هذسز جٞنؼِْ ػًِ ئدجسز ضؼُِْ  2آَس  68جُطشذىٌ جُلظَ 
جُـالخ جُيت ضشَٔ ػًِ جُوذسز جٞنؼِْ يف كهْ جُـالخ، ٔنـُؾ جُطؼُِْ، وضوىًن 
 88ٗطحتؽ جُـالخ، وضـىَش جُـالخ ُظهىس ٠نٔىػس ٖٓ ئٌٓحٗحش ٟنْ.
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 58ٗلظ جٞنشؾغ، ‌ 
17
 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru, 
hlm. 100 
18
 Ibid, 100. 
 

































َغطخِض جُرحقػس ٗوؾ ٓهٔس ٖٓ جٌُلحءز  يف ٓلهىّ جٌُلحءز جٞنزًىسز،
جُطؼُُِٔس ضشطَٔ ػًِ كهْ جُـالخ، ٔنـُؾ جُطؼُِْ، ض٘لُز جُطؼُِْ، ضوىًن ٗطحتؽ جُطؼِْ 
وضـىَش ئٌٓحٗحش جُـالخ. ٛزٙ جٌُلحءز ئقذي جٌُلحءجش ٩ند إٔ ٌَىٕ يف جٞنؼِْ 
 ٔدجسز جُطؼُِْ ٖٓ أؾَ ٓنوُن جْٛذجف جُطؼُُِٔس جٞن٘شىدز.
 انكفبءح انتؼهًٍٍخادلؤششاد يف  (6
 جُوذسز جٌُلحءز جُطؼُُِٔس، وض٘ذسؼ ٓنطهح:
ًلحَحش جٞنؼِْ يف ٔنـُؾ جُطذسَظ،  وضطٔػَ يف ضـىَش جٞن٘هحٛؽ وجٞنىجد جُطؼُُِٔس  .8
 وجعطشجْنُس جُطؼُِْ.
ؼِْ يف ض٘لُز جُطذسَظ، وضطٔػَ يف ٓؼشكس خِلُس جُـالخ جٞن حشًلحَ .6
وأعحُُرٚ، وأٗىجع جُىعحتَ جُطؼُُِٔس، وخظحتظهْ، وأٗىجع جُـشجتن جُطؼُِْ 
 وئدجسز جُؼُِٔس جُطؼُُِٔس.
ُس وٗطحتؽ جُطؼُِْ، وضطٔػَ يف ًُُِٔلحَحش جٞنؼِْ يف ضوىًن ئؾشجءجش جُؼُِٔس جُطؼ .2
جعطخذجّ آالش جُوُحط وجُطوىًن جُظكُكس يف ػىع ششوؽ وهىجػذ جُوُحط 
 كس، ٓ٘ـِوح ٖٓ أٛذجف جُطؼُِْ.ُجُظك
س ُطشسهُس ؾىدز جْدجء يف ؼُِٔطلحدز ٖٓ ٗطحتؽ  جُركىظ جًُلحَحش جٞنؼِْ يف جٔع .4
جُؼُِٔس جُطؼُُِٔس، وضطٔػَ يف ػَٔ جُركىظ جُؼُِٔس يف ٠نحٍ جُطؼُِْ أو٠نحٍ 
ٍ وجالعطلحدز  ٗطحتؿهح وضىظُلهح ُطشهُس ؾىدز جْدجء يف جُؼُِٔس  يفٔنظُظٚ جُؼِٔ
 89جُطؼُُِٔس.
ً كهْ جُلٌشز جْعحعُس جُطشذُس، وػ٘ذ ٗنَُ جُوذسز جٌُلحءز جُطؼُُِٔس، ضطٌىٕ ػِ
ْ، جعطخذجّ جُطٌ٘ىُىؾُس ُوجُوذسز ػًِ جُلهْ جُطالُٓز، ؤنـُؾ جُطذسَظ، وض٘لُز جُطؼِ
جُطؼُُِٔس، وضوىًن ٗطحتؽ جُذسجعٍ، وضـىَش جُـالخ. وٌٛزج ػ٘ذ ٓىُُحعح ض٘وغْ ػًِ 
 ػشش أهغحّ ٖٓ ؾىجٗد جٌُلحءز جُطؼُُِٔس، ٓ٘هح :
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ُطذسَظ، ٥نى ئػذجد  ُركش جُذَٖ، ٓهحسز ج ُْٛ ٓحالٗؽ،  أوس ج س جٌُلحء، )ٓحالٗؽ: ؾحٓؼس ٓىالٗح ٓحُي ئذشج  8(، 6988ٓذسط جُِـس جُؼشُذ
 

































 جُطشذُس.جُلهْ ػًِ جُلٌشز جْعحط  .8
إٔ َلهْ قوُوس جُطشذُس وطُـس ٓح َطؼِن هبح. ٓ٘هح كحتذز  ْوَِضّ ػًِ جٞنؼِ
دوس ٓىعغس جُطشذُس وطلس جُطشذُس ؿىٍ جٜنُحز وٗنُغ ضؼُٔ٘هح ودوس جْعشز وججملطٔغ 
يف جُطشذُس وضأغًن جُطرحدٍ ذٌن جٞنذسط وجْعشز وججملطٔغ وؿشَوس جُطشذُس جُوىُٓس وجذطذجع 
 69جُطشذُس.
 جُـالخجُوذسز ػًِ جُلهْ  .6
ٛ٘حى أسذؼس أشُحء إٔ ٌَىٕ ُٚ يف ٗلظ جٞنؼِْ ُلهْ ضالُٓزٙ، ٓ٘هح: جُزًحء، 
وجٔذطٌحس، وجٞنؼحم، و٧نى جٞنؼشيف. جٞنؼِْ إٔ ٌَىٕ ُٚ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس جٛنُذز، َلهٔٚ 
وػ٘ذ ُِٓحعح جٞنإششجش جْعحعُس ٖٓ ئضوحٕ  68.جُـالذٚكهْ ؾُذج ػًِ قحؾس 
خ ٓ٘هح: أ( ٓؼشكس خظحتض جُـالخ جٞنشضرس ذحٛنىجٗد جٛنغٔحُٗس خظحتض جُـال
وجُلٌشَس وجٔؾطٔؼحَس جُؼحؿلس وجُشوقُس وجٞنٔؼ٘ىَس وخِلُطهْ جُػوحكُس جٔؾطٔحػُس، 
خ( ضشخُض ئٌٓحٗحش جُـالخ، ؼ( ضشخُض ئصدجد ضؼِْ جُـالخ، د( ضشخُض 
 66طؼىذحش ضؼِْ جُـالخ.
ٖ جٞنإششجش جْعحعُس كُٚ، أ( ٓؼشكس ٓرحدب وٓ جُوذسز ػًِ ضـىَش جٞن٘حٛؽ جُذسجعُس. .2
ضـىَش جٞن٘حٛؽ جُذسجعُس، خ( ٓنذَذ أٛذجف جُذسط، ؼ( جخطُحس جٞنىجد جُطؼُُِٔس وكوح 
ْٛذجف جُطؼُِْ، د( ٗظُْ جٞنىجد جُطؼُُِٔس وكوح ُِٔذخَ جٞنخطحس وخظحتض جُـالخ، 
 ٙ( ضـىَش جٞنإششجش جٌُلحءز وأدوجش جُطوىًن.
ْ. وجٞنإششجش جْعحعُس كُٚ، ٓ٘هح: أ( كهْ ٓرحدب ضظُْٔ ُؼِجُوذسز ػًِ ض٘لُز جُط .4
جُذسط، خ( ضـىَش ػ٘حطش ضظُْٔ جُذسط، ؼ( ئػذجد ضظُْٔ جُطذسَظ جُشحِٓس، 
ْ وكوح ٝنظحتض ُتَ جُطؼُُِٔس وٓظحدس جُطؼِحض٘لُز جُطذسَظ جٛنُذ،ٙ(  جعطخذجّ جُىع
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( أخز جُوشجسجش جُـالخ وجٞنىجد جُطذسَغُس جٞنذسوعس ُطكوُن أٛذجف جُطذسَظ، و
 جٞنالتٔس وكوح ُِكحُس جُيت وػؼص يف جٞنحدز جٞنذسوعُس.
 جُوذسز ػًِ جعطخذجّ جُطٌ٘ىُىؾرحش جٔػالّ والضظحالش وجٔعطلحدز ٓ٘هح ُِطؼُِْ. .5
جُوذسز ػًِ ضُغًن جُـالخ يف ضـىَش ئٌٓحٗحهتْ، وجٞنإششجٍ جْعحعُس كُهح، ٓ٘هح: أ(  .6
ُطشؿُغ جُـالخ ػًِ ٓنوُن جْدجء  ضىكًن ٠نٔىػس ٓط٘ىػس ٖٓ أٗشـس جُطذسَظ
جْٓػَ، خ(  ضىكًن ٠نٔىػس ٓط٘ىػس ٖٓ أٗشـس جُطذسَظ ُطـىَش ئٌٓحٗحش جُـالخ 
 وئذذجػحهتْ.
جُوذسز ػًِ جٔضظحٍ ٓغ جُـالخ كؼحال وقغحعح وٓهزَح. وجٞنإششجش جْعحعُس  .7
الخ كُهح، ٓ٘هح: أ( ٓؼشكس ئعطشجضُؿُحش جٔضظحٍ شلهُح و٥نشَشَح، خ( جٔضظحٍ ذحُـ
( ئػذجد جٜنحُس 8وجُطلحػَ ذُ٘هْ يف جْٗشـس أو جُْؼحخ جٞنشذُس جُيت دوسَس ٖٓ؛ )
( دػىز 6جُ٘لغُس ٖٓ جُـالخ ُِٔشحسًس يف جُِؼرس ٖٓ خالٍ جٞنىجسدز وجٞنػحٍ؛ )
( سد كؼَ 4( جعطؿحذس جُـالخ ػًِ دػىز جٞنذسط؛ )2شحسًس؛ )جُـالخ ٖٓ ئىل جٞن
 جٞنذسط ػًِ جعطؿحذس جُـالخ.
ؼُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ ضؼِْ جُـالخ. وجٞنإششجش جُطوىًن جُز ػًِ هذّ جُطوذَش وجُوذس .8
جْعحعُس كُهح، ٓ٘هح: أ( ٓؼشكس ٓرحدب جُطوذَش وضوىًن ػُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ ضؼِْ 
جُـالخ وكوح ٜنظحتض جٞنىجد جُطؼُُِٔس، خ( ٓنذَذ ؾىجٗد ػُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ 
ُٔس، ؼ( ٓنذَذ جؾشجءجش جُطوذَش وضوىًن ػُِٔس جُطؼُِْ وكوح ٝنظحتض جٞنىجد جُطؼُِ
جُطؼُِْ وٓنظَُ جُطؼُِْ، د( ضـىَش أدوجش جُطوذَش وٓنظَُ جُطؼُِْ، ٙ( ئدجسز ػُِٔس 
جُطوذَش وجُطوىًن ٓغطٔشج ذحعطخذجّ ٢نطِق جْدوجش، و( ٓنَُِ ٗطحتؽ جُطوىًن ػًِ 
 ػُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ جُطؼُِْ.
وىًن. وجٞنإششجش جْعحعُس كُهح، ٓ٘هح: طجُطوذَش وجُ ؽجُوذسز ػًِ جٔعطلحدز ٖٓ ٗطحت .9
أ( جعطخذجّ ٗطحتؽ جُطوذَش وجُطوىًن ُطكذَذ ئضظحٕ جُطؼُِْ، خ( جعطخذجّ ٗطحتؽ 
جُطوذَش وجُطوىًن ُطظُْٔ ذشجٓؽ جُؼالؾُس ؤػحكُس، ؼ( ئَظحٍ ٗطحتؽ جُطوذَش 
 

































وىًن ُطكغٌن وجُطوىًن ئىل أطكحخ جٞنظِكس، د( جالعطلحدز ٖٓ ٗطحتؽ جُطوذَش وجُط
 ٗىػُس جُطذسَظ.
جُوذسز ػًِ جْدجء جٔؾشجءجش جٜنغحعُس ُطشهُس ؾىدز جُطؼُِْ. جٞنإششجش  .89
ٓ٘هح: أ( ٓشجؾؼس جٔٗشـس جُطؼُُِٔس جُيت ض٘لُزٛح، خ( جٔعطلحدز ٖٓ ٗطحتؽ جٞنشجؾؼس 
ُطكغٌن ٗىػُس جُطذسَظ وضـىَش جٞنىجد جُطؼُُِٔس، ؼ( ئؾشجء جُركع جُظلٍ جٔؾشجتٍ 
  ٗىػُس جُطذسَظ.ُطكغٌن 
 
 انكفبءح ادلهٍُخ ( ج
 يفهىو انكفبءح ادلهٍُخ (8
)جٞنهين( ٍٛ جُظحدسز ٖٓ ًِٔس جُىطق ّنؼىن  Profesionalجٌُِٔس 
جٌُغد. وٖٓ جٛنحٓذ ّنؼىن جُشؾَ جُزٌ ٬نِي خرًنز ٓػَ جٞنؼِْ وجُـرُد 
ْ وؿًنْٛ. هىذَ آخش جُؼَٔ أو جٌُغد جٞنطظق ذحٞنهُ٘س ٛى جُؼَٔ جُزٌ  وجٜنحً
َوىٓىٕ ذٚ ٛإالء كوؾ. وُُظ جُؼَٔ جُزٌ َوىٓىٕ ًِهْ ٖٓ جْكشجد أو جُزَٖ 
  62ٔال آخش.مل َ٘حُىج ػ
جٌُلحءز جٞنهُ٘س ٍٛ جُؼُِٔس أو جْٗشـس جُيت ضٌىٕ ٓظذس ٤نحـ جٜنُحز ٓنطحؼ 
جٛنىدز وٓنطحؼ ئىل جُطؼُِْ جٞنهُ٘س.  سوجٞنهحسز وجُربجػس العطُلحء ٓؼُحئىل خربز 
ذىعُغ وضوظؽ ذحٌُلحءز جٞنهُ٘س ٍٛ ػًِ جُوذسز ػًِ ئضوحٕ جٞنىجد جُطؼُُِٔس 
  64.وػُٔن
 انكفبءح ادلهٍُخادلؤششاد يف  (0
 وجٞنإششجش جْعحعُس يف جٌُلحءز جٞنهُ٘س ًٔح ٍَِ:
 جٞنإششجش جٌُلحءز جٞنهُ٘س (8
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 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 14. 
24
 Penjelasan Undang-Undang No. 24 Tentang Guru dan Dosen Pasal 10, hal 1 
 

































ْ جُزٌ ٬نٌِهح جٌُلحءز جٞنهُ٘س ًٔح ٍَِ:  كُهٔح ٙنغس ٓإششجش جٞنؼِ
جالعطُالء ػًِ جٞنحدز وجُرُثس وجُلٌشز و٢نــس جُؼِىّ جُذجكؼس أٌ جٞنشؿؼس  ( أ
 ػًِ جٞنحدز جُيت ػِٔهح جٞنؼِْ
 جالعطُالء ػًِ ٓوُحط جٌُلحءز جْعحعُس يف جٞنحدز جُيت ػِٔهح جٞنؼِْ  ( خ
 ؼ(  ضشهُس جٞنؼِْ جٞنحدز جُطذسَظ جذطذجػُح
 د(   ضشهُس جٞنهُ٘س ٓغطٔشج ذطأدَس جٜنشًس جُؼحًغُس
 65ٙ( جعطلحد جُطٌ٘ىُىؾُح وجٞنؼِىٓحش وجٞنىجعالش ُطشهُس جُ٘لظ
 د(  إجنبص يف تؼهٍى انهغخ انؼشثٍخ
ٛى جُ٘طُؿس ٖٓ جُ٘شحؽ جُزٌ مت جُوُحّ ذٚ جُطالُٓز وجٔذذجع كشدَح أو ج٤ٔنحص 
 Nasrun Harahap  ٠نٔىػح. ُٖ َطْ ٓنظَُ ج٤ٔنحص دوٕ ػَٔ جْٗشـس. هذ ػشف
وصٓالتٚ إٔ ج٤ٔنحص ٛى ضوُُْ جُطؼُِْ ػًِ جُطُ٘ٔس وجُطوذّ ُِطالُٓز كُٔح َطؼِن ذاضوحٕ 
ْ ٛى ُجسدز يف جٞن٘حٛؽ جُذسجعُس. وجُطؼِٓحدجش جُذسجعُس جٞنوذُٓس ٟنْ وجُوُْ جُى
جُ٘شحؽ جُزٌ َطْ جٜنظىٍ ػًِ ذؼغ جالٗـرحع ٖٓ جٞنىجد ذىػٍ جُيت مت دسجعطهح. مث 
 ٩66نذ ٛ٘حى ضـًُنجش يف جْكشجد ٖٓ قظىٍ ٗطحتؽ جُذسجعُس.
ْ جُِـس جُؼشذُس ٍٛ ٗطُؿس أو ٓغطىي جُوذسز جُزٌ مت ٓنوُوهح ُذٌ ُوئ٤نحص ضؼِ
ٓشحسًطهْ يف ػُِٔس جُطؼِْ ُذسوط جُِـس جُؼشذُس ذطـًُنجش يف جُغِىى جُـالخ ذؼذ 
وجٞنهحسجش وجٞنؼحسف يف وهص ٓؼٌن مث عُوىّ ذحُوُحط وجُطوُُْ وذؼذ رُي َؼطرب يف 
ّ أو ذُحٗحش هذٓهح ٓذسط جُِـس جُؼشذُس. وَشًن ٓنوُن جُـِرس ئىل جٛنىجٗد جٞنؼشكُس  أسهح
 وجُىؾذجُٗس وجُ٘لغُس.
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 ٛزج جُركع ُوُحط ئ٤نحص جُذسجعٍ ُِـِرس ػًِ جٛنىجٗد ٔنطض جُرحقػس يف
جٞنؼشيف. ًُق هذسز جُـِرس يف كهْ جٞنىجد جُذسجعٍ جُيت َظذسٙ. ُُؼشف ئ٤نحص 
 يف ٛزج جٛنىجٗد ٬نٌٖ ُِٔؼِْ ضغطخذّ جٔخطرحس ذحٌُطحذس أو جُِغحٕ. جُـالخ
جش جُِـىَس وج٤ٔنحص جُـالخ يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس ٍٛ هذسز جٞنطؼِْ يف جٞنهحس
 جْسذغ، ٓ٘هح:
 ٓهحسز جالعطٔحع (8
ئدسجى، وكهْ، وٓنَُِ، وضلغًن، وضـرُن،  –ئرٕ  –جالعطٔحع 
وجٞنهحسز  67وٗوذ وضوىًن و٫نطِق جالعطٔحع ػٖ ًَ ٖٓ جُغٔحع ؤٗظحش.
جُيت ٕنٌِهح يف ضؼُِْ جالعطٔحع ٓ٘هح: هذسز جٞنطؼِْ ػًِ جٔٗظحش وجالٗطرحٙ ٞنح 
ػًِ جعط٘طحؼ جْكٌحس جُشتُغس يف ٓحدز جالعطٔحع  َغطٔغ ئُُٚ، هذسز جٞنطؼِْ
وجُطُُٔض ذُ٘هح وذٌن جْكٌحس جُلشػُس، هذسز جٞنطؼِْ ػًِ ٓطحذؼس ٓحدز 
جالالعطٔحع، هذسز جٞنطؼِْ ػًِ جُطزوم ٖٓ خالٍ جالعطٔحع، هذسز جٞنطؼِْ 
ػًِ كهْ ٓحدز جالعطٔحع، وئطلحء جٞنؼىن جٞن٘حعد ػُِهح ٖٓ خالٍ ٓح 
حش جُ٘رب وجُط٘ـُْ وؿروحش جُظىش وئقُحءجش جٛنغْ َظحقرهح ٖٓ ػُِٔ
                                                     68وئ٬نحءجش جُىؾٚ وئشحسجؽ جْؿشجف.
 ٓهحسز جٌُالّ (6
جٌُالّ ٛى ٓح َظذس ػٖ جٔٗغحٕ ُُؼرب ذٚ ػٖ شٍء ُٚ دالُس يف 
ُْ جٌُالّ ٓ٘هح: وجٞنهحسز جُيت ٕنِي جٞنطؼِْ يف ضؼِ 69رٖٛ جٞنطٌِْ وجُغحٓغ.
ضؼىَذ جٞنطؼِْ ئؾحدز جُ٘ـن، وؿالهس جُِغحٕ وٕنػَ جٞنحين، ضؼىَذ جٞنطؼِْ 
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ُِْ جٞنهحسجش جُِـىَسٗىس ٛحدٌ، ‌  ُطؼ ُٓس، جٞنىؾٚ  ُٓس جٜنٌى ُْٛ جٔعال ـرؼس ؾحٓؼس ٓىالٗح ٓحُي ئذشج  .68(، 6988، )ٓحالٗؽ: ٓ
28
 .25-24ٗلظ جٞنشؾغ، ‌ 
29
ُْٛ ١نٔذ ػـح، ‌  س ٓشؾغئذشج ٌطحخ، يف ضذسَظ جُِـس جُؼشُذ  .849(، 6996، )جُوحٛشز: ٓشًض جُ
 

































جُطلًٌن جٞن٘ـوٍ وضشضُد جْكٌحس وسذؾ ذؼؼهح جُرؼغ، دػْ ضلحوش ؿروحش 
 29جٌُالّ  يف جُِغحٕ جُؼشيب، دكغ جٞنطؼِْ ئىل ٣نحسعس جُطخَُ وجالذطٌحس.
 ٓهحسز جُوشجءز (2
ِـس ئىل جٞنشء ػٖ ؿشَن ػُُ٘ٚ، وجُوشجءز جُوشجءز ٍٛ ػُِٔس وطىٍ جُ
ػُِٔس ػؼىَس )ذظشَس( ػوُِس، َشجدهبح ضشٗنس جُشٓىص جٞنٌطىذس ئىل ٓؼحٕ 
وجٞنهحسز جُيت ضٌِٔهح يف ضؼُِْ جُوشجءز وٍٛ هذسز جٞنطؼِْ ػًِ  28وأكٌحس.
جُوشجءز وعشػطٚ وؾىدز جُ٘ـن وٕنػَُ جٞنؼىن، هذسز جٞنطؼِْ ػًِ كهْ جٞنوشوء 
ُُضٙ جٌْٛحس جْعحعُس وجُػحٗىَس وٗوذ جٞنوشوء وجٜنٌْ كهٔح طكُكح وٕن
ػُِٚ، جصدَحد هذسز جٞنطؼِْ ػًِ جُركع وجعطخذجّ جٞنشجؾغ وجٞنؼحؾْ 
وجالٗطلحع هبح يف ٢نطِق ؾىجٗد جٜنُحز، وضُ٘ٔس جٞنطؼِْ ئىل جُوشجءز ودكغ ئىل 
جالؿالع ػًِ أٗطؿطٚ هشجتف جْدذحء وػوىٍ جُؼِٔحء ّنح َىعغ أكوٚ وٍَ٘ٔ 
 26وحكطٚ.غ
 ٓهحسز جٌُطحذس (4
جٌُطحذس ٍٛ ٠نشد جُشعْ جٜنشوف ذحُُذ )جٝنؾ( أو ٓنىََ سٓىص جُِـس جُظىضُس 
وجٞنهحسز جُيت  22ئىل سعىّ خـُس ٌٓطىذس أو أشٌحٍ ٓشتُس )خؾ وئٓالء(.
ٕنٌِهح يف ضؼُِْ جٌُطحذس وٍٛ ئهذجس جٞنطؼِْ ػًِ جُطؼرًن ػٖ ًَ ٓح ٫نطِؽ يف 
عُِٔس، ٕنٌٌن جٞنطؼِْ ٖٓ ججالعطؿحذس ٗلغٚ أو ٩نىٍ ِنحؿشٙ ذؼرحسجش 
ُِٔىجهق جالؾطٔحػُس جُيت ضِف ػُِٚ ُِطلحػَ ٓؼهح وجٌُطحذس كُهح، ٓغحػذز 
 24جٞنطؼِْ ػًِ ضشضُد أكٌحسٙ وضشجذٌهح وضغِغِهح.
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 .852-856ٗلظ جٞنشؾغ،   
31
ُِلس، ‌  سقغٖ ؾؼلش جٝن ٌطرس جُششذ، كظىٍ يف ضذسَظ جُِـس جُؼشُذ  .869-889(، 6992، )جُشَحع: ٓ
32
 .868-869ٗلظ جٞنشؾغ،   
33
ُِْ ..........، ٛحدٌ، ‌  ُطؼ  .895جٞنىؾٚ 
34
 .897هنظ جٞنشؾغ،   
 





































 َىع انجحث ويُهدّ ( أ
 Quantitative)ضغطخذّ جُرحقػس يف ًطحذس سعحُطهح جٞنذخَ جٌٍُٔ 
Approach) ، ذحُذسجعس جٔسضرحؽ. ُُؼشف ضأغًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س ػًِ ئ٤نحص
جُـالخ ُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د. 
جُرحقػس الخطرحس جُ٘ظشَحش جٞنإًذز جٞنذخَ جٌٍُٔ ٛى جٞن٘حٛؽ جُزٌ ضغطخذّ 
ػحدز، َطْ ٛزٙ جٞنطـًنَٖ ذأدجز جُركع قىت ٪نظَ ٛزج  ذحُركع جُؼالهس ذٌن جٞنطـًنَٖ.
 25جُركع جُرُحٗحش جْسهحّ و٬نٌٖ ٓنُِِهح ػًِ ٓ٘هؽ جٔقظحتٍ.
جٔسضرحؽ ٛى ٖٓ جدوجش جُطكَُِ جُىطلٍ وَهذف ئىل ٓؼشكس ئٕ ًحٗص 
  Independent Variableطوٌِن أو ذٌن ٓطـًن ٓغطوَ ٛ٘حى جُؼالهس ذٌن ٓطـًنَٖ ٓغ
(X)  وٓطـًن ضحذغ(Y).26 
 
 جمتًغ انجحث وػٍُتّ وأسهىة اختٍبسْب  ( ة
 جمتًغ انجحث .8
. و٠نطٔغ جُذسجعس هذ ٌَىٕ ٠نطٔؼح ٠27نطٔغ جُذسجعس ٛى ٗنغ جٞنركىظ ػ٘ٚ
جْعش ئٗغحُٗح َشَٔ جُؼحؿٌِن ػٖ جُؼَٔ يف ذِذ ٓح، أو جُـِرس ئقذي جٛنحٓؼس، أو 
 يف ئقذي  جحملحكظحش، و٠نطٔؼس جُذسجعس ُُظ ذحُظشوسز ٠نطٔؼح ئٗغحُٗح، ذَ ٛى
                                                                 
35
 John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif dan Mixed , (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2017), 5. 
36
ُٔذ ػر‌  ُٔس ٓغ قحالش دسجعُس ذحعطخذجّ ذشٗحٓؽ ججملُذ،  ذػرذ جٜن ُركىظ جُؼِ َُِ وئػذجد ج ُطك وُس  ـُر ُط ُُد ج  SPSS( ،6984 ،)874أعح
37
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , (Jakarta: Renika Cipta, 
2006),130. 
 
































ججملطٔغ يف ٛزج جُركع ٍٛ جُـالخ يف جٞنذسعس جُػحٗىَس  .٠28نطٔغ ئقظحتٍ
 ؿحُرح.  697 ُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د. وػذدٛحجُطىكُوُس أ
 
 ػٍُخ انجحث وأسهىة اختٍبسْب .2
ؾضتُس ٖٓ ٠نطٔغ جُذسجعس َطْ جخطُحسٛح ذـشَوس جُؼُ٘س ٍٛ ػرحسز ػٖ ٠نٔىػس 
ٓؼُ٘س وئؾشجء جُذسجعس ػُِهح وٖٓ مث جعطخذجّ ضِي جُ٘طحتؽ وضؼُٔٔهح ػًِ ًحَٓ 
وضغطخذّ جُرحقػس أعِىخ ئخطُحس جُؼُ٘س ذأعِىخ  ٠.29نطٔغ جُذسجعس جْطٍِ
Stratified     Proporsional Random Sampling  َؼين ئخطُحس جُؼُ٘س ذـشَوس
 49س جٞنط٘حعد وجُؼشىجتُسجُـرو
ػ٘ذ ، وٌَىٕ ػذد أكشجد ٠نطٔغ جُذسجعس ًرًنز، كطغطخذّ جُؼُ٘س
% أو  85-89كطأخز جُؼُ٘س ذٌن  899"عىقشعٍُٔ" ئرج ًحٕ ججملطٔغ كىم 
% ٖٓ ػذد جُـالخ. و٠نطٔغ 69كطأخز جُرحقػس جُؼُ٘س  %48. 69-65
 697% ٖٓ 69ؿحُرح ) 45وجُؼُ٘س ٍٛ  697جُذسجعس يف ٛزج جُركع ٍٛ 
 ؿحُرح(. 
 
 ج(  يتغرياد انجحث
جٌُلحءز جُطؼُُِٔس  (X)ئٕ ٓطـًنجش ٛزج جُركع ضطٌىٕ ٖٓ جٞنطـًن جٞنغطوَ 
 .جُـالخ ُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُسئ٤نحص  (Y)وجٞنهُ٘س، وجٞنطـًن جُطحذغ 
 
 
                                                                 
ُركع جُؼٍِٔ وأعحُعحٍٓ ػشَلؽ وخحُذ قغٌن ٓظِف وٓلُذ ٤نُد قىجشٌن ٓ٘حٛؽ ج ِ٘شش،  ُرٚ،. يف  .‌8998‌،52)ػٔحٕ: دجس ٠نذالوٌ ُ 38  
39
ؼٌن، ‌م‌  ُٓر ذجش، و١نٔذ أذى ٗظحس، وػوِس  ِ٘شش، ١نٔذ ػُر وحش، )ػٔحٕ: دجس وجتَ ُ ـُر ُط ُركع جُؼٍِٔ جُوىجػذ وجٞنشجقَ وج ‌‌84(، 8999ٓ٘هؿُس ج
40




































 د( يصبدس انجٍبَبد
ٓظحدس جُرُحٗحش يف ٛزج جُركع ٛى شخظُس قُع ٬نٌٖ جَُُ٘ ػًِ 
جُرُحٗحش. وٛزج ٛى ٓظذس جٔٗغحٕ وؿًن جٔٗغحٕ. وٓظحدس جُرُحٗحش جٔٗغحٕ يف 
جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح  جٞنذسعس جُػحٗىَسيف  جُـالخو ؼِْجٞنٛزج جُركع ٛى 
 عىٓ٘د.
و٨نح جُرُحٗحش و٬نٌٖ ضوغُْ ٓظحدس جٜنظىٍ ػًِ جُرُحٗحش ئىل ٗىػٌن 
 ./أوؾحٛضزوجُرُحٗحش جُػحٗىَسجْوُُس 
جْوُُس: قُع ضإخز جُرُحٗحش يف ٛزٙ جٜنحُس ٖٓ جُشخض أو جُرُحٗحش   .8
جْوُُس يف  ظذجس جُرُحٗحشجٞن 46جٛنهس جٞنىؾىدز ػ٘ذٛح جُرحَحٗحش أطال.
جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح  س جُػحٗىَسجٞنذسعيف  جُـالخٛزج جُركع ٍٛ 
 جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُسيف ح عىٓ٘د. ٓنظُِهح ٖٓ ٌٓحٕ جُركع ذِىؿ
 (.جُـالخٖٓ جٞنطـًنَٖ )جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س وئ٤نحص  حالعطرحٗسذ
أو جٛنهحصز: وٛزج ضٌىٕ جُرُحٗحش جُالصٓس ُِركع  وجٓح جُرُحٗحش جُػحٗىَس .6
جُرحقع عىي ٓنُِِهح وجعطخالص جُ٘طحتؽ ٠نٔؼٚ وؾحٛضٙ وٓح ػًِ 
 وًحٗص جٞنظذجس جُرُحٗحش جُػحٗىَس يف ٛزٙ جُذسجعس 42جُالصٓس ُِركع.
. جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس، وػُِٔس جُطذسَظ جُِـس جُؼشذُسجٞنؼِْ يف  ٛى
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ذجش،‌  ُركع ...........، ١نٔذ ػُر  .54-52ٓ٘هؿُس ج
 ٗلظ جٞنشؾغ،  42
 
































 ِ( أدواد انجحث
 وَُُ٘ جُرُحٗحش جٞنخطِلس وجٞنطلشهس، ئعطخذٓص جُرحقػس أدوجش جُركع جُطحُُس:
ٍٛ أدجز ُِكظىٍ ػًِ جٜنوحتن وْنُٔغ جُرُحٗحش  ػٖ  جالعطرحٗس: االستجبَخ (8
أقذ وعحتَ جُركع  جالعطرحٗسجُظشوف وجْعحُُد جُوحتٔس ذحُلؼَ. وَؼطرب
جُؼٍِٔ جٞنغطؼِٔس ػًِ ٗـحم وجعغ ٖٓ أؾَ جٜنكظىٍ ػًِ ذُحٗحش أو 
ٓؼِىٓحش ضطؼِن ذأقىجٍ جُ٘حط أو ُٓىٟنْ أو جْنحٛحهتْ، ودوجكؼهْ أو 
أدز ٛنُٔغ جٞنؼِىٓحش ذحُشؿْ ٣نح َؼطشع ُٚ  جالعطرحٗسٓؼطوذجهتْ. وضأيت أ٨نُس 
ٌ يف جٛنهذ وجُىهص ئ ٕ ذٌَ جٞنوحذِس أو ٖٓ جٗوحدجش ٓغ أٗٚ ئهطظحد رج ٓحهحسو
جٞنـِن،  جالعطرحٗسَ٘وغْ ئىل أسذؼس أهغحّ وٛى   جالعطرحٗس. وإٔ 44جٞنالقظس
 جٞنظىس. جالعطرحٗسجٞنـِن وجٞنلطىـ، و جالعطرحٗسجٞنلطىـ، و جالعطرحٗسو
جٞنـِن وكُٚ ضٌىٕ جٔؾحذس ٓوُذز.  جالعطرحٗسوضغطؼَٔ جُرحقػس  
وٍٛ  (X)ٛنٔغ جُرُحٗحش يف ٓطـًن جٞنغطوَ جٞنـِن  جالعطرحٗس وضغطؼَٔ جُرحقػس
  جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س.
جدجز ٓهٔس ٖٓ أدوجش ٗنغ جٞنؼِىٓحش وجُطؼشَق ئىل جٞنوحذِس ٍٛ ادلمبثهخ:  (6
ٛ٘حى ٗىػحٕ أعحعُحٕ 45ٓشٌالش جْكشجد وجْنحٛح هتْ جُوؼحَح جٞنـشوقس.
 ، و٨نح جٞنوحَِس جٞنو٘٘س وجٞنوحذِس ؿًن ٓو٘٘س. ٖٓ جٞنوحذِس
جُرحقػس يف ٛزج جُركع جٞنوحذِس ؿًن ٓو٘٘س ُُغحػذ ٗطحتؽ  وضغطؼَٔ
ٖٓ ٓطـًن جٞنغطوَ. ض٘لُز ٛزٙ جٞنوحذِس ئىل جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف  جالعطرحٗس
 أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د. جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس
َغًٔ ٓ٘هؽ جُطأسَخ أقُحٗح ّن٘هؽ جُىغحتن. ئٓؼ٘ح يف أ٨نُس : سٌخ وانىثبئكأانت (3
جُطلشهس ذٌن ٓ٘حٛؽ جُركع ػٖ ؿشَن جْدجز جُيت ضغطخذٓهح، ئر ضغطخذّ 
                                                                 
ٓ٘حٛؽػشَلؽ،  44 ُرٚ يف  ُركع وأعحُ ‌.68، ج
 .7۳ ٗلظ جٞنشؾغ،45
 
































ٓ٘هؽ جُطأسَخ وجُػحتن ًرُثس. وَؼشف ذأٗٚ ػُِٔس ٓ٘ظٔس وٓىػىػُس 
الًطشحف جْدُس وٓنذَذٛح وضؤُهح وجُشذحؽ ذُ٘هح ٖٓ أؾَ ئغرحش قوحتن 
ؼ ٓ٘هح ذحعط٘طحؾحش ضطؼِن ذأقذجظ ؾشش يف جٞنحػٍ. ئٗٚ ٓؼُ٘س وجٝنشو
ػَٔ َطْ ذشوـ جُطوظً جُ٘حهذ ٔػحدز جُر٘حء وطْٔ ُُكون ػشػح طحدهح 
وضغطخذّ جُرحقػس جُطأسَخ وجُىغحتن ٛنٔغ جُرُحٗحش ػٖ  46أُٓ٘ح ُؼظش ٓؼً.
 .ٔنـُؾ جُذسجعٍ
جُرُحٗحش أو جتَ ٗنغ   ٣نح ضوذّ ٗشي إٔ جٞنالقظس وعُِس ٖٓ وطادلالحظخ:  (4
جٞنؼِىٓحش، ذَ ُؼِهح ٖٓ أدم وعحتَ جُركع، و٬نٌٖ جعطخذجٓهح يف 
جُذسجعحش جٞنطوذٓس، كهٍ ضغطؼَٔ يف ًَ أٗىجع جُركىظ وِنحطس يف جٞنغف 
وجُطؿشَد، ذَ ٬نٌٖ جُوىٍ إٔ جُطؿشذس جُؼُِٔس ٍٛ ػرحسز ػٖ ٓالقظس 
. وجٞنالقظس ٗىػحٕ ٍٛ جٞنالقظس جٞنشحسًس 47ٓؼرىؿسٓغُـشػُِهح
 ٞنالقظس ؿًن جٞنشحسًس. وج
وأٓح جُرحقػس ضغطؼَٔ ٓالقظس ؿًن جٞنششًس ْهنح ضوىّ ذذوس جٞنشجهد 
ٖٓ قٌن الخش ُالكشجد أو جٛنحٓؼس جُيت َ٘ىٌ دسجعطهح دوٕ قحؾس جٕ َطخشؽ 
يف قُحز ٛزٙ جٛنٔحػس ًٔح ٛى جٜنحٍ يف جٞنالقظس جٞنشِشًس. وضغطخذّ 
 ُس يف جُلظَ.جُطؼُِٔ ػُِٔسجٞنالقظس ؿًن ٓشحسًس ٞنؼشكس 
 
 
 و( ثُىد انجحث
، وأعثِس، وئسشحد جٞنوحذِس، جالعطرحٗسجُر٘ىد جٞنغطخذّ يف ٛزج جُركع ٛى طلكس 
 وئسشحد جٞنالقظس، وئسشحد جُطأسَخ وجُىغحتن.
                                                                 
ًطحذس جُشعحتَ جٛنحٓؼسػرذ جُش٘نٖ أ٘نذ ػػٔحٕ،   46 ُركع وؿشم  ِرشش، ٓ٘حٛؽ ج  54(، 8999، )جٝنشؿىّ: دجس جٛنحٓؼس جكشَوح جُؼحٞنُس ُ
47
ُركع.........، ػشكُؽ، ‌  ٓ٘حٛؽ ج  .  78يف 
 
































 طلكس جالعطرحٗس  (8
ُٚ  جُطظش٪نحش ػٖ جٌُلحء جُطؼُُِٔس  جالعطرحٗسضظُْٔ جُرحقػس جٝنـس طلكس 
 .Skala Likertوجٌُلحءز جٞنهُ٘س ٓؼِْ جُِـس جُؼشذُس ذحعطخذجّ ٓوُحط ٌُُشش 
 ذطؼشع جٞنإششجش جٞنطؼِوس هبزٙ جٌُلحءز، جالعطرحٗسضظُْٔ جُرحقػس ٟنزج طلكس 
ئعط٘حدج هبزٙ جٞنإششجش. وجٛنىجخ كُهح وٍٛ أ( دجتٔح،  جالعطرحٗسوطـحَس طلكس 
 ج، ؼ( أقُحٗح، د( ذطحضح.خ( ًػًن
وطلكس جالعطرحٗس ػٖ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س كٌٔح يف جٛنذوٍ 
 جِضُس:
  3.8اجلذول 
 انسؤال يٍ صفحخ االستجبَخ ػٍ انكفبءح انؼتؼهًٍٍخ
 انسؤال انشلى
 إختٍبس اإلخبيب
 ثتبتب أحٍبَب يشاسا دائًب
جٞنىجد  َغطخذّ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف جُششـ 8
 جُطؼُُِٔس
    
جُزٌ ُذَٚ جُؼظرس ُُؿِظ َشًض جٞنؼِْ جُـالخ  0
 يف طذس ججملِظ
    
َؼـٍ جٞنؼِْ جُـالخ ٌُُىٗىج ٗشـٌن يف جُطؼُِْ  3
 )جالعطخرب وجٔطذجس جُشأٌ(
    
أُوحٙ جٞنؼِْ هرَ ذذجَس جُطؼُِْ ذحُ٘غرس ئىل جٞنىجد  4
 جُطؼُُِٔس جٞنركع
    
ٓوؼذ جُـالخ هرَ ػُِٔس َشضد جٞنؼِْ ئىل  5
 جُطؼُِْٔ )ئؾطٔحػُح أو ٗلغُح(
    
 
































ذششـ جٞنىجد جُطؼُُِٔس جُيت مل َورَ جٞنؼِْ  6
 َلهٔهح جُـالخ
    
َ٘حعد جٞنؼِْ جُىعحتَ جُطؼُُِٔس جٞنغطخذٓس  7
 ذحٞنىجد جُطؼُُِٔس
    
َغطخذّ جٞنؼِْ جُـشَوس جُطشٗنس يف جُششـ جٞنىجد  8
 جُطؼُُِٔس
    
جٞنؼِْ جُـشَوس جُغٔؼُس جُشلىَس  َغطخذّ 9
 ُُذذشٛح جٞنهحسز جالعطٔحع ُِـالخ
    
َغطخذّ جٞنؼِْ جُـشَوس جٞنرحششز ُُذذشٛح جٞنهحسز  82
 جٌُالّ ُِـالخ
    
َطرغ جٞنؼِْ ئىل عِغِس جٞنىجد جُطؼُُِٔس ُُهطْ  88
 جْٛذجف جُطُُِٔس جٞن٘شىدز
    
     ذذجَس جُطؼَُِْرِؾ جٞنؼِْ جْٛذجف جُطؼُُِٔس هرَ  80
َؼـٍ جٞنؼِْ جْٓػحٍ جُزٌ َطؼِن ُنُحز جُُسُٓس  83
 يف جُششـ جٞنىجد جُطؼُُِٔس
    
َضَذ جُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُس جٞنغطؼِٔس ئىل ٨نس  84
 جُـالخ
    
ضغطخذّ جٞنؼِْ جُؼحخ جُِـىَس ُُضَذ ٨نس  85
 جُـالخ يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس
    
جُىعحتَ جُطؼُُِٔس جٞنط٘ىػس َغطخذّ جٞنؼِْ  86
 كُذَُى، أو ٚنؼٍ أو طىسز()
    
     ضغطخذّ جٞنؼِْ جٌُىٓرُىضش يف ػُِٔس جُطؼُِْ 87
 
































     َؼـٍ جٞنؼِْ جُطذسَرحش يف هنحَس جُذسجعس 88
     َوىّ جٞنؼِْ جٞنٔحسعس وؿًن جٞنٔحسعس يف جُطؼُِْ 89
     جُىػُلس جُُىُٓس يف آخش جٞنىػىعَؼـٍ جٞنؼِْ  02
َؼـٍ جٞنؼِْ جُـالخ جُّتٍ ُذَهْ ٗطُؿس  08
 جُطظكُكسٓ٘خلؼس 
    
 
 3.0اجلذول 
 يٍ انكفبءح ادلهٍُخ االستجبَخ انسؤال يٍ صفحخ
 انسؤال انشلى
 إختٍبس اإلخبيب
 ثتبتب أحٍبَب يشاسا دائًب
     َلهْ جٞنؼِْٔ جٞنىجد جُطؼُُِٔس  8
     جٌُطحخ جٞنذسعٍ َغطخذّ جٞنؼِْ  6
َوذس جٞنؼِْ جٔؾحذس ٖٓ جُغإجٍ جُزٌ ٓىؾٚ  2
 جُـالخ
    
َؼـٍ جٞنؼِْ جٞنىجد جُطؼُُِٔس ضطؼِن ذطكوُن  4
جٌُلحءز جُِـىَس جْسذؼس )جالعطٔحع وجٌُالّ 
 وجُوشجءز وجٌُطحذس(
    
     َلهْ جٞنؼِْ جُوىجػذ جُ٘كىَس وجُظشكُس  5
َششـ جٞنؼِْ جُوىجػذ جُ٘كىَس ذ٘ىع خحص ٌَُ  6
 جٞنىػىع
    
َؼـٍ جٞنؼِْ جْٓػحٍ ٖٓ جٛنِٔس كُٔح َطؼِن  7
 ذوىجػذ جُ٘كى جٞنىؾٚ
    
 
































َوذس جُـالخ ُلهْ وئضوحٕ جٞنىجد جُطؼُِٔس  8
 جٞنىؾٚ ذؼذ ئٗطهة جُذسجعس
    
     َوذس جُـالخ ُطـرُن جُؼِْ ذؼذ ئٗطهة جُذسجعس 9
ضغهَُ جٞنىجد جُطؼُُِٔس جُيت ضظذسٛح جٞنؼِْ  82
 ُلهٔهح
    
     أكشـ ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس ُذي جُـالخ  88
َغطخذّ جٞنؼِْ جٔعطشجضُؿُس جٞنط٘ىػس يف ئطذجس  80
 جٞنىجد جُطؼُُِٔس
    
 
 ئسشحد جٞنوحذِس  (6
ئسشحد جٞنوحذِس جُيت ضغطؼِٔهح يف ٛزج جُركع ٍٛ جٞنوحذِس ؿًن ٓو٘٘س. وٌُٖ 
 جٞنهُ٘س.جْعثِس جُيت ضوذٓهح ػٖ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز 
 ئسشحد جٞنالقظس (2
ئسشحد جٞنالقظس جُيت ضغطؼِٔهح يف ٛزج جُركع ٍٛ جٞنالقظس ؿًن ٓشحسًس، 
وضالقظهح ػٖ ػُِٔس جُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُس يف ٛزٙ جٞنذسعس. ٣نٌٖ ئغرحضٚ ٛزٙ 
 جٜنحُس ذحُظىس. 
 ئسشحد جُطأسَخ وجُىغحتن  (4
ُظلكحش ػٖ ئسشحد جُطأسَخ وجُىغحتن جُيت ضغطؼِٔهح يف ٛزج جُركع ٍٛ ج






































 ص( أسهىة حتهٍم انجٍبَبد
هحٓص جُرحقػس ذطكَُِ ٗطحتؽ جالعطرحٗس ٖٓ جٞنشطشًحش ذحُـشَوس جٌُُٔس، وٍٛ ٖٓ 
 خالٍ ٛزٙ جٞنشجقَ:
 جخطرحس جُظالقُس  . أ
جُظالقُس ٍٛ ٓوُحط َذٍ ػًِ ؿروحش جُظالقُس أو طكُكس أدز   
وجْدز جُظحٜنس ٟنح جُظالقُس جُؼحُُس، وًزُي ذحُؼٌظ ٗوض جْدز يف جُرُحٗحش. 
 .48طحٜنهح َذٍ ػًِ جُظالقُس جُغلًِ
وجُـشَوس ٞنؼشكس طالقُس جْعثِس جعطخذٓص جُرحقػس ذشٗحٓؽ قِىٍ جٞن٘طؿحش   
ذادخحٍ ًَ جْعثِس ٓغ جْؾىذس جحملظىُس ٖٓ  (spss)وجٝنذٓحش جٔقظحتُس 
 شـ جُرحقػس يف جُرحخ جُشجذغ.جُـالخ. وجٜنحطَ عىف ضش
 وجُـشَوس ُطكظَُ رُي ٍٛ:
 كطف ذشٗحٓؽ قِىٍ جٞن٘طؿحش وجٝنذٓحش جٔقظحتُس .1
 Variable viewٗوش ًطحذس  .0
ذشهْ  (decimal)أدخَ سهْ جْعثِس مث ذؼذ رُي ذذٍ جُشهْ يف ػٔىد ػذد ػششٌ  .3
 جُظلش ًِٚ
مث ٗوَ سهْ   bivariateمث   correlateمث  analyzeمث ٗلش   data viewٗوش ًطحذس  .4
 okمث ٗوش ًِٔس  variablesًَ جْعثِس ئٍ ػٔىد 
 أّ ال كؼًِ جُرحقػس إٔ ضوحسٕ ذٌن   ـأٓح جُـشَوس ٞنؼشكس َٛ ًحٕ جْعثِس طال
ككون إٔ جْعثِس ٍٛ        أًرب ٖٓ     . ئرج ًحٕ         و     
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ككون إٔ جْعثِس         أطـش ٖٓ      جُظالـ، وًزُي ذحُؼٌظ ئرج ًحٕ 
 ال ضظِف. 
ذؼذ إٔ قِِص جُرحقػس جخطرحسَس جُظالقُس ذىعُـس ذشٗحٓؽ قِىٍ جٞن٘طؿحش 
ُطؼشف َٛ ًحٕ         وجٝنذٓحش جٔقظحتُس كؼًِ جُرحقػس إٔ وؾذش هُٔس 
 جالخطرحس طالـ أّ ال. وجٜنحطَ كُٔح ٍَِ:
وهُٔس  .9،694       س هُٔس وؾذش جُرحقػ،  8xجٜنحطَ ٞنطـًن 
 جُظححل ٖٓ ٓطـًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس كٌٔح يف جٛنذوٍ جِضُس:
 3.3اجلذول 
 َتبئح انصحٍخ يٍ انكفبءح انتؼهًٍٍخ
 جُرُحٕ            ٧نشز
 طححل 9،694 9،228 8
 طححل 9،694 9،464 6
 طححل 9،694 9،466 2
 طححل 9،694 9،282 4
 طححل 9،694 9،488 5
 طححل 9،694 9،294 6
 طححل 9،694 9،467 7
 طححل 9،694 9،462 8
 طححل 9،694 9،298 9
 طححل 9،694 9،248 89
 طححل 9،694 9،525 88
 طححل 9،694 9،549 86
 
































 ْٕ هُٔس  طححلًِهْ  8xٖٓ جٛنذوٍ جُغحذن دٍ ػًِ إٔ جُغإجٍ ٖٓ ٓطـًن 
        أًرب ٖٓ        
وؾذش جُرحقػس  ، وجٜنحطَ كُٔح ٍَِ: x2مث جُطحيل جخطرحس جُظالقُس ٖٓ ٓطـًن 
 9،694       هُٔس 
 3.4اجلذول 
 َتبئح انصحٍخ يٍ انكفبءح ادلهٍُخ
 جُرُحٕ            ٧نشز
 طححل 9،694 9،475 8
 طححل 9،694 9،494 6
 طححل 9،694 9،262 2
 طححل 9،694 9،492 4
 طححل 9،694 9،458 5
 طححل 9،694 9،268 6
 طححل 9،694 9،667 7
 طححل 9،694 9،598 8
 طححل 9،694 9،282 9
ْٕ  طححلًِهْ  6xٖٓ جٛنذوٍ جُغحذن دٍ ػًِ إٔ جُغإجٍ ٖٓ ٓطـًن 
،       ُِغإجٍ جْوٍ أطـش ٖٓ     . وهُٔس        أًرب ٖٓ      هُٔس 
 طححلؿًن  6x ُزُي َؼطرب إٔ جُغإجٍ جْوٍ ٞنطـًن 
 
 اختجبس ادلىثىلٍخ . ة
قِىٍ جٞن٘طؿحش جُـشَوس جُيت جعطخذٓطهح جُرحقػس ٍٛ ذحعطخذجّ ذشٗحٓؽ   
وجٝنذٓحش جٔقظحتُس ًٔح يف جخطرحس جُظالقُس. وٌُٖ ًُق ضؼشف جُرحقػس َٛ 
 
































أًرب ٖٓ  Cronbach’s Alphaًحٗص جْعثِس ٓىغىهُس أّ ال؟ كحٛنىجخ ئرج ًحٕ 
 Cronbach’s Alphaكٌحٗص جْعثِس ٓىغىهُس، وًزُي ذحُؼٌظ ئرج ًحٕ         
 كُٔح ٍَِكٌحٗص جْعثِس ؿًن ٓىغىهُس. وقحطَ جخطرحس جٞنىغىهُس        أطـش ٖٓ 
 3.5اجلذول  
 َتبئح ادلىثٍمٍخ يٍ انكفبءح انتؼهًٍٍخ وانكفبءح ادلهٍُخ
 انجٍبٌ        Cronbach’s Alpha يتغش
X1 9،598 9،694 ٓىغىهُس 
X2 9،457 9،694 ٓىغىهُس 
ٓىغىهُس ْٕ هُٔس  ٓ٘طـًنَٖٖٓ جٛنذوٍ جُغحذن دٍ ػًِ إٔ ًَ جْعثِس ٖٓ 
Cronbach’s Alpha  ٖٓ أًرب       . 
 (uji normalitas) اختجبس انطجٍؼٍخ  ؼ.
َهذف جخطرحس جُـرُؼس ٞنؼشكس َٛ ًحٗص جُرُحٗحش ضىصِّع ؿرُؼُح أّ ال. وجُـشَوس 
. وششوؽ جخطرحس هُٔس kolomogrov-Smirnovجٞنغطخذٓس ٞنؼشكس رُي ٍٛ جخطرحس 
sig جخطرحس ،kolomogrov-Smirnov  ٖٓ كٌحٗص جُرُحٗحش ضىصع  9،95أًرب
كٌحٗص  9،95أطـش ٖٓ  kolomogrov-Smirnovؿرُؼُح، ئرج ًحٕ جخطرحس 
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 (Uji Normalitas)َتبئح إختجب انطجٍؼٍخ 
  
وٗطُؿس ٖٓ  9،886ٖٓ ٛزج جٛنذوج إٔ ٗطُؿس ٖٓ ٓطـًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس 
. 9،669وٗطُؿس ٖٓ ٓطـًن ئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ  9،676ٗطـًن جٌُلحءز جٞنهُ٘س 
  وجٜنحطَ كُٔح ٍَِ:
كٌحٗص   9،95 أًرب ٖٓ ( 9،886ٖٓ ٓطـًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ) sigهُٔس 
( 9،676ٖٓ ٓطـًن جٌُلحءز جٞنهُ٘س ) sigوًزُي ٖٓ هُٔس جُرُحٗحش ضىصع ؿرُؼُح، 
( أًرب ٖٓ 9،669ٖٓ ٓطـًن ئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ ) sig، وهُ٘س 9،95أًرب ٖٓ 
 . ٖٓ ٛزٙ جُ٘طحتؽ إٔ جُرُحٗحش ٖٓ ٛزج جُركع ضىصع ؿرُؼح.9،95
 (Uji Linieritas) اختجبس اخلطٍئخ . د
٥نذجس جٞنطؼذدش ضٌىٕ ٖٓ إٔ ضـرُن جخطرحس جُلشػُس جٌُالعٌُُس ُطكَُِ جال
جغٌ٘ن أو أًػش ٖٓ جٞنطـًن جٞنغطوَ، جُيت عُطْ هُحط ٓغطىي جٛنٔؼُحش جُؼالهس 
. ٛ٘حى (r)ذسؾس  ُ)جُطوحسخ( أو جُطأغًن ذٌن جٞنطـًن جٞنغطؤِٖ خالٍ جٞنؼحٓال
. وجٛنذوٍ 9،95أًرب ٖٓ  sigضىؾذ جٝنـُس ذٌن جٞنطـًنَٖ ئٕ ًحٕ ٗطُؿس ٖٓ 
 ٖٓ ٗطحتؽ جٜنـُس كٌٔح يف جٛنذوٍ جِضُس:
 
 

































 ثني انكفبءح انتؼهًٍٍخ وإجنبص انطالة انذساسً (Uji Linieritas)َتبئح إختجبس اخلطٍخ 
 
ٖٓ ٓطـًن  Devition From Linearityٗطُؿس جعط٘حدج ٖٓ ٛزج جٛنذوٍ إٔ 
ٖٓ ٛزٙ جٞنطـًنَٖ   sigوٗطُؿس  8،669جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وئ٤نحص جُذسجعٍ 
ٖٓ ٓطـًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وئ٤نحص جُذسجعٍ  sig. كِزُي، إٔ ٗطُؿس 9،695
. كه٘حى ضىؾذ جٝنـُس ذٌن جٞنطـًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس 9،95( أًرب ٖٓ 9،695)
 وئ٤نحص جُذسجعٍ.
 3.8اجلذول 
 وإجنبص انطالة انذساسً ادلهٍُخثني انكفبءح  (Uji Linieritas)َتبئح إختجبس اخلطٍخ 
 
ٖٓ ٓطـًن  Devition From Linearityٗطُؿس جعط٘حدج ٖٓ ٛزج جٛنذوٍ إٔ 
. 9،558ٖٓ ٛزٙ جٞنطـًنَٖ   sigوٗطُؿس   9،899وئ٤نحص جُذسجعٍ  جٞنهُ٘سجٌُلحءز 
( أًرب 9،558وئ٤نحص جُذسجعٍ ) جٞنهُ٘سٖٓ ٓطـًن جٌُلحءز  sigكِزُي، إٔ ٗطُؿس 





































 VIF و Toleranceاختجبس يتؼذد اخلطٍخ ثطشٌمخ  . ر
أًرب ٖٓ  Toleranceهحٍ جُـضجيل "ال َوغ ٓطؼذد جٝنـُس  ئرج ًحٕ هُٔس 
 وجٜنحطَ كُٔح ٍَِ:. 59" 89،99 أطـش ٖٓ VIFوهُٔس  9،899
 3.9اجلذول 
 VIF و Toleranceاختجبس يتؼذد اخلطٍخ ثطشٌمخ َتبئح 
 
 (Tolerance(9،972دٍ ػًِ إٔ هُٔس  Cofficientsيف ؾذوٍ 
ُزُي ٟنزج جالخطرحس  89،99( أطـش ٖٓ VIF (8،967وهُٔس   9،899أًرب ٖٓ 
 ال َىؾذ ٓطؼذد جٝنـُس.
 خضئً tاختجبس ِ.  
جٛنضتُس ٍٛ ئخطرحس جُلشػُس ذٌن ًَ ٓطـًن جٞنغطوَ جُلشدٌ ذؼذ ٗطحتؽ جُلشػُس 
 <وجُؤُس جٔقطٔحُُس  ؾذوٍش <قغحخ جٞنطـًن جُطحذغ. هحُص جُرحقػس ئرج ًحٗص هُٔس ش
 دجُس ػًِ جٞنطـًنجٞنغطوَ جُلشدَطأغًن ػًِ جٞنطـًن جُطحذغ. 9،95أو  5%
. وجُرُثس (Y)ّ ( ػًِ ٓهحسز جٌُالX8ٔغرحش وؾىد أو ػذّ  ضأغًن جٔدجسز )
( ػًِ ٓهحسز جٌُالّ X2. وؿشَوس جٞنرحششز )(Y)( ػًِ ٓهحسز جٌُالّ X6جُِـىَس )
(Y)  كحعطخذّ جُشٓىص جُ٘كذجس جُرغُؾ .ٌّ ٓح ، (Regresi sederhana)جٞنؼ٘ى
:ًَِ 
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       <ؾضتٍ ػًِ أعحط ئرج ًحٗص هُٔس tجعحط أخز جخطرحس 
ٕ ٓطـًن           58       ؾضتُح. وجُشٓض ٞنؼشكس  yضأغش ػًِ ٓطـش  xكٌح
      =(a/2;n-k-1) 
 يتضايٍ Fاختجبس  . ي
( وجُرُثس X8وقحطَ ئخطرحس جُلشػُس ذـشَوس جٞنطىجهغ ذٌن جٞنطـًن جٔدجسز )
ٌّ.  (Y)( ػًِ ٓهحسز جٌُالّ X2( وؿشَوس جٞنرحششز )X6جُِـىَس ) جٞنؼ٘ى
 ٓح ًَِ: ، (Regresi ganda)كحعطخذّ جُشٓىص جُ٘كذجس جُرغُؾ 
                   
أعحط أخز ضوشَش جالخطرحس جٞنطضٖٓ ًٔح هحٍ وَشجض٘ح ػًِ أعحط 
كٌحٕ                <ئرج ًحٗص هُٔس                <
 ًٔح ٍَِ       . سٓض ُنع yضأغش ػًِ ٓطـًن   xٓطـًن 
      =(k;n-k)52 
 
 ٍْكم انجحث  . ي
ُطغهَُ جُوحسب يف كهْ ٛزج جُركع، ض٘وش جُرحقػس جٟنٌَُ جُركع ًٔح 
:ٍَِ 
جُرحخ جْوٍ : ٓوذٓس، ضطٌىٕ ػًِ خِلُس جُركع، وقذود جُركع، وأعثِس 
جُركع، وأٛذجف جُركع، كشوع جُركع، وأ٨نُس جُركع، ٓنذَذ 
 جٞنظـِكحش، ودسجعس جُغحذوس.
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 Wiratna, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) .155 
52
 Ibid, 154 
 
































جُرحخ جُػحين: جٔؿحس جُ٘ظشٌ، ضطٌىٕ ػًِ جٞنلهىّ جٌُلحءز، وجٞنلهىّ جٌُلحءز 
جُطؼُُِٔس وجٞنإششجهتح، وجٞنلهىّ جٌُلحءز جٞنهُ٘س وجٞنإششجهتح، وجٞنلهىّ ئ٤نحص 
 جُـالخ ُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُس.
هؿٚ، و٠نطٔغ جُركع جُرحخ جُػحُع: ٓ٘هؿُس جُركع، ضطٌىٕ ػًِ ٗىع جُركع وٓ٘
وػُ٘طٚ وأعِىخ جخطُحسٛح، وٓطـًنجش جُركع، وٓظحدس جُرُحٗحش، وأدوجش 
 ٗنغ جُرُحٗحش، وأعِىخ ٓنَُِ جُرُحٗحش.
جُرحخ جُشجذغ: ػشع جُرُحٗحش، ضطٌىٕ ػًِ ضحسَخ جٞنذسعس، وجُشؤَس وجُرؼػس، وٌَُٛ 
ُحٗحش ض٘ظُْ جٞنذسعس، وػذّ جٞنؼِْ، وػذد جُـالخ. مث ضطٌىٕ ػًِ ػشع جُر
، مث جالعطرحٗسػٖ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س جُيت ٓنظُِهٔح ذحعطخذجّ 
ػشع جُرُحٗحش ػٖ ضأغًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس  يف ئ٤نحص جُـالخ و ضأغًن جٌُلحءز 
 جٞنهُ٘س يف ئ٤نحص جُـالخ ُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُس.










































 ػشض انجٍبَبد وحتٍهٍههب
يف ٛزج جُرحخ، ضؼشع جُرحقػس ٗطحتؽ جُرُحٗحش ػٖ ضأغًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س 
َنحسؾح  ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ػًِ ئ٤نحص جُذسجعٍ ُِـالخ ذحٞنذسعس جُػحٗىَس أُطىكُوُس أُٛ٘ؽ
ذِىؿح عىٓ٘د. وَطٌىٕ ٛزج جُرحخ ئىل أسذؼس ٓرحقع وٍٛ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس، وجٌُلحءز 
جٞنهُ٘س، وضأغًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ذا٤نحص جُذسجعٍ ُِـالخ، وضأغًن جٌُلحءز جٞنهُ٘س ذا٤نحص 
 جُذسجعٍ ُِـالخ.
 
ً انهغخ انؼشثٍخ ثبدلذسسخ انثبَىٌخ  .8 انتىفٍمٍخ أٍُْح جببسخب ثهىطب كٍف انكفبءح انتؼهًٍٍخ دلؼهً
 سىيُت
جعطخذٓص جُرحقػس جالعطرحٗس وجٞنوحذِس وجٞنالقظس ٞنؼشكس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس 
جُؼشذُس. ضؼشع جُرحقػس ٗطحتؽ جالعطرحٗس ٌَُ ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس 
، جٞنؼِْ جْوٍٓؼِٔح، ٓ٘هح:  4ؼشذُس كُهح أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د. وػذد ٓؼٍِٔ جُِـس جُ
 جٞنؼِْ جُػحين( 6َؼِٔٚ جُِـس جُؼشذُس جُلظالٕ و٨نح جُلظَ جْوٍ ٖٓ ذشٗحٓؽ جُؼِىّ جُؼحٞنُس، 
جٞنؼِْ ( 2َؼِٔٚ جُِـس جُؼشذُس جُلظالٕ و٨نح جُلظَ  جْوٍ ٖٓ ذشٗحٓؽ جُؼِىّ جٔؾطٔحػُس، 
ٕ و٨نح ججُػحُع جٞنؼِْ ( 4ُلظَ جُػحين ٖٓ ذشٗحٓؽ جُؼِىّ جُؼحٞنُس، و، َؼِٔٚ جُِـس جُؼشذُس جُلظال
ٕ و٨نح جُلظَ جُػحين ٖٓ ذشٗحٓؽ جُؼِىّ جٔؾطٔحػُس. وٗطحتؽ جُشجذغ ، َؼِٔٚ جُِـس جُؼشذُس جُلظال








































ً انهغخ  .أ  ٍ انكفبءح انتؼهًٍٍخ دلؼهً  انؼشثٍخَتبئح االستجبَخ ػ
 4.8اجلذول 
 انُتبئح انكفبءح انتؼهًٍٍخ نكم ادلؼهًً انهغخ انؼشثٍخ يف ادلذسسخ انثبَىٌخ انتىفٍمٍخ
 جمًىع انُتٍدخ يٍ انطالة انجُىد
 ادلؼهى األول
8 6 2 4 5 6 7 8 9 89  
8 4 2 2 6 6 6 8 8 8 8 69 
6 8 8 2 8 8 2 8 4 4 4 68 
2 4 4 2 4 4 2 2 6 2 2 22 
4 2 2 4 6 6 6 6 6 8 6 62 
5 6 6 6 8 8 8 4 2 6 4 66 
6 4 4 6 2 2 2 2 8 4 6 69 
7 2 2 4 4 4 8 6 6 8 4 68 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49 
9 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 68 
89 6 6 2 2 2 2 6 6 4 4 68 
88 4 4 4 4 4 6 2 6 2 8 22 
86 2 2 4 6 6 2 6 2 8 6 67 
82 2 2 4 4 2 6 4 2 4 8 26 
84 2 2 8 2 2 8 2 8 2 8 66 
85 6 6 4 6 8 2 6 4 6 6 64 
86 4 2 8 8 8 6 4 6 6 8 68 
 

































87 6 2 8 8 8 6 2 2 8 8 88 
88 6 6 4 6 4 6 6 6 8 6 62 
89 2 2 4 2 2 4 2 2 8 2 29 
69 4 2 2 2 4 2 2 6 2 6 29 
68 4 4 4 8 4 2 4 6 6 2 28 
  ادلؼهى انثبين
 8 6 2 4 5 6 7 8 9 89 
8 2 2 6 6 2 6 6 6 6 6 62 
6 6 8 8 8 6 8 8 8 8 8 86 
2 2 6 4 4 4 6 4 2 6 4 26 
4 2 2 6 6 8 2 4 4 6 2 67 
5 6 6 8 8 8 8 6 6 8 2 86 
6 4 4 2 2 2 4 4 6 4 4 25 
7 4 2 4 4 6 4 4 4 4 4 25 
8 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 28 
9 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 89 
89 2 8 8 8 6 6 2 4 2 6 66 
88 4 4 2 4 4 4 4 2 6 4 26 
86 6 2 6 6 6 6 4 6 4 6 65 
82 2 2 2 2 2 4 6 2 4 4 26 
84 4 2 6 2 4 2 2 6 4 2 28 
85 2 2 8 8 6 6 8 2 2 2 66 
 

































86 8 8 8 8 6 8 8 6 4 4 88 
87 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 88 
88 2 2 4 4 4 4 6 2 4 4 25 
89 6 2 8 2 4 4 4 6 6 4 69 
69 2 8 4 4 4 4 2 8 4 4 26 
68 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 28 
  جٞنؼِْ جُػحُع
 8 6 2 4 5 6 7 8 9 89 
8 6 6 6 4 6 6 6 6 6 4 64 
6 4 4 8 6 8 8 8 8 8 2 89 
2 4 4 2 6 2 2 2 4 6 6 29 
4 2 2 6 8 8 8 8 6 2 4 68 
5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 2 84 
6 4 4 6 8 4 4 4 4 6 2 26 
7 2 4 4 4 4 4 2 4 2 6 25 
8 4 4 4 4 4 4 6 4 2 4 27 
9 6 6 8 6 8 6 6 6 8 6 87 
89 6 2 8 8 8 8 8 8 8 8 82 
88 4 2 6 4 2 2 4 4 2 2 22 
86 2 2 6 6 2 2 2 4 6 6 67 
82 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 28 
84 4 4 2 4 6 6 6 4 4 2 26 
 

































85 2 6 6 6 4 4 4 2 4 2 28 
86 8 8 8 6 8 8 8 8 8 6 86 
87 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 89 
88 6 2 4 6 2 6 4 4 6 4 29 
89 6 6 6 4 4 6 2 4 6 6 67 
69 4 6 6 6 6 8 4 4 6 4 67 
68 2 6 6 8 8 8 8 6 8 4 88 
 
 جمًىع انُتٍدخ يٍ انطالة انشلى
 األستبد ػجذ انرب
8 6 2 4 5 6 7 8 9 89 88 86 82 84 85 
8 4 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 25 
6 6 6 8 2 2 8 8 2 8 2 8 4 4 8 2 22 
2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
4 6 4 2 6 2 4 4 4 4 4 4 4 6 2 4 58 
5 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 8 2 68 
6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 56 
7 4 4 8 2 2 4 4 4 6 2 4 4 4 4 2 58 
8 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 58 
9 6 6 6 6 6 6 8 6 8 8 6 6 6 6 8 66 
89 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 8 8 88 
88 4 6 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 54 
86 4 4 8 4 2 2 2 4 2 4 6 2 2 2 4 48 
82 4 4 2 6 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 54 
 

































84 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 6 54 
85 4 4 4 8 2 2 6 8 2 6 6 6 2 2 4 48 
86 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 2 2 64 
87 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 4 66 
88 6 4 6 6 2 6 6 6 6 6 2 2 2 2 6 27 
89 6 4 6 4 4 6 6 6 6 4 2 2 4 2 2 44 
69 6 4 2 4 4 2 2 2 2 6 6 4 2 4 4 48 
68 6 2 2 6 8 2 2 2 2 4 8 4 2 2 2 48 
ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ ٌَُ ٓؼٍِٔ جُِـس جُطحيل، ضظُ٘ق جُرحقػس ئىل ٛزٙ جُ٘طحتؽ يف 
جْعثِس، وػذد جُغإجٍ ٌَُ جٞنإششز ٢نطِلس. يف ٛزٙ جٌُلحءز   68جٞنإششجش. ضٌىٕ 
 ئضوحٕ خظحتض جُـالخ( 8وجٞنإششجش جٞنغطخذٓس يف ٛزٙ جٌُلحءز ٍٛ عططس ٓإششج. 
أعثِس، و  4ػذدٛح  جُغُـشز ػًِ ٗظشَحش جُطُِْ وجُطؼِْ وٓرحدتهح (6أعثِس، و  6ػذدٛح 
 جُوذسز ػًِ ض٘لُز جُطؼُِْ (4عإجٍ، و  2ػذدٛح  جُوذسز ػًِ ضـىَش جٞن٘حٛؽ جُذسجعُس (2
ػذدٛح عإجٍ وجقذ،  جُوذسز ػًِ جعطخذجّ جُطٌ٘ىُىؾُحش جٔػالّ (5عإجٍ، و  2ػذدٛح 
 4ػذدٛح  ػُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ ضؼِْ جُـالخجُطوذَش وجُطوىًن  جُوذسز ػًِ ػوذز( 6 و
ٞنؼشكس ٗطحتؽ جالعطرُحٕ ٌَُ جٞنإششز ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس،  أعثِس.
كُؿٔغ جُرحقػس جُ٘طحتؽ جالعطرُحٕ ٌَُ جٞنإششز، وٗطحتؽ جالعطرُحٕ ٌَُ جٞنإششز كٌٔح يف 
 جٛنذوٍ جِضُس:
 إتمبٌ خصبئص انطالة  (8
ص جُرحقػس جالعطرُحٕ وجٞنوحذِس ٛنٔغ جُرُحٗحش ػٖ ئضوحٕ خظحتض جعطخذٓ
 : .  وأٓح ٗطحتؽ جالعطرُحٕ كٌٔح يف جٛنذوٍ جِضُس جُـالخ
 4.0اجلذول 
 ادلؼهى األول ةػٍ إتمبٌ خصبئص انطال بَخَتبئح االستج
 

































 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 3 %32 3 ثتبتب 8
 6 %32 3 أحٍبَب 0
 6 %02 0 يشاسا 3
 8 %02 0 دائًب 4
  03 %822 82 جمًىع
ئػطٔحد ئىل ٛزج جٛنذوٍ إٔ جٌُػًنَٖ ٖٓ ئؾحذس جٞنغطؿرٌن "أقُحٗح" 
ٓغطؿُرح  2يف ئضوحٕ خظحتض جُـالخ يف ػُِٔس جُطؼُِْ. وػذدْٛ 
%(، وئؾحذس 69ٓغطؿُرٌن ) 6%(. وأٓح جُزَٖ ٩نرىٕ ئؾحذس "دجتٔح" 29)
%(. ٖٓ 29ٓغطؿُرٌن ) 2%(، وئؾحذس "ذطحذطح" 69ٓغطؿُرٌن ) 6"ٓشجسج" 
ٗطحتؽ جالعطرُحٕ ػٖ جُوذسز جٞنؼِْ ػًِ ئضوحٕ خظحتض جُـالخ إٔ جٌُلحءز 
 ٞنؼٌِٔن يف ٛزج جٞنإشش ٗحهظس ِٕ أًػش ٖٓ جٞنغطؿُرٌن ٩نُرىٕ ئؾحذس "أقُحٕ
 ح".وذطحض
ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف جُلظَ جِوٍ ٖٓ  جٞنؼِْ جْوٍوجٞنوحذِس ٓغ 
إٔ ض٘ىع جُـِرس جٞنخطِلس كـشز ٣نُضز، قىت ال ٗلشم ذشٗحٓؽ جُؼِىّ جُؼحٞنُس، 
ذٌن أقذ ٓ٘هْ قىت ال َشطشى جٞنؼِْ يف ضؼٌُن ٓؼوذ جُـِرس يف جُلظَ ذَ 
ػًِ قغد ئسجدجهتْ. كٔؼظْ جٞنؼِْ ؾهض ٟنْ  أعثِس جُـِرس ُُؼشف ؿحهطهْ 
ؼُِْ يف جُلظَ قىت ذٌن ٟنْ ئٕ ًحٕ ذُ٘هْ ٓشٌِس يف كهْ هرَ ذذجَس جُط
جٞنحدز جُذسجعُس َر٘ح طش٪نح وششقح ٣نطحصج. وجعطؼَٔ جٞنؼِْ جُِـس جٔٗذوُٗغُح 
 52يف ػُِٔس جُطؼُُِٔس ٗظشج ئىل هِس جُـِرس يف كهْ جُؼشذُس.
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وٍٓوحذِس ٓغ ‌  ّ جُؼحٞنُس يف جُطحسَخ  جٞنؼِْ ْج وٍ ٖٓ ذشٗحٓؽ جُؼِى ‌6969ئذشََ  85ًٔؼٍِٔ جُِـس جٟنشذُس يف جُلظَ ِج
 

































وٌٛزج ًِٚ ٓـحذوح ّنح قظِهح جُرحقػس يف جٞنوحذِس ٓغ جُـِرس أهنْ 
ْ ذٌن أَذَهْ ذحُِـس جُؼشذُس. وٛزج ئعطوحذَ ٓشٌِس يف كهْ جٞنحدز  ٕ ًحٕ جٞنؼِ
حذوح أَؼح ّنح قظِهح جُرحقػس جُزٌ ػوذ هرَ ئٗطشحس ًىسوٗح كًنوط، ـٓ
 جٔٗذوُٗغُس.سأش جُرحقػس إٔ جُِـس جُيت جعطَٔ جٞنؼِْ يف جُلظَ ٍٛ جُِـس 
وجٛنذَش ذحُزؿش ٛ٘ح، إٔ ٗغطٔرؾ ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ وجٞنوحذِس إٔ 
ٍ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ف َنحسؾح ذِىؿح  ًلحءز جٞنؼِٔ
 عىٓ٘د يف ٛزج جٞنإشش ذذسؾس ٗحهظس.
 
 4.3اجلذول 
 دلؼهى انثبين ةػٍ إتمبٌ خصبئص انطال بَخَتبئح االستج
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس اإلخبثخفشق  سلى
 0 %02 0 ثتبتب 8
 8 %42 4 أحٍبَب 0
 6 %02 0 يشاسا 3
 8 %02 0 دائًب 4
 %822 82 جمًىع
04 
 
ئػطٔحد ئىل ٛزج جٛنذوٍ إٔ جٌُػًنَٖ ٖٓ ئؾحذس جٞنغطؿرٌن "أقُحٗح" 
ٓغطؿُرح  4يف ئضوحٕ خظحتض جُـالخ يف ػُِٔس جُطؼُِْ. وػذدْٛ 
%(، وئؾحذس 69ٓغطؿُرٌن ) 6%(. وأٓح جُزَٖ ٩نرىٕ ئؾحذس "دجتٔح" 49)
%(. ٖٓ 69ٓغطؿُرٌن ) 6%(، وئؾحذس "ذطحذطح" 69ٓغطؿُرٌن ) 6"ٓشجسج" 
ٗطحتؽ جالعطرُحٕ ػٖ جُوذسز جٞنؼِْ ػًِ ئضوحٕ خظحتض جُـالخ إٔ جٌُلحءز 
 

































ٞنؼٌِٔن يف ٛزج جٞنإشش ٗحهظس ِٕ أًػش ٖٓ جٞنغطؿُرٌن ٩نُرىٕ ئؾحذس 
 قُحٗح"."أ
ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف جُلظَ جِوٍ ٖٓ  جٞنؼِْ جُػحينوجٞنوحذِس ٓغ 
إٔ جعطؼَٔ جٞنؼِْ جُِـس جٔٗذوُٗغُح يف ػُِٔس ذشٗحٓؽ جُؼِىّ جٔؾطٔحػُس، 
ض٘ىع  . جعطؼِْ ٛزٙ جُِـس ِٕجُطؼُُِٔس ٗظشج ئىل هِس جُـِرس يف كهْ جُؼشذُس
ْ قىت ال َشطشى جٞنؼِْ يف جٞنخطِلس ، قىت ال ٗلشم ذٌن أقذ ٓ٘ه جُـالخ
ضؼٌُن ٓؼوذ جُـِرس يف جُلظَ ذَ ػًِ قغد ئسجدجهتْ. كٔؼظْ جٞنؼِْ ؾهض 
ٟنْ  أعثِس جُـِرس ُُؼشف ؿحهطهْ هرَ ذذجَس جُطؼُِْ يف جُلظَ قىت ذٌن ٟنْ 
 54ئٕ ًحٕ ذُ٘هْ ٓشٌِس يف كهْ جٞنحدز جُذسجعُس َر٘ح طش٪نح وششقح ٣نطحصج.
وٌٛزج ًِٚ ٓـحذوح ّنح قظِهح جُرحقػس يف جٞنوحذِس ٓغ جُـِرس أهنْ 
ْ ذٌن أَذَهْ ذحُِـس جُؼشذُس. وٛزج ئعطوحذَ ٓشٌِس يف كهْ جٞنحدز  ٕ ًحٕ جٞنؼِ
حذوح أَؼح ّنح قظِهح جُرحقػس جُزٌ ػوذ هرَ ئٗطشحس ًىسوٗح كًنوط، ـٓ
 جٔٗذوُٗغُس.سأش جُرحقػس إٔ جُِـس جُيت جعطَٔ جٞنؼِْ يف جُلظَ ٍٛ جُِـس 
وجٛنذَش ذحُزؿش ٛ٘ح، إٔ ٗغطٔرؾ ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ وجٞنوحذِس إٔ 
ٍ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ف َنحسؾح ذِىؿح  ًلحءز جٞنؼِٔ
 عىٓ٘د يف ٛزج جٞنإشش ذذسؾس ٗحهظس.
 4.4اجلذول 
 دلؼهى انثبنث ةػٍ إتمبٌ خصبئص انطال بَخَتبئح االستج
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس اإلخبثخفشق  سلى
 3 %32 3 ثتبتب 8
 6 %32 3 أحٍبَب 0
 6 %02 0 يشاسا 3
                                                                 
54
ّ  جٞنؼِْ جُػحينٓوحذِس ٓغ ‌  وٍ ٖٓ ذشٗحٓؽ جُؼِى َ ِج ؾطٔحػُسًٔؼٍِٔ جُِـس جٟنشذُس يف جُلظ ‌6969ئذشََ   86يف جُطحسَخ  ٔج
 

































 8 %02 0 دائًب 4
  03 %822 82 جمًىع
ئػطٔحد ئىل ٛزج جٛنذوٍ إٔ جٌُػًنَٖ ٖٓ ئؾحذس جٞنغطؿرٌن "أقُحٗح" 
ٓغطؿُرح  2يف ئضوحٕ خظحتض جُـالخ يف ػُِٔس جُطؼُِْ. وػذدْٛ 
%(، وئؾحذس 69ٓغطؿُرٌن ) 6%(. وأٓح جُزَٖ ٩نرىٕ ئؾحذس "دجتٔح" 29)
%(. ٖٓ 29ٓغطؿُرٌن ) 2%(، وئؾحذس "ذطحذطح" 69ٓغطؿُرٌن ) 6"ٓشجسج" 
ٗطحتؽ جالعطرُحٕ ػٖ جُوذسز جٞنؼِْ ػًِ ئضوحٕ خظحتض جُـالخ إٔ جٌُلحءز 
 "أقُحٗحٞنؼٌِٔن يف ٛزج جٞنإشش ٗحهظس ِٕ أًػش ٖٓ جٞنغطؿُرٌن ٩نُرىٕ ئؾحذس 
 ".وذطحضح
ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف جُلظَ جُػحين ٖٓ  جٞنؼِْ جُػحُعوجٞنوحذِس ٓغ 
جٞنؼِْ جُِـس جٔٗذوُٗغُح يف ػُِٔس  َغطخذّإٔ ذشٗحٓؽ جُؼِىّ جُؼحٞنُس، 
ض٘ىع  . جعطؼِْ ٛزٙ جُِـس ِٕجُطؼُُِٔس ٗظشج ئىل هِس جُـِرس يف كهْ جُؼشذُس
أقذ ٓ٘هْ قىت ال َشطشى جٞنؼِْ يف  جٞنخطِلس ، قىت ال ٗلشم ذٌن جُـالخ
ضؼٌُن ٓؼوذ جُـِرس يف جُلظَ ذَ ػًِ قغد ئسجدجهتْ. كٔؼظْ جٞنؼِْ ؾهض 
ٟنْ  أعثِس جُـِرس ُُؼشف ؿحهطهْ هرَ ذذجَس جُطؼُِْ يف جُلظَ قىت ذٌن ٟنْ 
 55ئٕ ًحٕ ذُ٘هْ ٓشٌِس يف كهْ جٞنحدز جُذسجعُس.
وٌٛزج ًِٚ ٓـحذوح ّنح قظِهح جُرحقػس يف جٞنوحذِس ٓغ جُـِرس أهنْ 
ْ ذٌن أَذَهْ ذحُِـس جُؼشذُس. وٛزج ئعطوحذَ ٓشٌِس يف كهْ جٞنحدز  ٕ ًحٕ جٞنؼِ
حذوح أَؼح ّنح قظِهح جُرحقػس جُزٌ ػوذ هرَ ئٗطشحس ًىسوٗح كًنوط، ـٓ
 جٔٗذوُٗغُس.سأش جُرحقػس إٔ جُِـس جُيت جعطَٔ جٞنؼِْ يف جُلظَ ٍٛ جُِـس 
 4.5اجلذول 
                                                                 
55
َ  جٞنؼِْ جُػحُعٓوحذِس ٓغ ‌  ّ  جُػحينًٔؼٍِٔ جُِـس جٟنشذُس يف جُلظ ؾطٔحػُسٖٓ ذشٗحٓؽ جُؼِى ‌6969ئذشََ   87يف جُطحسَخ  ٔج
 

































 دلؼهى انشاثغ ةػٍ إتمبٌ خصبئص انطال بَخَتبئح االستج
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 0 %8333 0 ثتبتب 8
 82 %3333 5 أحٍبَب 0
 6 %8333 0 يشاسا 3
 04 %42 6 دائًب 4
  40 %822 85 جمًىع
" دجتٔحئؾحذس جٞنغطؿرٌن "ئػطٔحد ئىل ٛزج جٛنذوٍ إٔ جٌُػًنَٖ ٖٓ 
ٓغطؿُرح  6يف ئضوحٕ خظحتض جُـالخ يف ػُِٔس جُطؼُِْ. وػذدْٛ 
%(، 22،2ٓغطؿُرٌن ) 5" أقُحٗح%(. وأٓح جُزَٖ ٩نرىٕ ئؾحذس "49)
ٓغطؿُرٌن  6%(، وئؾحذس "ذطحذطح" 82،2ٓغطؿُرٌن ) 6وئؾحذس "ٓشجسج" 
خظحتض  %(. ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ ػٖ جُوذسز جٞنؼِْ ػًِ ئضوح82،2ٕ)
جُـالخ إٔ جٌُلحءز ٞنؼٌِٔن يف ٛزج جٞنإشش ٗحهظس ِٕ أًػش ٖٓ جٞنغطؿُرٌن 
 ".دجتٔح٩نُرىٕ ئؾحذس "
ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف جُلظَ جُػحين ٖٓ  جٞنؼِْ جُشجذغوجٞنوحذِس ٓغ 
إٔ جعطؼَٔ جٞنؼِْ جُِـس جٔٗذوُٗغُح يف ػُِٔس ذشٗحٓؽ جُؼِىّ جٔؾطٔحػُس، 
ض٘ىع  . جعطؼَٔ ٛزٙ جُِـس ِٕجُـِرس يف كهْ جُؼشذُس جُطؼُُِٔس ٗظشج ئىل هِس
جٞنخطِلس ، قىت ال ٗلشم ذٌن أقذ ٓ٘هْ قىت ال َشطشى جٞنؼِْ يف  جُـالخ
ضؼٌُن ٓؼوذ جُـِرس يف جُلظَ ذَ ػًِ قغد ئسجدجهتْ. كٔؼظْ جٞنؼِْ ؾهض 
ٟنْ  أعثِس جُـِرس ُُؼشف ؿحهطهْ هرَ ذذجَس جُطؼُِْ يف جُلظَ قىت ذٌن ٟنْ 
 56ٕ ذُ٘هْ ٓشٌِس يف كهْ جٞنحدز جُذسجعُس َر٘ح طش٪نح وششقح ٣نطحصج.ئٕ ًح
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ّ  جُػحينًٔؼٍِٔ جُِـس جٟنشذُس يف جُلظَ  جٞنؼِْ جُشجذغٓوحذِس ٓغ ‌  ٖ ذشٗحٓؽ جُؼِى ؾطٔحػُسٓ ‌6969ئذشََ   86يف جُطحسَخ  ٔج
 

































وٌٛزج ًِٚ ٓـحذوح ّنح قظِهح جُرحقػس يف جٞنوحذِس ٓغ جُـِرس أهنْ 
ْ ذٌن أَذَهْ ذحُِـس جُؼشذُس. وٛزج ئعطوحذَ ٓشٌِس يف كهْ جٞنحدز  ٕ ًحٕ جٞنؼِ
ًنوط، حذوح أَؼح ّنح قظِهح جُرحقػس جُزٌ ػوذ هرَ ئٗطشحس ًىسوٗح كـٓ
 سأش جُرحقػس إٔ جُِـس جُيت جعطَٔ جٞنؼِْ يف جُلظَ ٍٛ جُِـس جٔٗذوُٗغُس.
 
ٌبد انتؼهٍى وانتؼهى ويجبدئهب (0  انسٍطشح ػهى َظش
 
 4.6اجلذول 
 َتبئح االستجبَخ يٍ انسٍطشح ػهى َظشٌبد انتؼهٍى وانتؼهى ويجبدئهب
 ادلؼهى األول   
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 2 %2 2 ثتبتب 8
 82 %52 5 أحٍبَب 0
 6 %02 0 يشاسا 3
 80 %42 3 دائًب 4
 %822 82 جمًىع
08 
 
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿرٌن ْٛ َغطـشوٕ ػًِ ٗظشَحش 
. أٓح جُزَٖ ٩نرىٕ ٖٓ ئؾحذس "أقُحٗح" %(59ٓغطؿُرح ) 5جُطؼُِْ وجُطؼِْ. وػذدْٛ 
%(، 29ٓغطؿُرٌن ) 2" دجتٔح%(، وئؾحذس "69ٓغطؿُرٌن ) 6ئؾحذس "ٓشجسج" 
 %(.9ٓغطؿُرٌن ) 9وئؾحذس "ذطحضح" 
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿرٌن ْٛ َغطـشوٕ ػًِ ٗظشَحش 
 4%(. أٓح جُزَٖ ٩نرىٕ ئؾحذس "ٓشجسج" 28ٓغطؿُرح )87جُطؼُِْ وجُطؼِْ. وػذدْٛ 
 

































 89%(، وئؾحذس "ذطحضح" 88ٓغطؿُرٌن ) 5%(، وئؾحذس "أقُحٗح" 9ٓغطؿُرٌن )
 %(.46ٓغطؿُرٌن )
جٞنوحذِس جُيت قظِ٘حٛح ٖٓ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس إٔ 
جُـشَوس جُطؼُُِٔس جٞنغطخذٓس يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس ٓط٘ىػس ئٓح ٖٓ جُـشَوس جُطشٗنس، و 
Drill ٞنذسعس جع٘خذٓص جٙ وجُظُلُس. وٌُٖ ًػًن ٖٓ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف ٛز
جُـشَوس جُطشٗنس يف جُطؼُِْ. جعطؼَٔ جٞنؼِْ ٛزٙ جُـشَوس ٗظشج ئىل هِس ٓهحسز جُـِرس يف 
جُِـس جُؼشذُس ِٕ ٓؼظٔهْ ٤نهىج ٖٓ جٞنذسعس جٞنطىعـس جٜنٌىُٓس قىت ضٌىٕ ٛزٙ 
جُـشَوس ؿًن ٣نُض ُذي جُـِرس. وَنحٗد رُي ضٌىٕ جُـشَوس جِخشي ٓػَ جٔعطٔحع 
 جُؼرحسز جٌُطحخ جُطشجغٍ. وٌُٖ ًِٚ ال ٩نشٌ ػًِ هذّ وعحم جٞنغطخذٓس وجٌُالّ يف
 هذ جؾطٔذ.
وٗطحتؽ جٞنوحذِس ٓغ جُـالخ إٔ جُـشَوس جٞنغطخذٓس يف ػُِٔس جُطؼُِْ ٍٛ 
جُـشَوس جُوىجػذ وجُطشٗنس وجُىظُلُس. ال َغطخذّ جٞنؼِْ جُـشَوس جٞنط٘ىػس ذحٞنىجد 
وس جٞنغطخذٓس الَ٘حعد ذأٛذجف جُطؼُُِٔس. جُذسجعٍ. ٓػال يف ٓحدز جٌُالّ، جُـشَ
 وٌُٖ جُـشَوس جٞنغطخذٓس كُهح جُـشَوس وجُطشٗنس.
 4.7اجلذول 
 َتبئح االستجبَخ يٍ انسٍطشح ػهى َظشٌبد انتؼهٍى وانتؼهى ويجبدئهب
 دلؼهى انثبين   
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 8 %82 8 ثتبتب 8
 6 %32 3 أحٍبَب 0
 6 %02 0 يشاسا 3
 86 %42 4 دائًب 4
  09 %822 82 جمًىع
 

































جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿرٌن ْٛ َغطـشوٕ ػًِ ٗظشَحش 
 6%(. أٓح جُزَٖ ٩نرىٕ ئؾحذس "ٓشجسج" 49ٓغطؿُرح ) 4جُطؼُِْ وجُطؼِْ. وػذدْٛ 
"ذطحضح"  %(، وئؾحذس 29ٓغطؿُرٌن ) 2%(، وئؾحذس "أقُحٗح" 69ٓغطؿُرٌن )
 %(.89) وجقذ ٓغطؿُد
جٞنوحذِس جُيت قظِ٘حٛح ٖٓ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس إٔ 
 وٍٛ جُـشَوس جُوىجػؽ وجُطشٗنس.جُـشَوس جُطؼُُِٔس جٞنغطخذٓس يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس 
جعطؼَٔ جٞنؼِْ ٛزٙ جُـشَوس ٗظشج ئىل هِس ٓهحسز جُـِرس يف جُِـس جُؼشذُس ِٕ ٓؼظٔهْ 
٤نهىج ٖٓ جٞنذسعس جٞنطىعـس جٜنٌىُٓس قىت ضٌىٕ ٛزٙ جُـشَوس ؿًن ٣نُض ُذي جُـِرس. 
وَنحٗد رُي ضٌىٕ جُـشَوس جِخشي ٓػَ جٔعطٔحع وجٌُالّ يف جُؼرحسز جٌُطحخ 
 ً هذّ وعحم جٞنغطخذٓس هذ جؾطٔذ.جُطشجغٍ. وٌُٖ ًِٚ ال ٩نشٌ ػِ
وٗطحتؽ جٞنوحذِس ٓغ جُـالخ إٔ جُـشَوس جٞنغطخذٓس يف ػُِٔس جُطؼُِْ ٍٛ 
جُـشَوس جُوىجػذ وجُطشٗنس وجُىظُلُس. ال َغطخذّ جٞنؼِْ جُـشَوس جٞنط٘ىػس ذحٞنىجد 
جُذسجعٍ. ٓػال يف ٓحدز جٌُالّ، جُـشَوس جٞنغطخذٓس الَ٘حعد ذأٛذجف جُطؼُُِٔس. 
 ُـشَوس جٞنغطخذٓس كُهح جُـشَوس وجُطشٗنس.وٌُٖ ج
 4.8اجلذول 
 َتبئح االستجبَخ يٍ انسٍطشح ػهى َظشٌبد انتؼهٍى وانتؼهى ويجبدئهب
 دلؼهى انثبنث   
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 3 %32 3 ثتبتب 8
 4 %02 0 أحٍبَب 0
 6 %02 0 يشاسا 3
 80 %32 3 دائًب 4





































جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿرٌن ْٛ َغطـشوٕ ػًِ ٗظشَحش 
. أٓح جُزَٖ ٖٓ ئؾحذس "دجتٔح وذطحضح" %(29ٓغطؿُرح ) 2جُطؼُِْ وجُطؼِْ. وػذدْٛ 
ٓغطؿُرٌن  6" أقُحٗح%(، وئؾحذس "69ٓغطؿُرٌن ) ٩6نرىٕ ئؾحذس "ٓشجسج" 
(69.)% 
جٞنوحذِس جُيت قظِ٘حٛح ٖٓ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس إٔ 
 وٍٛ جُـشَوس جُوىجػؽ وجُطشٗنس.جُـشَوس جُطؼُُِٔس جٞنغطخذٓس يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس 
جعطؼَٔ جٞنؼِْ ٛزٙ جُـشَوس ٗظشج ئىل هِس ٓهحسز جُـِرس يف جُِـس جُؼشذُس ِٕ ٓؼظٔهْ 
جٞنطىعـس جٜنٌىُٓس قىت ضٌىٕ ٛزٙ جُـشَوس ؿًن ٣نُض ُذي جُـِرس.  ٤نهىج ٖٓ جٞنذسعس
وَنحٗد رُي ضٌىٕ جُـشَوس جِخشي ٓػَ جٔعطٔحع وجٌُالّ يف جُؼرحسز جٌُطحخ 
 جُطشجغٍ. وٌُٖ ًِٚ ال ٩نشٌ ػًِ هذّ وعحم جٞنغطخذٓس هذ جؾطٔذ.
 وٗطحتؽ جٞنوحذِس ٓغ جُـالخ إٔ جُـشَوس جٞنغطخذٓس يف ػُِٔس جُطؼُِْ ٍٛ
جُـشَوس جُوىجػذ وجُطشٗنس وجُىظُلُس. ال َغطخذّ جٞنؼِْ جُـشَوس جٞنط٘ىػس ذحٞنىجد 
جُذسجعٍ. ٓػال يف ٓحدز جٌُالّ، جُـشَوس جٞنغطخذٓس الَ٘حعد ذأٛذجف جُطؼُُِٔس. 
 وٌُٖ جُـشَوس جٞنغطخذٓس كُهح جُـشَوس وجُطشٗنس.
 4.9اجلذول 
 وانتؼهى ويجبدئهبَتبئح االستجبَخ يٍ انسٍطشح ػهى َظشٌبد انتؼهٍى 
 دلؼهى انشاثغ   
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 5 %0637 4 ثتبتب 8
 8 %0637 4 أحٍبَب 0
 3 %637 8 يشاسا 3
 04 %42 6 دائًب 4
  39 %822 85 جمًىع
 

































جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿرٌن ْٛ َغطـشوٕ ػًِ ٗظشَحش 
. أٓح جُزَٖ ٩نرىٕ ٖٓ ئؾحذس "دجتٔح" %(49ٓغطؿُرح ) 6جُطؼُِْ وجُطؼِْ. وػذدْٛ 
ٓغطؿُرٌن  4%(، وئؾحذس "أقُحٗح" 6،7) وجقذ ئؾحذس "ٓشجسج"  ٓغطؿُد
 %(.66،7ٓغطؿُرٌن ) 89" 4%(، وئؾحذس "66،7)
جٞنوحذِس جُيت قظِ٘حٛح ٖٓ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس إٔ 
 وٍٛ جُـشَوس جُوىجػؽ وجُطشٗنس.جُـشَوس جُطؼُُِٔس جٞنغطخذٓس يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس 
جعطؼَٔ جٞنؼِْ ٛزٙ جُـشَوس ٗظشج ئىل هِس ٓهحسز جُـِرس يف جُِـس جُؼشذُس ِٕ ٓؼظٔهْ 
جٞنطىعـس جٜنٌىُٓس قىت ضٌىٕ ٛزٙ جُـشَوس ؿًن ٣نُض ُذي جُـِرس.  ٤نهىج ٖٓ جٞنذسعس
وَنحٗد رُي ضٌىٕ جُـشَوس جِخشي ٓػَ جٔعطٔحع وجٌُالّ يف جُؼرحسز جٌُطحخ 
 جُطشجغٍ. وٌُٖ ًِٚ ال ٩نشٌ ػًِ هذّ وعحم جٞنغطخذٓس هذ جؾطٔذ.
 وٗطحتؽ جٞنوحذِس ٓغ جُـالخ إٔ جُـشَوس جٞنغطخذٓس يف ػُِٔس جُطؼُِْ ٍٛ
جُـشَوس جُوىجػذ وجُطشٗنس وجُىظُلُس. ال َغطخذّ جٞنؼِْ جُـشَوس جٞنط٘ىػس ذحٞنىجد 
جُذسجعٍ. ٓػال يف ٓحدز جٌُالّ، جُـشَوس جٞنغطخذٓس الَ٘حعد ذأٛذجف جُطؼُُِٔس. 
 وٌُٖ جُـشَوس جٞنغطخذٓس كُهح جُـشَوس وجُطشٗنس.
 انمذسح ػهى تطىٌش ادلُبْح انذساسٍخ (3
 4.82اجلذول 
 ادلؼهى األولَتبئح االستجبَخ ػٍ انمذسح ػهى تطىٌش ادلُبْح انذساسٍخ 
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 2 %2 2 ثتبتب 8
 4 %02 0 أحٍبَب 0
 80 %42 4 يشاسا 3
 86 %42 4 دائًب 4
 30 %822 82 جمًىع
 


































جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿُرٌن ْٛ َوذسوٕ ػًِ ضـىَش 
. وأٓح ٖٓ ئؾحذس "ٓشجسج ودجتٔح" %(49ٓغطؿُرح ) 4جٞن٘حٛؽ جُذسجعُس. وػذدْٛ 
 %(.9) ٌنٓغطؿُر 9%(، "ذطحضح" 69ٓغطؿُرٌن ) 6" أقُحٗحجُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "
ْ جُِـس  جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس وٗطحتؽ جٞنالقظس ػًِ ئػذجد جُذسط إٔ ٓؼِ
جُطىكُوُس  َلهٔىٕ ّنرحدء ضـىَش جٞن٘حٛؽ جُذسجعُس وٓؼُحس جٌُلحءز وجٌُلحءز جْعحعُس 
وجْٛذجف جُطذسَغُس وجػكح. ٓنؼًن جٞنؼِْ ئػذجد جُذسط وٌُٖ ُُظ يف ًَ 
 جُذسجعس، جٔػذجد جُذسط جُزٌ ٪نؼًنٙ يف جُذسجعس ٍٛ ئػذجد جُذسط وجقذ.
ٛ٘ح، إٔ ٗغطٔرؾ ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ وجٞنالقظس إٔ ًلحءز  وجٛنذَش ذحُزًش
 جٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشَس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس يف ٛزج جٞنإشش ذحُذسؾس ؾُذز.
 4.88اجلذول 
 دلؼهى انثبينَتبئح االستجبَخ ػٍ انمذسح ػهى تطىٌش ادلُبْح انذساسٍخ 
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 2 %2 2 ثتبتب 8
 6 %32 3 أحٍبَب 0
 9 %32 3 يشاسا 3
 86 %42 4 دائًب 4
 38 %822 82 جمًىع
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿُرٌن ْٛ َوذسوٕ ػًِ ضـىَش جٞن٘حٛؽ 
. وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "ٓشجسج" ٖٓ ئؾحذس "دجتٔح %(49ٓغطؿُرح ) 4جُذسجعُس. وػذدْٛ 
 9 %(، وئؾحذس "ذطحضح"29ٓغطؿُرٌن ) 2%(، وئؾحذس "أقُحٗح" 29ٓغطؿُرٌن ) 2
 %(.9) ٌنٓغطؿُر
 

































ْ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس  وٗطحتؽ جٞنالقظس ػًِ ئػذجد جُذسط إٔ ٓؼِ
جُطىكُوُس  َلهٔىٕ ّنرحدء ضـىَش جٞن٘حٛؽ جُذسجعُس وٓؼُحس جٌُلحءز وجٌُلحءز جْعحعُس 
جٞنؼِْ ئػذجد جُذسط وٌُٖ ُُظ يف ًَ  وجْٛذجف جُطذسَغُس وجػكح. ٓنؼًن
 جُذسجعس، جٔػذجد جُذسط جُزٌ ٪نؼًنٙ يف جُذسجعس ٍٛ ئػذجد جُذسط وجقذ.
وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح، إٔ ٗغطٔرؾ ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ وجٞنالقظس إٔ ًلحءز 
 جٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشَس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس يف ٛزج جٞنإشش ذحُذسؾس ؾُذز.
 
 4.80اجلذول 
 دلؼهى انثبنثَتبئح االستجبَخ ػٍ انمذسح ػهى تطىٌش ادلُبْح انذساسٍخ 
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 2 %2 2 ثتبتب 8
 4 %02 0 أحٍبَب 0
 80 %42 4 يشاسا 3
 86 %42 4 دائًب 4
 %822 82 جمًىع
30 
 
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿُرٌن ْٛ َوذسوٕ ػًِ ضـىَش 
. وأٓح ٖٓ ئؾحذس "دجتٔح وٓشجسج" %(49ٓغطؿُرح ) 4جٞن٘حٛؽ جُذسجعُس. وػذدْٛ 
 ٌنٓغطؿُر 9%(، وئؾحذس "ذطحضح" 69ٓغطؿُرٌن ) 6جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "أقُحٗح" 
(9.)% 
ْ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس  وٗطحتؽ جٞنالقظس ػًِ ئػذجد جُذسط إٔ ٓؼِ
جُطىكُوُس  َلهٔىٕ ّنرحدء ضـىَش جٞن٘حٛؽ جُذسجعُس وٓؼُحس جٌُلحءز وجٌُلحءز جْعحعُس 
 

































وجْٛذجف جُطذسَغُس وجػكح. ٓنؼًن جٞنؼِْ ئػذجد جُذسط وٌُٖ ُُظ يف ًَ 
 جُذسجعس، جٔػذجد جُذسط جُزٌ ٪نؼًنٙ يف جُذسجعس ٍٛ ئػذجد جُذسط وجقذ.
ذحُزًش ٛ٘ح، إٔ ٗغطٔرؾ ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ وجٞنالقظس إٔ ًلحءز وجٛنذَش 
 جٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشَس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس يف ٛزج جٞنإشش ذحُذسؾس ؾُذز.
 4.83اجلذول 
 دلؼهى انشاثغَتبئح االستجبَخ ػٍ انمذسح ػهى تطىٌش ادلُبْح انذساسٍخ 
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 2 %2 2 ثتبتب 8
 0 %638 8 أحٍبَب 0
 85 %3333 5 يشاسا 3
 36 %62 9 دائًب 4
 53 %822 85 جمًىع
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿُرٌن ْٛ َوذسوٕ ػًِ ضـىَش جٞن٘حٛؽ 
 5%(. وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "ٓشجسج" 69ٓغطؿُرح ) 9جُذسجعُس. وػذدْٛ 
 9%(، وئؾحذس "ذطحضح" 6،7) وجقذ "أقُحٗح" ٓغطؿُد%(، وئؾحذس 22،2ٓغطؿُرٌن )
 %(.9) ٌنٓغطؿُر
ْ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس  وٗطحتؽ جٞنالقظس ػًِ ئػذجد جُذسط إٔ ٓؼِ
جُطىكُوُس  َلهٔىٕ ّنرحدء ضـىَش جٞن٘حٛؽ جُذسجعُس وٓؼُحس جٌُلحءز وجٌُلحءز جْعحعُس 
ئػذجد جُذسط وٌُٖ ُُظ يف ًَ وجْٛذجف جُطذسَغُس وجػكح. ٓنؼًن جٞنؼِْ 
 جُذسجعس، جٔػذجد جُذسط جُزٌ ٪نؼًنٙ يف جُذسجعس ٍٛ ئػذجد جُذسط وجقذ.
وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح، إٔ ٗغطٔرؾ ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ وجٞنالقظس إٔ ًلحءز 
 جٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشَس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس يف ٛزج جٞنإشش ذحُذسؾس ؾُذز.
 
 

































 انتؼهٍى انمذسح ػهى تُفٍز (4
 4.84اجلذول 
 ادلؼهى األولَتبئح االستجبَخ ػٍ انمذسح ػهى تُفٍز انتؼهٍى 
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 4 %42 4 ثتبتب 8
 6 %32 3 أحٍبَب 0
 6 %02 0 يشاسا 3
 4 %82 8 دائًب 4
  02 %822 82 جمًىع
جعط٘حدج ػًِ ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ًػًنَٖ ٖٓ ئؾحذس "ذطحضح" يف جُوذسز ػًِ ض٘لُز 
 %(. أٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "دجتٔح"  ٓغطؿُد49ٓغطؿُرح ) 4جُطؼُِْ. وػذدْٛ 
 2%(، وئؾحذس "أقُحٗح" 69ٓغطؿُرٌن ) 6%(، وئؾحذس "ٓشجسج" 89) وجقذ
 %(.29ٓغطؿُرٌن )
جُرحقػس ٓغ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف ٛزٙ ٖٓ ٗطحتؽ جٞنوحذالش جُيت أؾشَص 
جٞنذسعس ًشلص أٗٚ يف ػُِٔس ضؼِْ جُِـس جُؼشذُس، ال َهطْ جُؼذَذ ٖٓ جُـالخ، ُزُي 
٬نٌٖ هىٍ إٔ جُطؼِْ جُزٌ ٪نذر ٣نال. وال َغطخذّ جٞنؼِْ أٌ وعحتؾ ًٔكلض 
ُس ٜنلظ ُِـالخ يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس. َطْ ضأًُذ ػًِ جُـالخ يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذ
ٓلشدجش ئؾط٘حع وضشٗنس جُ٘ض جٜنحيل. َؼُق ٛزج جُىػغ ئىل ػذّ ئٛطٔحّ 
 جٞنشحسًٌن ْنحٙ جُـالخ. ُنُع ضظرف ٛزٙ جُِـس دسعح أهَ ئػؿحذح ذحُـالخ.
ٕنحشُح ٓغ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ جٞنىؾٚ ُِـالخ يف ٓإشش ض٘ظُْ جُطؼِْ جٞنػًن يف 
ذظ ٓشُغ، الَغطخذّ جٞنؼِْ ٧نىرؼ جُلثس جٞن٘خلظس، ِٕ ضؼِْ جُِـس جُؼشذُس جُؼٍ ٪ن
 جُطؼِْ جُزٌ ٬نٌٖ إٔ َؼضص قد جُـالخ ُِـس جُؼشذُس.
 


































 دلؼهى انثبينَتبئح االستجبَخ ػٍ انمذسح ػهى تُفٍز انتؼهٍى 
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 3 %32 3 ثتبتب 8
 4 %02 0 أحٍبَب 0
 9 %32 3 يشاسا 3
 8 %32 0 دائًب 4
  04 %822 82 جمًىع
" يف جُوذسز وٓشجسج جعط٘حدج ػًِ ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ًػًنَٖ ٖٓ ئؾحذس "ذطحضح
%(. أٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "دجتٔح" 29ٓغطؿُرح ) 2ػًِ ض٘لُز جُطؼُِْ. وػذدْٛ 
 %(.69ٓغطؿُرٌن ) 6%(، وئؾحذس "أقُحٗح" 69ٓغطؿُرٌن ) 6
جُرحقػس ٓغ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف ٛزٙ ٖٓ ٗطحتؽ جٞنوحذالش جُيت أؾشَص 
جٞنذسعس ًشلص أٗٚ يف ػُِٔس ضؼِْ جُِـس جُؼشذُس، ال َهطْ جُؼذَذ ٖٓ جُـالخ، ُزُي 
٬نٌٖ هىٍ إٔ جُطؼِْ جُزٌ ٪نذر ٣نال. وال َغطخذّ جٞنؼِْ أٌ وعحتؾ ًٔكلض 
ُس ٜنلظ ُِـالخ يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس. َطْ ضأًُذ ػًِ جُـالخ يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذ
ٓلشدجش ئؾط٘حع وضشٗنس جُ٘ض جٜنحيل. َؼُق ٛزج جُىػغ ئىل ػذّ ئٛطٔحّ 
 جٞنشحسًٌن ْنحٙ جُـالخ. ُنُع ضظرف ٛزٙ جُِـس دسعح أهَ ئػؿحذح ذحُـالخ.
ٕنحشُح ٓغ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ جٞنىؾٚ ُِـالخ يف ٓإشش ض٘ظُْ جُطؼِْ جٞنػًن يف 
ذظ ٓشُغ، الَغطخذّ جٞنؼِْ ٧نىرؼ جُلثس جٞن٘خلظس، ِٕ ضؼِْ جُِـس جُؼشذُس جُؼٍ ٪ن
 جُطؼِْ جُزٌ ٬نٌٖ إٔ َؼضص قد جُـالخ ُِـس جُؼشذُس.
 4.86اجلذول 
 دلؼهى انثبنثَتبئح االستجبَخ ػٍ انمذسح ػهى تُفٍز انتؼهٍى 
 

































 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 3 %32 3 ثتبتب 8
 6 %32 3 أحٍبَب 0
 3 %82 8 يشاسا 3
 80 %32 3 دائًب 4
 04 %822 82 جمًىع
جعط٘حدج ػًِ ٛزج جٛنذوٍ، إٔ  ئؾحذس "ذطحضح" يف جُوذسز ػًِ ض٘لُز جُطؼُِْ. 
ٓغطؿُرٌن  2%(. أٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "دجتٔح" 29ٓغطؿُرح ) 2وػذدْٛ 
ٓغطؿُرٌن  2%(، وئؾحذس "أقُحٗح" 89) وجقذ %(، وئؾحذس "ٓشجسج" ٓغطؿُد29)
(29.)% 
جُيت أؾشَص جُرحقػس ٓغ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف ٛزٙ  ٖٓ ٗطحتؽ جٞنوحذالش
جٞنذسعس ًشلص أٗٚ يف ػُِٔس ضؼِْ جُِـس جُؼشذُس، ال َهطْ جُؼذَذ ٖٓ جُـالخ، ُزُي 
٬نٌٖ هىٍ إٔ جُطؼِْ جُزٌ ٪نذر ٣نال. وال َغطخذّ جٞنؼِْ أٌ وعحتؾ ًٔكلض 
جُِـس جُؼشذُس ٜنلظ  ُِـالخ يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس. َطْ ضأًُذ ػًِ جُـالخ يف ضؼُِْ
ٓلشدجش ئؾط٘حع وضشٗنس جُ٘ض جٜنحيل. َؼُق ٛزج جُىػغ ئىل ػذّ ئٛطٔحّ 
 جٞنشحسًٌن ْنحٙ جُـالخ. ُنُع ضظرف ٛزٙ جُِـس دسعح أهَ ئػؿحذح ذحُـالخ.
ٕنحشُح ٓغ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ جٞنىؾٚ ُِـالخ يف ٓإشش ض٘ظُْ جُطؼِْ جٞنػًن يف 
ؼشذُس جُؼٍ ٪نذظ ٓشُغ، الَغطخذّ جٞنؼِْ ٧نىرؼ جُلثس جٞن٘خلظس، ِٕ ضؼِْ جُِـس جُ
 جُطؼِْ جُزٌ ٬نٌٖ إٔ َؼضص قد جُـالخ ُِـس جُؼشذُس.
 4.87اجلذول 
 دلؼهى انشاثغَتبئح االستجبَخ ػٍ انمذسح ػهى تُفٍز انتؼهٍى 
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 4 %0637 4 ثتبتب 8
 

































 4 %8333 0 أحٍبَب 0
 80 %0637 4 يشاسا 3
 02 %3333 5 دائًب 4
  42 %822 85 جمًىع
" يف جُوذسز ػًِ ض٘لُز دجتٔحجعط٘حدج ػًِ ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ًػًنَٖ ٖٓ ئؾحذس "
 4" ذطحضح%(. أٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "22،2ٓغطؿُرح ) 5جُطؼُِْ. وػذدْٛ 
%(، وئؾحذس "أقُحٗح" 66،8ٓغطؿُرٌن ) 4%(، وئؾحذس "ٓشجسج" 66،7ٓغطؿُرٌن )
 %(.82،2ٓغطؿُرٌن ) 6
ٖٓ ٗطحتؽ جٞنوحذالش جُيت أؾشَص جُرحقػس ٓغ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف ٛزٙ 
جٞنذسعس ًشلص أٗٚ يف ػُِٔس ضؼِْ جُِـس جُؼشذُس، ال َهطْ جُؼذَذ ٖٓ جُـالخ، ُزُي 
٬نٌٖ هىٍ إٔ جُطؼِْ جُزٌ ٪نذر ٣نال. وال َغطخذّ جٞنؼِْ أٌ وعحتؾ ًٔكلض 
ُِـالخ يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس. َطْ ضأًُذ ػًِ جُـالخ يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس ٜنلظ 
ٓلشدجش ئؾط٘حع وضشٗنس جُ٘ض جٜنحيل. َؼُق ٛزج جُىػغ ئىل ػذّ ئٛطٔحّ 
 جٞنشحسًٌن ْنحٙ جُـالخ. ُنُع ضظرف ٛزٙ جُِـس دسعح أهَ ئػؿحذح ذحُـالخ.
إشش ض٘ظُْ جُطؼِْ جٞنػًن يف ٕنحشُح ٓغ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ جٞنىؾٚ ُِـالخ يف ٓ
جُلثس جٞن٘خلظس، ِٕ ضؼِْ جُِـس جُؼشذُس جُؼٍ ٪نذظ ٓشُغ، الَغطخذّ جٞنؼِْ ٧نىرؼ 
 جُطؼِْ جُزٌ ٬نٌٖ إٔ َؼضص قد جُـالخ ُِـس جُؼشذُس.
 
ٍبد اإلػالو (5  انمذسح ػهى استخذاو انتكُىنىخ
 4.88اجلذول 
ٍ انمذسح ػهى استخذاو انتكُىنىخٍبد اإلػالو   ادلؼهى األولَتبئح االستجبَخ ػ
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 

































 5 %52 5 ثتبتب 8
 4 %02 0 أحٍبَب 0
 9 %32 3 يشاسا 3
 2 %2 2 دائًب 4
 88 %822 82 جمًىع
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ جٌُػًنَٖ ٖٓ ئؾحذس "ذطحضح" يف جُوذسز ػًِ 
%(. وأٓح جُزَٖ 59ٓغطؿُرح ) 5جعطخذجّ جُطٌ٘ىُىؾُحش جٔػالّ. وػذدْٛ 
%(، 29ٓغطؿُرٌن ) 2%(، وئؾحذس "ٓشجسج" 9) ٌنٓغطؿُر ٩9نُرىٕ ئؾحذس "دجتٔح" 
 %(.69ٓغطؿُرٌن ) 6وئؾحذس " أقُحٗح" 
ٓغ جٞنؼٌِٔن يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح  ٖٓ ٗطحتؽ جٞنوحذالش
ذِىؿح عىٓ٘د، ًشلص إٔ أقذ ٓ٘هْ ٖٓ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس َغطخذّ جُطٌ٘ىُىؾُح  
ؿحُرح ٍٛ جُغٔؼٍ وجْٗذسوَص. وذؼغ آخش الَغطخذٓىٕ  جُطٌ٘ىُىؾُح يف جُطؼِْ 
ذسجعُس، ُزُي ٛى أهنْ َشوٕ ظشوف جُـالخ جُزَٖ َظؼد ػُِهْ كهْ جٞنحدز جُ
 َشًض جٞنِْ ػًِ كهْ جٞنىجد جٞنطحقس يف جٌُطد جٞنذسعس جٞنغطخذٓس.
وٖٓ جُ٘طحتؽ جٞنوحذال ٓغ جُـالخ ًشلص إٔ جٞنؼٌِٔن ال َغطخذٓىٕ 
جُطٌ٘ىُىؾُح ٓػَ ئؾهضز جُؼشع وجٌُٔرُىضش جحملٔىُس وٓح ئىل رُي يف ػُِٔس جُطؼِْ. 
ْ كوؾ مل َغطخذّ جُطٌ٘ىُىؾُح يف ٕنشُح ٓغ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ، ًشق جؿالخ إٔ جٞنؼِ
 .ُْجُطؼِ
وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح، ٗغط٘رؾ ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ وجٞنوحذِس إٔ ًلحءز جٞنؼٍِٔ 
 جُِـس جُؼشذُس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس يف ٛزج جٞنإشش ػؼُلس.
 4.89اجلذول 
ٍ انمذسح ػهى استخذاو انتكُىنىخٍبد اإلػالو   انثبيندلؼهى َتبئح االستجبَخ ػ
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 

































 8 %82 8 ثتبتب 8
 4 %02 0 أحٍبَب 0
 2 %2 2 يشاسا 3
 2 %2 2 دائًب 4
 80 %822 82 جمًىع
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ جٌُػًنَٖ ٖٓ ئؾحذس "ذطحضح" يف جُوذسز ػًِ جعطخذجّ 
%(. وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس 89ٓغطؿُرح ) 8جُطٌ٘ىُىؾُحش جٔػالّ. وػذدْٛ 
%(، وئؾحذس 9ٓغطؿُرٌن ) 9%(، وئؾحذس "ٓشجسج" 9) ٌنٓغطؿُر 9"دجتٔح" 
 %(.69ٓغطؿُرٌن ) 6"أقُحٗح" 
ٖٓ ٗطحتؽ جٞنوحذالش ٓغ جٞنؼٌِٔن يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح 
طٌ٘ىُىؾُح  ذِىؿح عىٓ٘د، ًشلص إٔ أقذ ٓ٘هْ ٖٓ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس َغطخذّ جُ
ؿحُرح ٍٛ جُغٔؼٍ وجْٗذسوَص. وذؼغ آخش الَغطخذٓىٕ  جُطٌ٘ىُىؾُح يف جُطؼِْ 
ٛى أهنْ َشوٕ ظشوف جُـالخ جُزَٖ َظؼد ػُِهْ كهْ جٞنحدز جُذسجعُس، ُزُي 
 َشًض جٞنِْ ػًِ كهْ جٞنىجد جٞنطحقس يف جٌُطد جٞنذسعس جٞنغطخذٓس.
ٌٔن ال َغطخذٓىٕ وٖٓ جُ٘طحتؽ جٞنوحذال ٓغ جُـالخ ًشلص إٔ جٞنؼِ
جُطٌ٘ىُىؾُح ٓػَ ئؾهضز جُؼشع وجٌُٔرُىضش جحملٔىُس وٓح ئىل رُي يف ػُِٔس جُطؼِْ. 
ٕنشُح ٓغ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ، ًشق جؿالخ إٔ جٞنؼِْ كوؾ مل َغطخذّ جُطٌ٘ىُىؾُح يف 
 .ُْجُطؼِ
وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح، ٗغط٘رؾ ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ وجٞنوحذِس إٔ ًلحءز جٞنؼٍِٔ 
 جُؼشذُس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس يف ٛزج جٞنإشش ػؼُلس.جُِـس 
 4.02اجلذول 
ٍ انمذسح ػهى استخذاو انتكُىنىخٍبد اإلػالو   دلؼهى انثبنثَتبئح االستجبَخ ػ
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 

































 82 %822 82 ثتبتب 8
 2 %2 2 أحٍبَب 0
 2 %2 2 يشاسا 3
 2 %2 2 دائًب 4
 82 %822 82 جمًىع
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ جٌُػًنَٖ ٖٓ ئؾحذس "ذطحضح" يف جُوذسز ػًِ 
%(. وأٓح جُزَٖ 899ٓغطؿُرح ) 89جعطخذجّ جُطٌ٘ىُىؾُحش جٔػالّ. وػذدْٛ 
  .%(9) ٌنٓغطؿُر 9" وٓشجسج وأقُحٗح ٩نُرىٕ ئؾحذس "دجتٔح
جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح  ٖٓ ٗطحتؽ جٞنوحذالش ٓغ جٞنؼٌِٔن يف جٞنذسعس جُػحٗىَس
ذِىؿح عىٓ٘د، ًشلص إٔ أقذ ٓ٘هْ ٖٓ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس َغطخذّ جُطٌ٘ىُىؾُح  
ؿحُرح ٍٛ جُغٔؼٍ وجْٗذسوَص. وذؼغ آخش الَغطخذٓىٕ  جُطٌ٘ىُىؾُح يف جُطؼِْ 
ٛى أهنْ َشوٕ ظشوف جُـالخ جُزَٖ َظؼد ػُِهْ كهْ جٞنحدز جُذسجعُس، ُزُي 
 جٞنىجد جٞنطحقس يف جٌُطد جٞنذسعس جٞنغطخذٓس.َشًض جٞنِْ ػًِ كهْ 
وٖٓ جُ٘طحتؽ جٞنوحذال ٓغ جُـالخ ًشلص إٔ جٞنؼٌِٔن ال َغطخذٓىٕ 
جُطٌ٘ىُىؾُح ٓػَ ئؾهضز جُؼشع وجٌُٔرُىضش جحملٔىُس وٓح ئىل رُي يف ػُِٔس جُطؼِْ. 
ٕنشُح ٓغ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ، ًشق جؿالخ إٔ جٞنؼِْ كوؾ مل َغطخذّ جُطٌ٘ىُىؾُح يف 
 .ُُْطؼِج
وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح، ٗغط٘رؾ ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ وجٞنوحذِس إٔ ًلحءز جٞنؼٍِٔ 
 جُِـس جُؼشذُس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس يف ٛزج جٞنإشش ػؼُلس.
 4.08اجلذول 
ٍ انمذسح ػهى استخذاو انتكُىنىخٍبد اإلػالو   دلؼهى انشاثغَتبئح االستجبَخ ػ
 َتٍدخ ادلئىٌخَسجخ  تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 88 %7333 88 ثتبتب 8
 

































 4 %8333 0 أحٍبَب 0
 3 %637 8 يشاسا 3
 4 %637 8 دائًب 4
 00 %822 85 جمًىع
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ جٌُػًنَٖ ٖٓ ئؾحذس "ذطحضح" يف جُوذسز ػًِ 
%(. وأٓح جُزَٖ 72،2ٓغطؿُرح ) 88جعطخذجّ جُطٌ٘ىُىؾُحش جٔػالّ. وػذدْٛ 
 وجقذ %(، وئؾحذس "ٓشجسج" ٓغطؿُد6،7ئؾحذس "دجتٔح" ٓغطؿُد وجقذ )٩نُرىٕ 
 %(.82،2ٓغطؿُرٌن ) 6%(، وئؾحذس " أقُحٗح" 6،7)
ٖٓ ٗطحتؽ جٞنوحذالش ٓغ جٞنؼٌِٔن يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح 
ذِىؿح عىٓ٘د، ًشلص إٔ أقذ ٓ٘هْ ٖٓ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس َغطخذّ جُطٌ٘ىُىؾُح  
ُرح ٍٛ جُغٔؼٍ وجْٗذسوَص. وذؼغ آخش الَغطخذٓىٕ  جُطٌ٘ىُىؾُح يف جُطؼِْ ؿح
ٛى أهنْ َشوٕ ظشوف جُـالخ جُزَٖ َظؼد ػُِهْ كهْ جٞنحدز جُذسجعُس، ُزُي 
 َشًض جٞنِْ ػًِ كهْ جٞنىجد جٞنطحقس يف جٌُطد جٞنذسعس جٞنغطخذٓس.
ىٕ وٖٓ جُ٘طحتؽ جٞنوحذال ٓغ جُـالخ ًشلص إٔ جٞنؼٌِٔن ال َغطخذٓ
جُطٌ٘ىُىؾُح ٓػَ ئؾهضز جُؼشع وجٌُٔرُىضش جحملٔىُس وٓح ئىل رُي يف ػُِٔس جُطؼِْ. 
ٕنشُح ٓغ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ، ًشق جؿالخ إٔ جٞنؼِْ كوؾ مل َغطخذّ جُطٌ٘ىُىؾُح يف 
 .ُْجُطؼِ
وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح، ٗغط٘رؾ ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ وجٞنوحذِس إٔ ًلحءز جٞنؼٍِٔ 




 انمذسح ػهى ػمذح انتمذٌش وانتمىمي ػًهٍخ انتؼهًٍى وحتصٍم انذساسً (6
 


































ٍ انمذسح ػهى ػمذح انتمذٌش وانتمىمي ػًهٍخ انتؼهٍى وانتحصٍم  َتبئح االستجبَخ ػ
 ادلؼهى األول
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 8 %82 8 ثتبتب 8
 4 %02 0 أحٍبَب 0
 9 %32 3 يشاسا 3
 86 %42 4 دائًب 4
  32 %822 82 جمًىع
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿُرٌن ْٛ َوذسوٕ ػًِ ض٘لُز 
ٓغطؿُرح  4جُطوذَش وجُطوىًن ػُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ ضؼِْ جُـالخ. وػذدْٛ 
ٓغطؿُرٌن  2، وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "ٓشجسج" ٖٓ ئؾحذس "دجتٔح" %(49)
 ٓغطؿُد وجقذ%(، وئؾحذس "ذطحضح" 69ٓغطؿُرٌن ) 6%(، وئؾحذس "أقُحٗح" 29)
(89.)% 
ٖٓ جُ٘طحتؽ جٞنوحذالش جُيت أؾشجٛح جُرحقػس ٓغ ٓؼٌِٔن جُِـس جُؼشذُس، كإ 
جُطؤُُحش جُيت ضطْ يف شٌَ جخطرحسجش جُوشجءز وجٌُطحذس وجخطرحسجش جُظْ َطْ ضؼرثطهح 
ذحخطرحسجش َىُٓس. ٓ٘٘طظق جٞنحدز، والخطرحس جُ٘هحتٍ وجٞنهحّ، َطْ جُطوُُْ ٖٓ هرَ 
حهنْ ُِٔحدز جُيت مت ضغُِٔهح جٞنؼِْ. وػ٘ذٓح ٩نذوٕ جٞنؼٌِٔن ُوُحط كهْ جُـالخ وئضو
 هُٔس جُـالخ ٓؼحًَن جُطخشؼ جْدىن، َوىّ جٞنؼِْ ذحُؼالؼ ُذػْ دسؾحش جُـالخ. 
 4.03اجلذول 
ٍ انمذسح ػهى ػمذح انتمذٌش وانتمىمي ػًهٍخ انتؼهٍى وانتحصٍم  دلؼهى َتبئح االستجبَخ ػ
 انثبين
 

































 َتٍدخ ادلئىٌخَسجخ  تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 8 %82 8 ثتبتب 8
 0 %82 8 أحٍبَب 0
 6 %02 0 يشاسا 3
 04 %62 6 دائًب 4
  33 %822 82 جمًىع
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿُرٌن ْٛ َوذسوٕ ػًِ ض٘لُز 
ٓغطؿُرح  6جُطوذَش وجُطوىًن ػُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ ضؼِْ جُـالخ. وػذدْٛ 
%(، وئؾحذس "أقُحٗح"  69ٓغطؿُرٌن ) 6%(، وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "ٓشجسج" 69)
 %(.89) وجقذ %(، وئؾحذس "ذطحضح" ٓغطؿُد89) وجقذ ٓغطؿُد
ٖٓ جُ٘طحتؽ جٞنوحذالش جُيت أؾشجٛح جُرحقػس ٓغ ٓؼٌِٔن جُِـس جُؼشذُس، كإ 
جُظْ َطْ ضؼرثطهح جُطؤُُحش جُيت ضطْ يف شٌَ جخطرحسجش جُوشجءز وجٌُطحذس وجخطرحسجش 
ذحخطرحسجش َىُٓس. ٓ٘٘طظق جٞنحدز، والخطرحس جُ٘هحتٍ وجٞنهحّ، َطْ جُطوُُْ ٖٓ هرَ 
جٞنؼٌِٔن ُوُحط كهْ جُـالخ وئضوحهنْ ُِٔحدز جُيت مت ضغُِٔهح جٞنؼِْ. وػ٘ذٓح ٩نذوٕ 
 هُٔس جُـالخ ٓؼحًَن جُطخشؼ جْدىن، َوىّ جٞنؼِْ ذحُؼالؼ ُذػْ دسؾحش جُـالخ. 
 4.04اجلذول 
ٍ انمذسح ػهى ػمذح انتمذٌش وانتمىمي ػًهٍخ انتؼهٍى وانتحصٍم  دلؼهى َتبئح االستجبَخ ػ
 انثبنث
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 8 %82 8 ثتبتب 8
 8 %42 4 أحٍبَب 0
 6 %02 0 يشاسا 3
 80 %32 3 دائًب 4
 

































 07 %822 82 جمًىع 
 
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿُرٌن ْٛ َوذسوٕ ػًِ ض٘لُز 
ٓغطؿُرح  4جُطوذَش وجُطوىًن ػُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ ضؼِْ جُـالخ. وػذدْٛ 
ٓغطؿُرٌن  6، وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "ٓشجسج" ٖٓ ئؾحذس "أقُحٗح" %(49)
 وجقذ طؿُد%(، وئؾحذس "ذطحضح" ٓغ29ٓغطؿُرٌن ) 2" دجتٔح%(، وئؾحذس "69)
(89.)% 
ٖٓ جُ٘طحتؽ جٞنوحذالش جُيت أؾشجٛح جُرحقػس ٓغ ٓؼٌِٔن جُِـس جُؼشذُس، كإ 
جُطؤُُحش جُيت ضطْ يف شٌَ جخطرحسجش جُوشجءز وجٌُطحذس وجخطرحسجش جُظْ َطْ ضؼرثطهح 
ذحخطرحسجش َىُٓس. ٓ٘٘طظق جٞنحدز، والخطرحس جُ٘هحتٍ وجٞنهحّ، َطْ جُطوُُْ ٖٓ هرَ 
ط كهْ جُـالخ وئضوحهنْ ُِٔحدز جُيت مت ضغُِٔهح جٞنؼِْ. وػ٘ذٓح ٩نذوٕ جٞنؼٌِٔن ُوُح
 هُٔس جُـالخ ٓؼحًَن جُطخشؼ جْدىن، َوىّ جٞنؼِْ ذحُؼالؼ ُذػْ دسؾحش جُـالخ. 
 4.05اجلذول 
ٍ انمذسح ػهى ػمذح انتمذٌش وانتمىمي ػًهٍخ انتؼهٍى وانتحصٍم  دلؼهى َتبئح االستجبَخ ػ
 انشاثغ
 َتٍدخ َسجخ ادلئىٌخ تكشاس فشق اإلخبثخ سلى
 8 %637 8 ثتبتب 8
 82 %3333 5 أحٍبَب 0
 88 %42 6 يشاسا 3
 80 %02 3 دائًب 4
 48 %822 85 جمًىع 
 
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿُرٌن ْٛ َوذسوٕ ػًِ ض٘لُز 
ٓغطؿُرح  6جُطوذَش وجُطوىًن ػُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ ضؼِْ جُـالخ. وػذدْٛ 
 

































ٓغطؿُرٌن  2" دجتٔح، وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "ٖٓ ئؾحذس "ٓشجسج" %(49)
 %(، وئؾحذس "ذطحضح" ٓغطؿُد22،2ٓغطؿُرٌن ) 5%(، وئؾحذس "أقُحٗح" 69)
 %(.6،7) وجقذ
ٖٓ جُ٘طحتؽ جٞنوحذالش جُيت أؾشجٛح جُرحقػس ٓغ ٓؼٌِٔن جُِـس جُؼشذُس، كإ 
جش جُوشجءز وجٌُطحذس وجخطرحسجش جُظْ َطْ ضؼرثطهح جُطؤُُحش جُيت ضطْ يف شٌَ جخطرحس
ذحخطرحسجش َىُٓس. ٓ٘٘طظق جٞنحدز، والخطرحس جُ٘هحتٍ وجٞنهحّ، َطْ جُطوُُْ ٖٓ هرَ 
جٞنؼٌِٔن ُوُحط كهْ جُـالخ وئضوحهنْ ُِٔحدز جُيت مت ضغُِٔهح جٞنؼِْ. وػ٘ذٓح ٩نذوٕ 
 ُذػْ دسؾحش جُـالخ.  هُٔس جُـالخ ٓؼحًَن جُطخشؼ جْدىن، َوىّ جٞنؼِْ ذحُؼالؼ
 
ً انهغخ انؼشثٍخ ثبدلذسسخ انثبَىٌخ انتىفٍمٍخ أٍُْح جببسخب ثهىطب   .0 كٍف انكفبءح ادلهٍُخ دلؼهً
 سىيُت
جعطخذٓص جُرحقػس جالعطرحٗس وجٞنوحذِس وجٞنالقظس ٞنؼشكس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس 
ُؼشذُس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس جُؼشذُس. ضؼشع جُرحقػس ٗطحتؽ جالعطرحٗس ٌَُ ٓؼٍِٔ جُِـس ج
، جٞنؼِْ جْوٍٓؼِٔح، ٓ٘هح:  4أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د. وػذد ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس كُهح 
 جٞنؼِْ جُػحين( 6َؼِٔٚ جُِـس جُؼشذُس جُلظالٕ و٨نح جُلظَ جْوٍ ٖٓ ذشٗحٓؽ جُؼِىّ جُؼحٞنُس، 
جٞنؼِْ ( 2ٖٓ ذشٗحٓؽ جُؼِىّ جٔؾطٔحػُس،  َؼِٔٚ جُِـس جُؼشذُس جُلظالٕ و٨نح جُلظَ  جْوٍ
ٕ و٨نح جُلظَ جُػحين ٖٓ ذشٗحٓؽ جُؼِىّ جُؼحٞنُس، وجُػحُع جٞنؼِْ ( 4، َؼِٔٚ جُِـس جُؼشذُس جُلظال
ٕ و٨نح جُلظَ جُػحين ٖٓ ذشٗحٓؽ جُؼِىّ جٔؾطٔحػُس. وٗطحتؽ جُشجذغ ، َؼِٔٚ جُِـس جُؼشذُس جُلظال




 انُتبئح انكفبءح ادلهٍُخ نكم يؼهًً انهغخ انؼشثٍخ يف ادلذسسخ انثبَىٌخ انتىفٍمٍخ
 

































 ٠نٔىع جُ٘طُؿس ٖٓ جُـالخ جُر٘ىد جُشهْ
 جٞنؼِْ جْوٍ
8 6 2 4 5 6 7 8 9 89  
 8 4 4 4 4 2 2 4 6 4 4 26 
6 4 4 2 6 6 6 4 6 2 2 69 
2 4 4 6 2 4 4 4 2 6 4 24 
4 2 4 2 2 2 8 4 6 4 4 28 
5 2 2 4 4 4 8 4 2 2 2 26 
6 6 2 4 4 2 6 2 4 6 4 28 
7 2 2 2 4 2 4 6 6 2 6 69 
8 6 6 8 6 6 6 2 8 6 6 62 
9 6 6 8 6 6 4 8 2 2 2 89 
89 2 6 8 2 2 6 6 6 6 4 64 
88 2 2 4 6 6 6 2 2 2 2 68 
86 2 2 6 6 2 4 6 6 8 6 64 
 
  جٞنؼِْ جُػحين 
 8 6 2 4 5 6 7 8 9 89 
 8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 29 
 6 2 2 2 6 2 4 4 6 4 4 26 
 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49 
 4 2 4 4 2 2 2 2 8 2 4 28 
 

































 5 4 2 4 4 4 2 6 4 4 4 26 
 6 2 4 2 2 6 6 4 2 6 2 69 
 7 2 2 6 2 2 2 6 4 2 4 29 
 8 6 8 6 6 6 6 4 6 2 6 66 
 9 6 8 6 6 2 6 6 6 8 6 89 
 89 2 8 6 2 6 2 4 2 6 4 67 
 88 6 4 8 6 6 2 6 6 6 6 66 
 86 2 2 6 2 2 4 8 6 2 4 68 
 
  جٞنؼِْ جُػحُع 
 8 6 2 4 5 6 7 8 9 89 
 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49 
 6 4 4 2 8 8 8 8 4 6 2 64 
 2 4 4 4 6 4 4 4 2 4 4 27 
 4 6 2 4 6 4 4 4 2 2 4 22 
 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 29 
 6 2 4 4 6 4 4 4 4 2 4 26 
 7 6 4 4 6 4 4 4 4 2 2 24 
 8 6 2 2 6 6 6 6 6 6 6 66 
 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 69 
 89 2 4 4 4 2 2 2 4 2 4 25 
 88 4 4 4 6 4 4 4 4 4 2 27 
 

































 86 4 4 6 4 6 6 6 4 4 6 29 
 
 ٠نٔىع جُ٘طُؿس ٖٓ جُـالخ جُر٘ىد جُشهْ
 ادلؼهى انشاثغ
8 0 3 4 5 6 7 8 9 89 88 86 82 84 85  
 8 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
 6 8 6 4 6 8 6 4 4 8 8 8 2 4 8 8 26 
 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 57 
 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 49 
 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 58 
 6 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 6 2 2 2 52 
 7 4 8 2 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 59 
 8 6 2 6 6 6 6 6 2 6 2 6 6 6 6 6 26 
 9 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 69 
 89 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 6 4 4 4 57 
 88 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 2 4 2 56 
 86 4 2 4 2 2 6 6 2 6 4 4 2 4 2 6 46 
 
ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرُحٕ ٌَُ ٓؼٍِٔ جُِـس جُطحيل، ضظُ٘ق جُرحقػس ئىل ٛزٙ جُ٘طحتؽ يف 
جْعثِس، وػذد جُغإجٍ ٌَُ جٞنإششز ٢نطِلس. يف ٛزٙ جٌُلحءز   86جٞنإششجش. ضٌىٕ 
ئضوحٕ جٞنىجد جُذسجعُس ( 8ٓإششجش.  2وجٞنإششجش جٞنغطخذٓس يف ٛزٙ جٌُلحءز ٍٛ 
 (6أعثِس، و  7ػذدٛح  وجٞنلحُْٛ وجٞنؼحسف جٞنشضرـس ذحٞنىجد جُطؼُُِٔسوجالعحُُد 
 

































ػذدٛح أعثِطحٕ، و  ئضوحٕ ٓؼُحس جٌُلحءجش وجٌُلحؤجش جْعحعُس ُِٔىجد جُِـس جُؼشذُس
وضظُ٘ق جُرحقػس ئىل عإجٍ. 2ػذدٛح  جُوذسز ػًِ ضـىَش جٞنىجد جُطؼُُِٔس ئذذجػح (2
إششجش. ٞنؼشكس ٗطحتؽ جالعطرُحٕ ٌَُ جٞنإششز ٗطحتؽ جالعطرُحٕ ٞنؼشكس ٗطُؿس ٌَُ جٞن
ٍ جُِـس جُؼشذُس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس، كُؿٔغ جُرحقػس جُ٘طحتؽ جالعطرُحٕ ٌَُ  ٞنؼِٔ
 جٞنإششز، وٗطحتؽ جالعطرُحٕ ٌَُ جٞنإششز كٌٔح يف جٛنذوٍ جِضُس:
ٌ يىاد انذساسٍخ واالسبنٍت وادلفبٍْى وادلؼبسف ادلشتجطخ ثبدلىاد (8  نتؼهًٍٍخا إتمب
جعطخذٓص جُرحقػس جالعطرُحٕ وجٞنوحذِس ٛنٔغ جُرُحٗحش ػٖ ئضوحٕ ٓىجد 
جُذسجعُس وجالعحُُد وجٞنلحُْٛ وجٞنؼحسف جٞنشضرـس ذحٞنىجد جُطؼُِٔس. أٓح ٗطحتؽ 
 جالعطرُحٕ كٌٔح يف جٛنذوٍ جِضُس:
 4.07اجلذول 
 ثبدلىاد انتؼهًٍٍخإتمبٌ يىاد انذساسٍخ حاالسبنٍت وادلهبفٍى وادلؼبسٌف ادلشتجطخ 
 نألستبر حمً انذي
 ٗطُؿس ٗغرس ٓحتىَس ضٌشجس كشم جٔؾحذس سهْ
 8 %89 8 ذطحضح 8
 4 %69 6 أقُحٗح 6
 9 %29 2 ٓشجسج 2
 86 %49 4 دجتٔح 4
 29 %899 89 ٠نٔىع
 
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿُرٌن ْٛ َوذسوٕ ػًِ ض٘لُز جُطوذَش 
ٖٓ  %(49ٓغطؿُرح ) 4وجُطوىًن ػُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ ضؼِْ جُـالخ. وػذدْٛ 
%(، وئؾحذس 29ٓغطؿُرٌن ) 2، وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "ٓشجسج" ئؾحذس "دجتٔح"
 %(.89) وجقذ طؿُد%(، وئؾحذس "ذطحضح" ٓغ69ٓغطؿُرٌن ) 6"أقُحٗح" 
 

































وٗطحتؽ جٞنوحذِس ٓغ ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف ٛزٙ جٞنذسعس إٔ ٗنُغ جٞنؼٌِٔن 
َطو٘ىٕ ّنىجد جُذسجعُس وجالعحُُد وجٞنلحُْٛ وجٞنؼحسَق جٞنشضطرـس ذحٞنىجد جُذسجعُس. 
وإٔ هىجػؽ جُِـس جُؼشذُس جٞنذسوعس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح 
وِنحطس جُىظُلس ٓ٘هح ضؼطربس عهِس ذحُ٘غرس ُِٔذسعٌن، ًٔح أهنْ عىٓ٘د 
 ٓطخشسؾىٕ ٖٓ جٛنحٓؼحش وجٞنؼحٛذ جٔعالُٓس. 
وٖٓ جٞنوحذِس ٓغ جُـالخ إٔ جٞنؼِٔىٕ َطو٘ىٕ ّنىجد جُذسجعُس وجالعحُُد 
وجٞنلحُْٛ وجٞنؼحسف جٞنشضرـس ذحٞنىجد جُذسجعُس، ِٕ يف ئسعحٍ جُوىجػذ جُِـس جُؼشذُس 
 س وجُظشكُس( طشقح. )جُ٘كىَ
 4.08اجلذول 
 إتمبٌ يىاد انذساسٍخ حاالسبنٍت وادلهبفٍى وادلؼبسٌف ادلشتجطخ ثبدلىاد انتؼهًٍٍخ
 دلؼهى انثبين
 ٗطُؿس ٗغرس ٓحتىَس ضٌشجس كشم جٔؾحذس سهْ
 9 %9 9 ذطحضح 8
 6 %89 8 أقُحٗح 6
 9 %29 2 ٓشجسج 2
 64 %69 6 دجتٔح 4
 25 %822 82 جمًىع
 
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿُرٌن ْٛ َوذسوٕ ػًِ ض٘لُز جُطوذَش 
ٖٓ  %(69ٓغطؿُرح ) 6وجُطوىًن ػُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ ضؼِْ جُـالخ. وػذدْٛ 
%(، وئؾحذس 29ٓغطؿُرٌن ) 2، وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "ٓشجسج" ئؾحذس "دجتٔح"
 %(.9ٓغطؿُرٌن ) 9%(، وئؾحذس "ذطحضح" 69ٓغطؿُرٌن ) 6"أقُحٗح" 
 

































وٗطحتؽ جٞنوحذِس ٓغ ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف ٛزٙ جٞنذسعس إٔ ٗنُغ جٞنؼٌِٔن 
َطو٘ىٕ ّنىجد جُذسجعُس وجالعحُُد وجٞنلحُْٛ وجٞنؼحسَق جٞنشضطرـس ذحٞنىجد جُذسجعُس. 
وإٔ هىجػؽ جُِـس جُؼشذُس جٞنذسوعس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح 
حطس جُىظُلس ٓ٘هح ضؼطربس عهِس ذحُ٘غرس ُِٔذسعٌن، ًٔح أهنْ عىٓ٘د وِن
 ٓطخشسؾىٕ ٖٓ جٛنحٓؼحش وجٞنؼحٛذ جٔعالُٓس. 
وٖٓ جٞنوحذِس ٓغ جُـالخ إٔ جٞنؼِٔىٕ َطو٘ىٕ ّنىجد جُذسجعُس وجالعحُُد 
وجٞنلحُْٛ وجٞنؼحسف جٞنشضرـس ذحٞنىجد جُذسجعُس، ِٕ يف ئسعحٍ جُوىجػذ جُِـس جُؼشذُس 
 وجُظشكُس( طشقح. )جُ٘كىَس 
 4.09اجلذول 
 إتمبٌ يىاد انذساسٍخ حاالسبنٍت وادلهبفٍى وادلؼبسٌف ادلشتجطخ ثبدلىاد انتؼهًٍٍخ
 دلؼهى انثبنث
 ٗطُؿس ٗغرس ٓحتىَس ضٌشجس كشم جٔؾحذس سهْ
 8 %89 8 ذطحضح 8
 6 %89 8 أقُحٗح 6
 6 %69 6 ٓشجسج 2
 64 %69 6 دجتٔح 4
 22 %822 82 جمًىع
 
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿُرٌن ْٛ َوذسوٕ ػًِ ض٘لُز جُطوذَش 
ٖٓ  %(69ٓغطؿُرح ) 6وجُطوىًن ػُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ ضؼِْ جُـالخ. وػذدْٛ 
%(، وئؾحذس 69ٓغطؿُرٌن ) 6، وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "ٓشجسج" ئؾحذس "دجتٔح"
 .%(89) وجقذ غطؿُد%(، وئؾحذس "ذطحضح" 89ٓ) وجقذ "أقُحٗح" ٓغطؿُد
 

































وٗطحتؽ جٞنوحذِس ٓغ ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف ٛزٙ جٞنذسعس إٔ ٗنُغ جٞنؼٌِٔن 
َطو٘ىٕ ّنىجد جُذسجعُس وجالعحُُد وجٞنلحُْٛ وجٞنؼحسَق جٞنشضطرـس ذحٞنىجد جُذسجعُس. 
وإٔ هىجػؽ جُِـس جُؼشذُس جٞنذسوعس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح 
وِنحطس جُىظُلس ٓ٘هح ضؼطربس عهِس ذحُ٘غرس ُِٔذسعٌن، ًٔح أهنْ  عىٓ٘د
 ٓطخشسؾىٕ ٖٓ جٛنحٓؼحش وجٞنؼحٛذ جٔعالُٓس. 
وٖٓ جٞنوحذِس ٓغ جُـالخ إٔ جٞنؼِٔىٕ َطو٘ىٕ ّنىجد جُذسجعُس وجالعحُُد 
وجٞنلحُْٛ وجٞنؼحسف جٞنشضرـس ذحٞنىجد جُذسجعُس، ِٕ يف ئسعحٍ جُوىجػذ جُِـس جُؼشذُس 
 َس وجُظشكُس( طشقح. )جُ٘كى
 4.32اجلذول 
 إتمبٌ يىاد انذساسٍخ حاالسبنٍت وادلهبفٍى وادلؼبسٌف ادلشتجطخ ثبدلىاد انتؼهًٍٍخ
 دلؼهى انشاثغ
 ٗطُؿس ٗغرس ٓحتىَس ضٌشجس كشم جٔؾحذس سهْ
 8 %7،6 8 ذطحضح 8
 6 %6،7 8 أقُحٗح 6
 86 %66،7 4 ٓشجسج 2
 26 %69 9 دجتٔح 4
 58 %899 85 ٠نٔىع
 
جعط٘حدج ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ ٓؼظْ جٞنغطؿُرٌن ْٛ َوذسوٕ ػًِ ض٘لُز جُطوذَش 
ٖٓ  %(69ٓغطؿُرح ) 9وجُطوىًن ػُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ ضؼِْ جُـالخ. وػذدْٛ 
%(، وئؾحذس 66،7ٓغطؿُرٌن ) 4، وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "ٓشجسج" ئؾحذس "دجتٔح"
 %(.6،7) وجقذ "ذطحضح" ٓغطؿُد%(، وئؾحذس 6،7) وجقذ "أقُحٗح"  ٓغطؿُد
 

































وٗطحتؽ جٞنوحذِس ٓغ ٓؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف ٛزٙ جٞنذسعس إٔ ٗنُغ جٞنؼٌِٔن 
َطو٘ىٕ ّنىجد جُذسجعُس وجالعحُُد وجٞنلحُْٛ وجٞنؼحسَق جٞنشضطرـس ذحٞنىجد جُذسجعُس. 
ِىؿح وإٔ هىجػؽ جُِـس جُؼشذُس جٞنذسوعس يف جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذ
عىٓ٘د وِنحطس جُىظُلس ٓ٘هح ضؼطربس عهِس ذحُ٘غرس ُِٔذسعٌن، ًٔح أهنْ 
 ٓطخشسؾىٕ ٖٓ جٛنحٓؼحش وجٞنؼحٛذ جٔعالُٓس. 
وٖٓ جٞنوحذِس ٓغ جُـالخ إٔ جٞنؼِٔىٕ َطو٘ىٕ ّنىجد جُذسجعُس وجالعحُُد 
ذُس وجٞنلحُْٛ وجٞنؼحسف جٞنشضرـس ذحٞنىجد جُذسجعُس، ِٕ يف ئسعحٍ جُوىجػذ جُِـس جُؼش
 )جُ٘كىَس وجُظشكُس( طشقح. 
 
 إتمبٌ يؼٍبس انكفبءاد وانكفبءاد األسبسٍخ نهًىاد انهغخ انؼشثٍخ (6
جعطخذٓص جُرحقػس جالعطرُحٕ ٛنٔغ جُرُحٗحش ػٖ ئضوحٕ ٓؼحًَن جٌُلحءجش 
وجٌُلحءجش جْعحعُس ٞنىجد جُِـس جُؼشذُس. وأٓح ٗطحتؽ جالعطرُحٕ كٌٔح يف جٛنذوٍ 
 جِضُس:
 4.38اجلذول 
 ادلؼهى األولَتبئح االستجٍبٌ ػٍ إتمبٌ يؼٍبس انكفبءاد األسبسٍخ نهًىاد 
 ٗطُؿس ٗغرس ٓحتىَس ضٌشجس كشم جٔؾحذس سهْ
 6 %69 6 ذطحضح 8
 89 %59 5 أقُحٗح 6
 6 %69 6 ٓشجسج 2
 4 %89 8 دجتٔح 4
 66 %899 89 ٠نٔىع
 
 

































ًن  جعط٘حدج  ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ جٌُػًنَٖ ٖٓ ئؾحذس جٞنغطؿُرٌن "أقُحٗح" يف ئضوحٕ ٓؼَح
%(، 59ٓغطؿُرح ) 5جٌُلحءجش وجٌُلحءجش جْعحعُس ٞنىجد جُِـس جُؼشذس، وػذدْٛ 
 6%(، وئؾحذس "ٓشجسج" 89وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "دجتٔح"  ٓغطؿُد وجقذ )
 .%(69) ٌنٓغطؿُر 6%(، وئؾحذس "ذطحضح" 69) ٌنٓغطؿُر
طحس جٞنشجؾغ جٞنؼُحس جٌُلحءز وجٌُلحءجش جْعحعُس يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس يف 
جالغرحش أٛذجف جُطؼُُِٔس. جْٛذجف جُطؼُُِٔس جٞنـِىذس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس ٍٛ ئضوحٕ 
جُـالخ ػًِ ًلحءجش جُِـىَس جْسذؼس )ئعطٔحع، ًالّ، هشجءز، ًطحذس(. وٌُٖ 
ٖٓ جُـالخ الَوذسوٕ ػًِ جٌُالّ جُِـس جُؼشذُس أو جٌُطحذس  ظحٛشز يف جٞنذسعس ًَ
 جُِـس جُؼشذُس ذَ الَوذسوٕ يف جُوشجءز جُ٘ض جُؼشخ. 
وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح، ٗغطٔرؾ ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرحٗس إٔ ًلحءز جٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس 
 ذحٞنذسعس جُطىكُوُس يف ٛزج جٞنإشش ذحُذسؾس ٗحهظس.
 4.30اجلذول 
 دلؼهى انثبينَتبئح االستجٍبٌ ػٍ إتمبٌ يؼٍبس انكفبءاد األسبسٍخ نهًىاد 
 ٗطُؿس ٗغرس ٓحتىَس ضٌشجس كشم جٔؾحذس سهْ
 8 %89 8 ذطحضح 8
 84 %79 7 أقُحٗح 6
 2 %89 8 ٓشجسج 2
 4 %89 8 دجتٔح 4
 66 %899 89 ٠نٔىع
 
ًن  جعط٘حدج  ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ جٌُػًنَٖ ٖٓ ئؾحذس جٞنغطؿُرٌن "أقُحٗح" يف ئضوحٕ ٓؼَح
%(، 79ٓغطؿُرح ) 7جٌُلحءجش وجٌُلحءجش جْعحعُس ٞنىجد جُِـس جُؼشذس، وػذدْٛ 
 

































%(، وئؾحذس "ٓشجسج" "  89وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "دجتٔح"  ٓغطؿُد وجقذ )
 .%(89"ذطحضح" "  ٓغطؿُد وجقذ )%(،  وئؾحذس 89ٓغطؿُد وجقذ )
طحس جٞنشجؾغ جٞنؼُحس جٌُلحءز وجٌُلحءجش جْعحعُس يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس يف 
جالغرحش أٛذجف جُطؼُُِٔس. جْٛذجف جُطؼُُِٔس جٞنـِىذس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس ٍٛ ئضوحٕ 
جُـالخ ػًِ ًلحءجش جُِـىَس جْسذؼس )ئعطٔحع، ًالّ، هشجءز، ًطحذس(. وٌُٖ 
يف جٞنذسعس ًَ ٖٓ جُـالخ الَوذسوٕ ػًِ جٌُالّ جُِـس جُؼشذُس أو جٌُطحذس  ظحٛشز
 جُِـس جُؼشذُس ذَ الَوذسوٕ يف جُوشجءز جُ٘ض جُؼشخ. 
وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح، ٗغطٔرؾ ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرحٗس إٔ ًلحءز جٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس 
 ذحٞنذسعس جُطىكُوُس يف ٛزج جٞنإشش ذحُذسؾس ٗحهظس.
 4.33اجلذول 
 َتبئح االستجٍبٌ ػٍ إتمبٌ يؼٍبس انكفبءاد األسبسٍخ نهًىاد 
 دلؼهى انثبنث
 ٗطُؿس ٗغرس ٓحتىَس ضٌشجس كشم جٔؾحذس سهْ
 9 %9 9 ذطحضح 8
 88 %99 9 أقُحٗح 6
 2 %89 8 ٓشجسج 2
 9 %9 9 دجتٔح 4
 68 %899 89 ٠نٔىع
 
ًن  جعط٘حدج  ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ جٌُػًنَٖ ٖٓ ئؾحذس جٞنغطؿُرٌن "أقُحٗح" يف ئضوحٕ ٓؼَح
%(، 99ٓغطؿُرح ) 9جٌُلحءجش وجٌُلحءجش جْعحعُس ٞنىجد جُِـس جُؼشذس، وػذدْٛ 
%(، وئؾحذس "ٓشجسج" "  ٓغطؿُد 9) رٌنٓغطؿُ 9وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "دجتٔح" 
 .%(9)ٌنٓغطؿُر 9" %(،  وئؾحذس "ذطحضح" 89وجقذ )
 

































طحس جٞنشجؾغ جٞنؼُحس جٌُلحءز وجٌُلحءجش جْعحعُس يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس يف 
جالغرحش أٛذجف جُطؼُُِٔس. جْٛذجف جُطؼُُِٔس جٞنـِىذس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس ٍٛ ئضوحٕ 
جُـالخ ػًِ ًلحءجش جُِـىَس جْسذؼس )ئعطٔحع، ًالّ، هشجءز، ًطحذس(. وٌُٖ 
ًَ ٖٓ جُـالخ الَوذسوٕ ػًِ جٌُالّ جُِـس جُؼشذُس أو جٌُطحذس ظحٛشز يف جٞنذسعس 
 جُِـس جُؼشذُس ذَ الَوذسوٕ يف جُوشجءز جُ٘ض جُؼشخ. 
وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح، ٗغطٔرؾ ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرحٗس إٔ ًلحءز جٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس 
 ذحٞنذسعس جُطىكُوُس يف ٛزج جٞنإشش ذحُذسؾس ٗحهظس.
 4.34اجلذول 
 دلؼهى انشاثغَتبئح االستجٍبٌ ػٍ إتمبٌ يؼٍبس انكفبءاد األسبسٍخ نهًىاد 
 ٗطُؿس ٗغرس ٓحتىَس ضٌشجس كشم جٔؾحذس سهْ
 8 %6،7 8 ذطحضح 8
 66 %72،2 88 أقُحٗح 6
 9 %69 2 ٓشجسج 2
 9 %9 9 دجتٔح 4
 26 %899 85 ٠نٔىع
 
ًن  جعط٘حدج  ئىل ٛزج جٛنذوٍ، إٔ جٌُػًنَٖ ٖٓ ئؾحذس جٞنغطؿُرٌن "أقُحٗح" يف ئضوحٕ ٓؼَح
ٓغطؿُرح  88جٌُلحءجش وجٌُلحءجش جْعحعُس ٞنىجد جُِـس جُؼشذس، وػذدْٛ 
%(، وئؾحذس 9) ٌنٓغطؿُر 9%(، وأٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "دجتٔح"  72،2)
 .%(6،7ح" "  ٓغطؿُد وجقذ )%(،  وئؾحذس "ذطحض69) ٌنٓغطؿُر 2"ٓشجسج" "  
طحس جٞنشجؾغ جٞنؼُحس جٌُلحءز وجٌُلحءجش جْعحعُس يف ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس يف 
جالغرحش أٛذجف جُطؼُُِٔس. جْٛذجف جُطؼُُِٔس جٞنـِىذس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس ٍٛ ئضوحٕ 
جُـالخ ػًِ ًلحءجش جُِـىَس جْسذؼس )ئعطٔحع، ًالّ، هشجءز، ًطحذس(. وٌُٖ 
 

































جٞنذسعس ًَ ٖٓ جُـالخ الَوذسوٕ ػًِ جٌُالّ جُِـس جُؼشذُس أو جٌُطحذس ظحٛشز يف 
 جُِـس جُؼشذُس ذَ الَوذسوٕ يف جُوشجءز جُ٘ض جُؼشخ. 
وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح، ٗغطٔرؾ ٖٓ ٗطحتؽ جالعطرحٗس إٔ ًلحءز جٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس 
 ذحٞنذسعس جُطىكُوُس يف ٛزج جٞنإشش ذحُذسؾس ٗحهظس.
 
 ٌش ادلىاد انتؼهًٍٍخ إثذاػبانمذسح ػهى تطى
 4.35اجلذول 
 ادلؼهى األولَتبئح اإلستجبَخ يٍ انمذسح ػهى تطىٌش ادلىاد انتؼهًٍٍخ إثذاػب 
 ٗطُؿس ٗغرس ٓحتىَس ضٌشجس كشم جٔؾحذس سهْ
 8 %89 8 ذطحضح 8
 8 %49 4 أقُحٗح 6
 86 %49 4 ٓشجسج 2
 4 %89 8 دجتٔح 4
 65 %899 89 ٠نٔىع
 
" أقُحٗح وٓشجسجػًِ ٛزج جٛنذوٍ إٔ جٌُػًنٕ ٖٓ ئؾحذس جٞنغطؿُرٌن "جعط٘حدج 
%(، أٓح 49ٓغطؿُرح ) 4يف جُوذسز ػًِ ضـىَش جٞنىجد جُطؼُُِٔس ئذذجػح. وػذدْٛ 
 %(.89)ٓغطؿُد وجقذ " ذطحضح ودجتٔحجُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "
ُِْ وٗطحتؽ جٞنوحذِس ضشًن ئىل إٔ ذؼغ جٞنؼٌِٔن َشطشًىٕ ذحُ٘ىجش جُؼُِٔس ُطؼ
جُِـس جُؼشذُس ُطـىَش ٓىجد جُطؼُُِٔس. وذؼؼهْ مل َشطشًىج ذحُ٘ذوجش جُؼُِٔس ُطؼٍُِٔ 
 جُِـس جُؼشذُس ذَ َشطشًىٕ يف جُ٘ذوجش جُطؼُُِٔسز ػحٓس.
 4.36اجلذول 
 دلؼهى انثبينَتبئح اإلستجبَخ يٍ انمذسح ػهى تطىٌش ادلىاد انتؼهًٍٍخ إثذاػب 
 

































 ٗطُؿس ٗغرس ٓحتىَس ضٌشجس كشم جٔؾحذس سهْ
 8 %89 8 ذطحضح 8
 8 %49 4 أقُحٗح 6
 9 %29 2 ٓشجسج 2
 8 %69 6 دجتٔح 4
 66 %899 89 ٠نٔىع
 
" يف جُوذسز ػًِ أقُحٗحجعط٘حدج ػًِ ٛزج جٛنذوٍ إٔ جٌُػًنٕ ٖٓ ئؾحذس جٞنغطؿُرٌن "
%(، أٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "ٓشجس" 49ٓغطؿُرح ) 4ضـىَش جٞنىجد جُطؼُُِٔس ئذذجػح. وػذدْٛ 
 ٓغطؿُد وجقذ%(، وئؾحذس "ذطحضح" 69ٓغطؿُرح ) 6" دجتٔح%(، وئؾحذس "29ٓغطؿُرح ) 2
(89.)% 
وٗطحتؽ جٞنوحذِس ضشًن ئىل إٔ ذؼغ جٞنؼٌِٔن َشطشًىٕ ذحُ٘ىجش جُؼُِٔس ُطؼُِْ 
ذحُ٘ذوجش جُؼُِٔس ُطؼٍُِٔ جُِـس جُؼشذُس ُطـىَش ٓىجد جُطؼُُِٔس. وذؼؼهْ مل َشطشًىج 
 جُِـس جُؼشذُس ذَ َشطشًىٕ يف جُ٘ذوجش جُطؼُُِٔسز ػحٓس.
 4.37اجلذول 
 دلؼهى انثبنثَتبئح اإلستجبَخ يٍ انمذسح ػهى تطىٌش ادلىاد انتؼهًٍٍخ إثذاػب 
 ٗطُؿس ٗغرس ٓحتىَس ضٌشجس كشم جٔؾحذس سهْ
 9 %9 9 ذطحضح 8
 4 %69 6 أقُحٗح 6
 6 %69 6 ٓشجسج 2
 64 %69 6 دجتٔح 4
 24 %899 89 ٠نٔىع
 


































" يف جُوذسز ػًِ دجتٔحجعط٘حدج ػًِ ٛزج جٛنذوٍ إٔ جٌُػًنٕ ٖٓ ئؾحذس جٞنغطؿُرٌن "
%(، أٓح جُزَٖ ٩نُرىٕ ئؾحذس "ٓشجس" 69ٓغطؿُرح ) 6ضـىَش جٞنىجد جُطؼُُِٔس ئذذجػح. وػذدْٛ 
ٓغطؿُرٌن  9%(، وئؾحذس "ذطحضح" 69ٓغطؿُرح ) 6" أقُحٗح%(، وئؾحذس "69ٓغطؿُرح ) 6
(9.)% 
وٗطحتؽ جٞنوحذِس ضشًن ئىل إٔ ذؼغ جٞنؼٌِٔن َشطشًىٕ ذحُ٘ىجش جُؼُِٔس ُطؼُِْ جُِـس 
جُؼشذُس ُطـىَش ٓىجد جُطؼُُِٔس. وذؼؼهْ مل َشطشًىج ذحُ٘ذوجش جُؼُِٔس ُطؼٍُِٔ جُِـس جُؼشذُس 
 ذَ َشطشًىٕ يف جُ٘ذوجش جُطؼُُِٔسز ػحٓس.
 4.38اجلذول 
 دلؼهى انشاثغَتبئح اإلستجبَخ يٍ انمذسح ػهى تطىٌش ادلىاد انتؼهًٍٍخ إثذاػب 
 ٗطُؿس ٗغرس ٓحتىَس ضٌشجس كشم جٔؾحذس سهْ
 9 %9 9 ذطحضح 8
 6 %69 2 أقُحٗح 6
 9 %69 2 ٓشجسج 2
 26 %69 9 دجتٔح 4
 58 %899 85 ٠نٔىع
 
" يف دجتٔحجٞنغطؿُرٌن "جعط٘حدج ػًِ ٛزج جٛنذوٍ إٔ جٌُػًنٕ ٖٓ ئؾحذس 
%(، أٓح جُزَٖ 69ٓغطؿُرح ) 9جُوذسز ػًِ ضـىَش جٞنىجد جُطؼُُِٔس ئذذجػح. وػذدْٛ 
%(، 69ٓغطؿُرح ) 2" أقُحٗح%(، وئؾحذس "29ٓغطؿُرح ) ٩2نُرىٕ ئؾحذس "ٓشجس" 
 %(.9)ٓغطؿُد  9وئؾحذس "ذطحضح" 
 

































ُؼُِٔس ُطؼُِْ وٗطحتؽ جٞنوحذِس ضشًن ئىل إٔ ذؼغ جٞنؼٌِٔن َشطشًىٕ ذحُ٘ىجش ج
جُِـس جُؼشذُس ُطـىَش ٓىجد جُطؼُُِٔس. وذؼؼهْ مل َشطشًىج ذحُ٘ذوجش جُؼُِٔس ُطؼٍُِٔ 
 شًىٕ يف جُ٘ذوجش جُطؼُُِٔسز ػحٓس.جُِـس جُؼشذُس ذَ َشط
 
نتؼهٍى انهغخ انؼشثٍخ ثبدلذسسخ انثبَىٌخ انتىفٍمٍخ أٍُْح جببسخب   .3  ً كٍف إجنبص انطالة انذساس
 ثهىطب سىيُت؟
جُذسجعٍ ُِـالخ ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس ٖٓ ٖٓ ئٗ٘ؿحص قظِص جُرحقػس ذُحٗحش 
كظىٍ ذحُـشَوس جُؼُ٘س جٞنوظىدز جُيت  9ٗطحتؽ جالخطرحس جُ٘هحتٍ. أٓح جُـالخ جٞنغطؿُرٌن ٖٓ 
 ٓح ٍَِ: أػذهتح ى
 4.39اجلذول 
 َتبئح االختجبس انُهبئً
 KKM ٗطُؿس كظَ سهْ
8 X IPA1 79 75 
6 X IPA2 75 75 
2 X IPS1 65 75 
4 X IPS2 79 75 
5 XI IPA1 65 75 
6 XI IPA2 75 75 
7 XI IPS1 79 75 
8 XI IPS2 79 75 
9 XI IPS3 69 75 
 75 669 ٠نٔىع 
 

































ٗؼشف ٖٓ ٛزج جٛنذوٍ إٔ هُٔس ئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ ُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس 
جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د قظَ ػًِ جُذسؾس جٞنخطِلس ٌَُ جُلظىٍ، 
 Xإٔ هُٔس ئ٤نحص جُـالخ يف جُلظَ ، 79 وٍٛ  X IPA1إٔ هُٔس ئ٤نحص جُـالخ يف جُلظَ 
IPA2  ٍُٛٔس ئ٤نحص جُـالخ يف جُلظَ إٔ ه، 75 وX IPS1  ٍٛإٔ هُٔس ئ٤نحص جُـالخ ، 65 و
إٔ ، 65 وٍٛ  XI IPA11إٔ هُٔس ئ٤نحص جُـالخ يف جُلظَ ، 79 وٍٛ  X IPS2يف جُلظَ 
 XIإٔ هُٔس ئ٤نحص جُـالخ يف جُلظَ ، 75 وٍٛ  XI IPA2هُٔس ئ٤نحص جُـالخ يف جُلظَ 
IPS1  ٍٛإٔ هُٔس ئ٤نحص جُـالخ يف جُلظَ ، 79 وXI IPS2  ٍٛإٔ هُٔس ئ٤نحص ، 79 و
 .69 وٍٛ  XI IPS3جُـالخ يف جُلظَ 
ً انهغخ انؼشثٍخ ثبدلذسسخ انثبَىٌخ انتىفٍمٍخ أٍُْح  .4 تأثري انكفبءح انتؼهًٍٍخ وانكفبءح ادلهٍُخ دلؼهً
 جببسخب ثهىطب سىيُت.
جُطؼُُِٔس وئ٤نحص جُـالخ ضأيت جٝنـىز جُطحُُس وذؼذ هُحّ جُرحقػس ّنؼشكس جُطحتؽ ٌُلحءز 
ػشع جُرُحٗحش ٖٓ ٓطـًنَٖ )جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س( )ئ٤نحص جُذسجعٍ(.  ٍٛ ػُِٔس
قظِص ٛزٙ جُرُحٗحش ٖٓ ٗنغ جْسهحّ ٖٓ ٓطـًنَٖ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ػًِ 
جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جُطؼُُِٔس وئ٤نحص جُذسجعٍ كٌٔح وٗطحتؽ جُرُحٗحش ٖٓ جٞنلحءز  جئ٤نحص جُـالخ.






 َتبئح انكفبءح انتؼهًٍٍخ وانكفبءح ادلهٍُخ وجنبص انذساسً








































8 62 26 79 
6 68 27 65 
2 66 26 75 
4 52 25 75 
5 56 24 79 
6 58 28 78 
7 57 26 75 
8 59 69 85 
9 49 26 75 
89 54 28 79 
88 59 26 69 
86 54 25 69 
82 59 22 69 
84 54 24 79 
85 55 25 75 
86 58 27 69 
87 59 26 79 
88 58 22 75 
89 68 25 89 
69 67 48 75 
68 68 28 65 
66 58 44 65 
62 46 46 65 
64 59 28 69 
65 59 28 75 
 

































66 47 28 75 
67 58 28 65 
68 69 46 85 
69 44 28 85 
29 69 28 89 
28 59 25 79 
26 64 26 79 
22 56 46 65 
24 54 49 75 
25 69 29 89 
26 57 28 89 
27 55 49 65 
28 58 46 69 
29 54 26 65 
49 59 48 75 
48 52 48 65 
46 65 26 69 
42 66 48 65 
44 68 28 59 
45 65 27 59 
ٞنؼشكس َٛ ٛ٘حى ضأغًن ذٌن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ػًِ 
ئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د، جعطخذٓص 
  (Uji F)  وجخطرحس ٓطىجكغ (Uji t)جخطرحس جٛنضتٍ   جُرحقػس ئخطرحسجش ٓ٘هح
 ئخطرحس جٛنضتٍ  (8
 

































ٗطحتؽ جْٛذجف ٖٓ جخطرحس جٛنضتٍ ٍٛ ٞنؼشكس جُؼالهس ذٌن جٞنطـًنَٖ. 
جُلشػُس جٛنضتُس ٍٛ ئخطرحس جُلشػُس ذٌن ًَ ٓطـًن جٞنغطوَ جُلشدٌ ذؼذ 
وجُؤُس  ؾذوٍش<  قغحخشجٞنطـًن جُطحذغ. هحُص جُرحقػس ئرج ًحٗص هُٔس 
دجُس ػًِ جٞنطـًنجٞنغطوَ جُلشد َطأغًن ػًِ جٞنطـًن  9،95أو  %5 <جٔقطٔحُُس 
ذٌن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س كٌٔح يف  sig. ٞنؼشكس ٗطحتؽ جُطحذغ
 جٛنذوٍ جُطحيل:
 4.48اجلذول 
 َتبئح يٍ إختجبس اجلضئً
 
ٖٓ ٓطؼًن جٌُلحءز جُطؼُُِس  sigجعطحدج ٖٓ ٛزج جٛنذوٍ إٔ ٗطُؿس 
. جٞنأخىرز ٖٓ ٛزج جالخطرحس إٔ جُ٘طُؿس 9،682، وجٌُلحءز جٞنهُ٘س 9،882
sig  ٖٓ كالضىؾذ ضأغًن ذٌن جٞنطـًنَٖ، وُي ئر إٔ ٗطُؿس  9،95أًػش
كُىؾذ ضأغًن ذٌن جٞنطـًنَٖ. ٖٓ ٛ٘ح إٔ ٗطُؿس  9،95جالخطرحس أطـش ٖٓ 
كالضىؾذ ضأغًن ذٌن جٌُلحءز  9،95أًرب ٖٓ  9،882جٌُلحءز جُطؼُُِٔس 
أًرب ٖٓ  9،682جُطؼُُِٔس وئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ، وٗطُؿس جٌُلحءز جٞنهُ٘س 
 كالضىؾذ أَؼح ذٌن جٌُلحءز جٞنهُ٘س وئ٤نحص جُذسجعٍ. 9،95
 
 جٞنطىجهغ )ئخطرحس ف(جالخطرحس  (6
ٗطحتؽ جْٛذجف ٖٓ جخطرحس جٞنطىجكغ ٍٛ ٞنؼشكس جُؼالهس ٖٓ ٗنُغ جٞنطـًنَٖ. 
ٍٛ ئخطرحس جُلشػُس ذٌن ًَ ٓطـًن جٞنغطوَ جُلشدٌ ذؼذ جٞنطـًن  جٞنطىجكغجُلشػُس 
 <وجُؤُس جٔقطٔحُُس  ؾذوٍش<  قغحخشجُطحذغ. هحُص جُرحقػس ئرج ًحٗص هُٔس 
 

































. ٞنؼشكس دجُس ػًِ جٞنطـًنجٞنغطوَ جُلشد َطأغًن ػًِ جٞنطـًن جُطحذغ 9،95أو  5%
ذٌن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ػًِ ئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ.   sigٗطحتؽ 
 كٌٔح يف جٛنذوٍ جُطحيل:
 4.40اجلذول 
 َتبئح يٍ إختجبس ادلتىلغ
 
. 9،225ٖٓ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س  sigجعط٘حدج ٖٓ ٛزج جٛنذوٍ إٔ ٗطُؿس 
كُىؾذ ضأغًن ٗنحػس ذٌن  9،95أطـش ٖٓ  sigجٞنأخىرز ٖٓ ٛزج جالخطرحس ئر إٔ ٗطُؿس 
 9،95أًرب ٖٓ  sigجٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ػًِ ئ٤نحو جُذسجعٍ، وأٓح ٗطُؿس 
كالضىؾذ ضأغًن ٗنطؼس ذٌن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ػًِ ئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ. 
ٌن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز كالضىؾذ ضأغًن ٗنحػس ذ 9،95( أًرب ٖٓ sig (9،225وٗطحتؽ 





 حتهٍم انجٍبَبد 
ً انهغخ انؼشثٍخ ثبدلذسسخ انثبَىٌخ انتىفٍمٍخ أٍُْح جببسخب ثهىطب 8 . انكفبءح انتؼهًٍٍخ دلؼهً
 سىيُت.
 

































جُطحُُس ٍٛ ػُِٔس ٓنَُِ وذؼذ هُحّ جُرحقػس ّنؼشكس جُطحتؽ ٌُلحءز جُطؼُُِٔس ضأيت جٝنـىز 
 .جُرُحٗحش وجػذجدٛح ُـُحش جُطكَُِ جالقػحتٍ ُُطْ جُركىظ ئىل ٗطحتؽ جُركع
ذحُ٘غرس ئىل جُركع ػًِ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ّنؼهذ جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ 
َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د، قظِص جُرحقػس ػًِ ٗطُؿس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ذىعُـس جْدوجش 
 جُرُحٗحش جُيت أػذهتح يف جٛنذوٍ جِضُس: ٛنٔغ
 4.43اجلذول 
 انكفبءح انتؼهًٍٍخ حتهٍم انجٍبَبد يٍ َتبئح
 جٞنإششجش ٌَُ جٞنؼِْ ٗطُؿس سهْ
 4جٞنؼِْ  2جٞنؼِْ  6جٞنؼِْ  8جٞنؼِْ 
8 62 64 62 46 
6 88 69 65 29 
2 26 28 26 52 
4 69 64 64 49 
5 88 86 89 66 
6 29 22 67 48 
 627 848 8521 858 ٠نٔىع
ٞنؼشكس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٌَُ جٞنؼِْ   K  =8  +log nجعطخذٓص جُرحقػس ُشٓىص 
جُِـس جُؼشذُس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د. وٗطحتؽ ٖٓ جُؼذَذ 
 ٛزٙ جُشٓىص كٌٔح يف جِضُس:
 
 4.44اجلذول 
 ادلؼهى األولَتبئح حتهٍم انجٍبَبد ػٍ انكفبءح انتؼهٍخ 
 ػذد يؼٍبس فصبنخ منشح
 

































 0 خٍذح 35 – 32 8
 8 يمجىنخ 09 – 07 0
 8 َبلصخ 06 - 00 3
 0 ضؼٍفخ 08 - 88 4
  جمًىع
جعط٘حدج ٖٓ جٜنذوٍ جُطحيل، ضشًن إٔ ٓشششجٕ قظَ ػًِ ٓؼُحس ؾُذز وػؼُلس، 
 وٓإشش وجقذ قظِص ػًِ ٓؼُحس ٓورىُس وٗوُظس. 
 4.45اجلذول 
 دلؼهى انثبينَتبئح حتهٍم انجٍبَبد ػٍ انكفبءح انتؼهٍخ 
 ػذد يؼٍبس فصبنخ منشح
 0 خٍذح 35 - 32 8
 3 يمجىنخ  09 – 04 0
 2 َبلصخ  03 – 88 3
 8 ضؼٍفخ  87 – 80 4
  جمًىع
ٓإششَٖ  2جعط٘حدج ٖٓ جٜنذوٍ جُطحيل، ضشًن إٔ ٓشششجٕ قظَ ػًِ ٓؼُحس ؾُذز ،و 
قظَ ػًِ ٓؼُحس ٓورىُس وٓإشش وجقذ قظِص ػًِ ٓؼُحس ٓورىُس وٗوُظس. وجٛنذَش 
قظَ ػًِ ٓؼُحس "ٓورىُس" ِٕ أًػش ٖٓ  ٞنؼِْ جُػحينذحُزًش ٛ٘ح إٔ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس 




 دلؼهى انثبنثَتبئح حتهٍم انجٍبَبد ػٍ انكفبءح انتؼهٍخ 
 ػذد يؼٍبس فصبنخ منشح
 

































 8 خٍذح 33 – 08 8
 4 يمجىنخ  07 – 00 0
 2 َبلصخ  08 – 86 3
 8 ضؼٍفخ  85 – 82 4
  جمًىع
 4جعط٘حدج ٖٓ جٜنذوٍ جُطحيل، ضشًن إٔ ٓإشش وجقذ قظَ ػًِ ٓؼُحس ؾُذز ،و 
ٓإششَٖ قظَ ػًِ ٓؼُحس ٓورىُس وٓإشش وجقذ قظِص ػًِ ٓؼُحس ػؼُلس. وجٛنذَش 
قظَ ػًِ ٓؼُحس "ٓورىُس" ِٕ أًػش ٖٓ  ٞنؼِْ جُػحينذحُزًش ٛ٘ح إٔ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس 
 جٞنإششجش قظَ ػًِ جُذسؾس ٓورىُس.
 4.47اجلذول 
 دلؼهى انشاثغٍخ ًٍَتبئح حتهٍم انجٍبَبد ػٍ انكفبءح انتؼه
 ػذد يؼٍبس فصبنخ منشح
 8 خٍذح 57 – 49 8
 3 يمجىنخ  48 – 42 0
 8 َبلصخ  39 – 38 3
 8 ضؼٍفخ  32 – 00 4
 6 جمًىع
 2جعط٘حدج ٖٓ جٜنذوٍ جُطحيل، ضشًن إٔ ٓإشش وجقذ قظَ ػًِ ٓؼُحس ؾُذز ،و 
ٓإششَٖ قظَ ػًِ ٓؼُحس ٓورىُس، وٓإشش وجقذ قظِص ػًِ ٓؼُحس ٗحهظس، وٓإشش 
 ٞنؼِْ جُػحينوجقذ قظِص ػًِ ٓؼُحس ػؼُلس. وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح إٔ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس 
 شجش قظَ ػًِ جُذسؾس ٓورىُس.قظَ ػًِ ٓؼُحس "ٓورىُس" ِٕ أًػش ٖٓ جٞنإش
جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٍٛ جُششوؽ  جُيت الذذ ػًِ جٞنؼِْ ٬نِهح يف جُؼُِٔس 
جُطؼُُِٔس. جٞنؼِْ جُزٌ ُذَٚ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس جٛنُذز ذوذس إٔ َوهْ ٓح ٓشؿىخ 
وٓـِىخ جُـالخ يف ػُِٔس جُطؼُِْ وُذَٚ ٓؼشكس ػٖ ضوذًن جحملطىي ُِـالخ وُذَٚ 
 

































٠نٔىػس ٓط٘ىػسز ٖٓ ؿشم جُطذسَظ وٗوذس ٓذخالش ٖٓ جُـالخ. َط٘حعد ٛزج 
. إٔ 8جَِس  89كظَ  6995ُغ٘س  84جُذَُُ ذوحٗىٕ ٗنهىسَس ئٗذوُٗغُح سهْ 
ٌَُ جٞنؼِْ ٩ند ػُِٚ إٔ ٬نِي جٌُلحءز. جٌُلحءز جُطؼُِٔس، وجٞنهُ٘س، وجُشخظُس، 
 وجٔؾطٔحػُس. 
جُغُـشز ػًِ ٓؼشكس جُـالخ،  وجٌُلحءز جُطؼُُِٔس ضشطَٔ ػًِ خظحتض
جُوذسز ػًِ ، جُوذسز ػًِ ضـىَش جٞن٘حٛؽ جُذسجعُس، ٗظشَحش جُطُِْ وجُطؼِْ وٓرحدتهح
جُوذسز ػًِ ػوذز  ، وجُوذسز ػًِ جعطخذجّ جُطٌ٘ىُىؾُحش جٔػالّ، ض٘لُز جُطؼُِْ
. وٌُٖ ٖٓ ٗطُؿس جالعطرحٗس إٔ جُطوذَش وجُطوىًن ػُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ ضؼِْ جُـالخ
جٌُلحءز جُطؼُِٔس ذحُذسؾس "ٓورىُس" ُّٕ هِس ئٛطٔحّ جٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس 
، ضٌىٕ ذؼغ جٞنؼِْ جُشجذغجُػحٗىَس جُطىكُوُس ػًِ هذسز جُـالخ يف جُلظَ. هحُص 
ُِس ػُِٔس جُطؼُِْ وٍٛ ٓشٌِس جُذجخُِس وجٝنحسؾُس. أٓح جٞنشٌِس جُذجخ ٓشٌالش يف
ٍٛ جٞنشٌِس جُىت وؾذش يف ٗلىط جُـالخ ٓػَ هذسز جُـالخ، كهْ جُـالخ 
وجُذجكغ جُـالخ. وأٓح جٞنشٌِس جٝنحسؾُس ٍٛ هِس جُلؼحٍ جُىهص يف جُطؼُِْ وجُـشَوس 
 .جٞنغطخذٓس، وجُىعحتَ جُطؼُُِٔس
 
ً انهغخ انؼشثٍخ ثبدلذسسخ انثبَىٌخ انتىفٍمٍخ أٍُْح جببس0  خب ثهىطب سىيُت.. انكفبءح ادلهٍُخ دلؼهً
وذؼذ هُحّ جُرحقػس ّنؼشكس جُطحتؽ ٌُلحءز جُطؼُُِٔس ضأيت جٝنـىز جُطحُُس ٍٛ ػُِٔس ٓنَُِ 
 .جُرُحٗحش وجػذجدٛح ُـُحش جُطكَُِ جالقػحتٍ ُُطْ جُركىظ ئىل ٗطحتؽ جُركع
ذحُ٘غرس ئىل جُركع ػًِ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ّنؼهذ جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ 
َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د، قظِص جُرحقػس ػًِ ٗطُؿس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ذىعُـس جْدوجش 
 ٛنٔغ جُرُحٗحش جُيت أػذهتح يف جٛنذوٍ جِضُس:
 4.48اجلذول 
 انكفبءح انتؼهًٍٍخ حتهٍم انجٍبَبد يٍ َتبئح
 

































 جٞنإششجش ٌَُ جٞنؼِْ ٗطُؿس سهْ
 4جٞنؼِْ  2جٞنؼِْ  6جٞنؼِْ  8جٞنؼِْ 
8 29 25 22 58 
6 66 66 68 26 
2 65 66 24 58 
     ٠نٔىع
ٞنؼشكس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٌَُ جٞنؼِْ   K  =8  +log nجعطخذٓص جُرحقػس ُشٓىص 
جُِـس جُؼشذُس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د. وٗطحتؽ ٖٓ جُؼذَذ 
 ٛزٙ جُشٓىص كٌٔح يف جِضُس:
 4.49اجلذول 
 ادلؼهى األولَتبئح حتهٍم انجٍبَبد ػٍ انكفبءح ادلهٍُخ 
 ػذد يؼٍبس فصبنخ منشح
 8 خٍذح  32 – 08 8
 8 يمجىنخ  07 – 05 0
 8 َبلصخ  04 – 00 3
 3 جمًىع
جعط٘حدج ٖٓ جٜنذوٍ جُطحيل، ضشًن إٔ ٓإشش وجقذ قظَ ػًِ ٓؼُحس ؾُذز ، ٓإشش 
 ػًِ ٓؼُحس ٗحهُظس.وجقذقظَ ػًِ ٓؼُحس ٓورىُس وٓإشش وجقذ قظِص 
 4.52اجلذول 
 دلؼهى انثبينَتبئح حتهٍم انجٍبَبد ػٍ انكفبءح ادلهٍُخ 
 ػذد يؼٍبس فصبنخ منشح
 8 خٍذح 35- 09 8
 8 يمجىنخ  08 – 06 0
 8 َبلصخ  05 – 00 3
 


































جعط٘حدج ٖٓ جٜنذوٍ جُطحيل، ضشًن إٔ ٓإشش وجقذ قظَ ػًِ ٓؼُحس ؾُذز ، ٓإشش  
 وجقذقظَ ػًِ ٓؼُحس ٓورىُس وٓإشش وجقذ قظِص ػًِ ٓؼُحس ٗحهُظس.
 4.58اجلذول 
 دلؼهى انثبنثَتبئح حتهٍم انجٍبَبد ػٍ انكفبءح ادلهٍُخ 
 ػذد يؼٍبس فصبنخ منشح
 8 خٍذح 35 - 35 8
 2 يمجىنخ  38 – 07 0
 0 َبلصخ  06 – 08 3
  جمًىع
جعط٘حدج ٖٓ جٜنذوٍ جُطحيل، ضشًن إٔ ٓإشش وجقذ قظَ ػًِ ٓؼُحس ؾُذز ، 
ٞنؼِْ وٓإششجٕ وجقذ قظِص ػًِ ٓؼُحس ٗحهُظس. وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح إٔ جٌُلحءز جٞنهُس 
 قظَ ػًِ جُذسؾس ٗحهظس، ِٕ أًػش ٖٓ جٞنششجش قظَ ػًِ ٓؼُحس ٗحهظس. جُػحُع
 4.50اجلذول 
 دلؼهى انشاثغكفبءح ادلهٍُخ َتبئح حتهٍم انجٍبَبد ػٍ ان
 ػذد يؼٍبس فصبنخ منشح
 0 خٍذح 50 - 46 8
 2 يمجىنخ  45 – 39 0
 8 َبلصخ  38 – 30 3
  جمًىع
جعط٘حدج ٖٓ جٜنذوٍ جُطحيل، ضشًن إٔ ٓإشش وجقذ قظَ ػًِ ٓؼُحس ٗحهظس ، 
ٞنؼِْ وٓإششجٕ وجقذ قظِص ػًِ ٓؼُحس دَذز. وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح إٔ جٌُلحءز جٞنهُس 
 كظَ ػًِ جُذسؾس ؾُذز، ِٕ أًػش ٖٓ جٞنششجش قظَ ػًِ ٓؼُحس ؾُذز. جُشجذؼ
 
 

































نتؼهٍى انهغخ انؼشثٍخ3  ً ثبدلذسسخ انثبَىٌخ انتىفٍمٍخ أٍُْح جببسخب ثهىطب  . إجنبص انطالة انذساس
 سىيُبة
ٞنؼشكس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٌَُ جٞنؼِْ   K  =8  +log nجعطخذٓص جُرحقػس ُشٓىص 
جُِـس جُؼشذُس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د. وٗطحتؽ ٖٓ جُؼذَذ ٛزٙ 
 جُشٓىص كٌٔح يف جِضُس:
 4.53اجلذول 
 َتبئح حتهٍم يٍ إجنبص انطالة انذساسً
 ػذد يؼٍبس فصبنخ منشح
 8 ممتبصح 75 – 70 8
 5 خٍذح  78 – 69 0
 2 يمجىنخ  68 – 66 3
 0 َبلصخ  65 – 63 4
 8 ضؼٍفخ  60 – 62 5
 9 جمًىع
 5جعط٘حدج ٖٓ جٜنذوٍ جُطحيل، ضشًن إٔ ٓإشش وجقذ قظَ ػًِ ٓؼُحس ٣نطحصو ، و 
ٓإعشَٖ قظَ ػًِ ٓؼُحس ؾُذز، وٓإششجٕ وجقذ قظِص ػًِ ٓؼُحس ٗحهظس، وٓإشش 
وجقذ قظَ ػًِ ٓؼُحس ػؼُلس. وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح إٔ ئ٤نحص جٌُالخ جُذسجعٍ قظَ 
 ٓؼُحس ؾُذز.  ػًِ جُذسؾس ؾُذز، ِٕ أًػش ٖٓ جٞنششجش قظَ ػًِ
جِٛذجف جُطؼُُِٔس ُطؼُِْ جُِـس جُؼشذُس ٍٛ هذسز جُ٘ؼِْ ػًِ ٓهحسجش جُؼشذُس جْسذؼس، 
وٌُٖ سأش جُرحقػس جُغإجٍ ٖٓ ئخطرحس جُ٘هحتٍ أًػش ٖٓ جُغإجٍ َطؼِن ذحُوىجػذ وجُطشٗنس. 
قىت ٗطحتؽ ئ٤نحص جُذسجعٍ قظَ ػًِ دسؾس ؾُذز. وٌُٖ ال َوذسوٕ ُِٔهحسجش جُِـىَس 
 .جْسذؼس )ئعطٔحع، ًالّ، هشجءز وًطحذس(
 
 

































ً انهغخ انؼشثٍخ ثبدلذسسخ انثبَىٌخ انتىفٍمٍخ  .5 تأثري انكفبءح انتؼهًٍٍخ وانكفبءح ادلهٍُخ دلؼهً
 أٍُْح جببسخب ثهىطب سخيُت.
ذؼذ إٔ ضوىّ جُرحقػس ذحخطرحس كشوع جُركع قظِٖ ػًِ ٗطُؿطهح جٞنىسود يف 
جٛنذوٍ جُغحذن، ضذٍ ػًِ ػذّ ضأغًن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس 
جُؼشذرُس ػًِ ئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح 
وجٌُلحءز  9،882ٖٓ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس    (Uji t)تٍ عىٓ٘د، ِٕ هُٔس ئخطرحس جٛنض
كطىؾذ ضأغًن ذٌن جٞنطـًنَٖ، أٓح  9،95أطـش ٖٓ  sig. ئر إٔ هُٔس 9،682جٞنهُ٘س 
ٖٓ جٌُلحءز  sigكالضىؾذ ضأغًن ذٌن جٞنطـًنَشٕ.  وهُٔس  9،95أًرب ٖٓ  sigهُٔس 
كالضىؾذ ضأغًن ذٌن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ػًِ ئ٤نحص  9،95( أًػش ٖٓ 9،882جُطؼُُِٔس )
أًرب ٖٓ  sig 9،685جُـالخ جُذسجعٍ. كٌٔح أَؼح يف جٌُلحءز جٞنهُ٘س إٔ هُٔس 
 . كال ضىؾذ ػالهس ذٌن جٌُلحؤز جٞنهُ٘س ػًِ ئ٤نحص جُذسجعٍ.9،95
ٖٓ جٌُلحءز جُطؼُِٔس  sigهُٔس إٔ  (Uji F)وٖٓ هُٔس ئخطرحس جٞنطىجهغ 
كالٗىؾذ ػالهس ذٌن  9،95أًرب ٖٓ  sig، ئر إٔ هُٔس 9،225وجٌُلحءز جٞنهُ٘س 
كطىؾذ ػالهس ذٌن جٞنطـًنجش. وهُٔس   9،95أطـش ٖٓ  sigجٞنطـًنجش، وأٓح هُٔس 
، كالضىؾذ ػالهس ذٌن 9،95أًرب ٖٓ  sig 9،225جٞنهُ٘س وجٌُلحءز جُطؼُُِٔس 
 س وجٌُلحتس جٟنُ٘س ٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس ػًِ ئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ. جٌُلحءز جُطؼُُِٔ
اخلبيس انفصم   
 اخلبمتخ
 َتبئح انجحث . أ
ذؼذ ١نحوالش ؿىَِس يف جُركع وجُطكَُِ ًٔح وسد يف جُركىظ جُغحذوس ػٖ ضأغًن 
جُذسجعٍ يف  جُـالخ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ػًِ ئ٤نحص
 

































جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د. أٓح ذحُ٘غرس ػًِ ٗطحتؽ جُركع ًٔح 
 :ٍَِ 
جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح  .8
عىٓ٘د قظِص ػًِ دسؾس ٢نطِلس ذٌن جٞنؼِْ. جُطلحطَ ٖٓ ٛزٙ جُ٘طحتؽ إٔ جٞنإشش 
( ئضوحٕ خظحتض جُـالخ 8جُيت َركع يف جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٍٛ عغطس ٓإششج ٓ٘هح: 
ٞنؼِْ ، وقظَ ػًِ جُذسؾس "أقُحٗح" جٞنؼِْ جْوٍقظِص ػًِ جُذسؾس "أقُحٗح" 
ْ ، وقظَ ػًِ جُذسؾس "دجتٔح" ٞنؼِْ جُػحُع، وقظَ ػًِ جُذسؾس "أقُحٗح" جُػحين ٞنؼِ
جُـالخ قظِص ػًِ  جُغُـشز ػًِ ٗظشَحش جُطؼُِْ وجُطؼِْ وٓرحدتهح( و6.   جُشجذغ
ْ جْوٍجُذسؾس "أقُحٗح"  ْ ، وقظَ ػًِ جُذسؾس "دجتٔح" جٞنؼِ ، وقظَ ػًِ جُػحينٞنؼِ
ْ جُػحُعجُذسؾس "دجتٔح"  جُوذسز ( و 2. ٞنؼِْ جُشجذغ، وقظَ ػًِ جُذسؾس "دجتٔح" ٞنؼِ
، جٞنؼِْ جْوٍجُـالخ قظِص ػًِ جُذسؾس "ٓشجس"  ػًِ ضـىَش جٞن٘حٛؽ جُذسجعُس
، ٞنؼِْ جُػحُع، وقظَ ػًِ جُذسؾس "ٓشجسج" ٞنؼِْ جُػحينوقظَ ػًِ جُذسؾس "دجتٔح" 
جُـالخ ْ جُوذسز ػًِ ض٘لُز جُطؼُِ( 4. ٞنؼِْ جُشجذغؾس "دجتٔح" وقظَ ػًِ جُذس
، ٞنؼِْ جُػحين، وقظَ ػًِ جُذسؾس " ذطحضح " جٞنؼِْ جْوٍقظِص ػًِ جُذسؾس "ذطحضح" 
ٞنؼِْ ، وقظَ ػًِ جُذسؾس "دجتٔح" ٞنؼِْ جُػحُعوقظَ ػًِ جُذسؾس " ذطحضح " 
قظِص ػًِ جُذسؾس  ػالّجُوذسز ػًِ جعطخذجّ جُطٌ٘ىُىؾُحش جٔ( 5و . جُشجذغ
، وقظَ ػًِ جُذسؾس ٞنؼِْ جُػحين، وقظَ ػًِ جُذسؾس " ذطحضح " جٞنؼِْ جْوٍ"ذطحضح" 
جُوذسز ػًِ  (6و  ٞنؼِْ جُشجذغ، وقظَ ػًِ جُذسؾس "ذطحضح" ٞنؼِْ جُػحُع" ذطحضح " 
قظِص ػًِ جُذسؾس  ػوذز جُطوذَش وجُطوىًن ػُِٔس جُطؼُِْ وٓنظَُ ضؼِْ جُـالخ
، وقظَ ػًِ ٞنؼِْ جُػحينأقُحٗح "  ، وقظَ ػًِ جُذسؾس "جٞنؼِْ جْوٍ "دجتٔح"
 .ٞنؼِْ جُشجذغ، وقظَ ػًِ جُذسؾس "ٓشجسج" ٞنؼِْ جُػحُعأقُحٗح"  جُذسؾس "
جٌُلحءز جٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ذحٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح   .6
ٖٓ ٛزٙ جُ٘طحتؽ إٔ جٞنإشش جُيت  جُطلحطَعىٓ٘د قظِص ػًِ جُذسؾس ٢نطِلس،. 
 

































ئضوحٕ ٓىجد جُذسجعُس ( 8َركع يف جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٍٛ عغطس ٓإششج ٓ٘هح: 
قظِص ػًِ جُذسؾس "دجتٔح"  وجالعحُُد وجٞنلحُْٛ وجٞنؼحسف جٞنشضرـس ذحٞنىجد جُطؼُُِٔس
، وقظَ ػًِ جُذسؾس " ٞنؼِْ جُػحين، وقظَ ػًِ جُذسؾس " دجتٔح " جٞنؼِْ جْوٍ
ئضوحٕ ٓؼُحس ( 6و  ٞنؼِْ جُشجذغ، وقظَ ػًِ جُذسؾس " دجتٔح " ٞنؼِْ جُػحُعح " دجتٔ
قظِص ػًِ جُذسؾس "أقُحٗح"  جٌُلحءجش وجٌُلحءجش جْعحعُس ُِٔىجد جُِـس جُؼشذُس
، وقظَ ػًِ جُذسؾس " ٞنؼِْ جُػحين، وقظَ ػًِ جُذسؾس " أقُحٗح " جٞنؼِْ جْوٍ
جُوذسز ػًِ ( 2 ٞنؼِْ جُشجذغ، وقظَ ػًِ جُذسؾس " أقُحٗح " ٞنؼِْ جُػحُعأقُحٗح " 
، وقظَ ػًِ جٞنؼِْ جْوٍ "ٓشجسجقظِص ػًِ جُذسؾس " جُؼشذُسضـىَش جٞنىجد جُطؼُُِٔس 
، وقظَ ٞنؼِْ جُػحُعدجتٔح"  ، وقظَ ػًِ جُذسؾس "ٞنؼِْ جُػحينأقُحٗح "  جُذسؾس "
 ٞنؼِْ جُشجذغجتٔح " \دش ػًِ جُذسؾس "
كظىٍ قظَ ػًِ جُذسؾس  5ئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ قظَ ػًِ جُذسؼ ؾُذز ِٕ  .2
وٓإششجٕ وجقذ قظِص ػًِ ٓؼُحس ٗحهظس، وٓإشش وجقذ قظَ ػًِ ٓؼُحس ػؼُلس. 
وجٛنذَش ذحُزًش ٛ٘ح إٔ ئ٤نحص جٌُالخ جُذسجعٍ قظَ ػًِ جُذسؾس ؾُذز، ِٕ أًػش 
 ٖٓ جٞنششجش قظَ ػًِ ٓؼُحس ؾُذز. 
جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ٛى ال ضأغش ػًِ ئ٤نحص جُـالخ  .4
ٖٓ جٌُلحءز  sigهُٔس إٔ   (Uji t)هُٔس ئخطرحس جٛنضتٍ جُذسجعٍ، ٗظشج ئىل ٗطحتؽ 
كالضىؾذ ضأغًن ذٌن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ػًِ ئ٤نحص  9،95( أًػش ٖٓ 9،882جُطؼُُِٔس )
أًرب ٖٓ  sig 9،685جُـالخ جُذسجعٍ. كٌٔح أَؼح يف جٌُلحءز جٞنهُ٘س إٔ هُٔس 
هُٔس وٗظشج ئىل  . كال ضىؾذ ػالهس ذٌن جٌُلحؤز جٞنهُ٘س ػًِ ئ٤نحص جُذسجعٍ.9،95
أًرب ٖٓ  sig 9،225جٞنهُ٘س وهُٔس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس  إٔ (Uji F)ئخطرحس جٞنطىجهغ 
، كالضىؾذ ػالهس ذٌن جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحتس جٟنُ٘س ٞنؼِْ جُِـس جُؼشذُس ػًِ 9،95
 ئ٤نحص جُـالخ جُذسجعٍ.
 
 

































 االلتشاحبد . ة
 ٖٓ ٗطحتؽ جُركع جُغحذوس، هذٓص جُرحقػس ذؼغ جٞنوطشقحش، ٓ٘هح 
ػًِ جٞنذسعس جُػحٗىَس جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د ُطؼُِْ  شؾى جُرحقػسض8 .8
ئىل ضُ٘ٔس جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٗحكؼس ٙ جُ٘طحتؽ جُركىظ إٔ ٌَىٕ ٛز جُِـس جُؼشذُس 
وجٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس قىت ٓنغٌن ئ٤نحص جُذسجعٍ ُِـالخ ذحٞنذسعس جُػحٗىَس 
 جُطىكُوُس أُٛ٘ؽ َنحسؾح ذِىؿح عىٓ٘د.
شؾى جُرحقػس ػًِ جٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس إٔ ٌَىٕ ٛزٙ جُ٘طحتؽ جُركىظ ٗحهؼس ض .6
وٓذخالش وٓؼِىٓحش ٖٓ جٞنؼِْ ئىل جُطُٔ٘س جٌُلحءهتح يف ٓنوُن وجؾرطهح، وَضَذ 
جٞنؼِْ ػًِ جٝنربز ػٖ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س ػًِ ١نحوُس جُطُ٘ٔس يف ضؼُِْ جُِـس 






































 لبئًخ ادلصبدس وادلشاخغ ادلؤلتخ
 ادلشاخغ انؼشثٍخ . أ
. جٝنشؿىّ: ٓ٘حٛؽ جُركع وؿشم ًطحذس جُشعحتَ جٛنحٓؼسأ٘نذ ػػٔحٕ، ػرذ جُش٘نٖ. 
 .8999دجس جٛنحٓؼس جكشَوح جُؼحٞنُس ُِ٘شش، 
، ٓحالٗؽ: ٓهحسز جُطذسَظ ٥نى ئػذجد ٓذسط جُِـس جُؼشذُس جٌُلحءجُركش جُذَٖ، أوس. 
 .6988ؾحٓؼس ٓىالٗح ٓحُي ئذشجُْٛ ٓحالٗؽ، 
جٌُلحءز جُِـىَس وجٌُلحءز جُطؼُُِٔس ُذي ١نحػش جُِـس جُؼشذُس يف جُطىذس، ٓلطحـ. " 
ؾحٓؼس —ؾغطًن". سعحُس جٞنحهغْ ضؼُِْ جُِـس جُؼشذُس َنحٓؼس ذىدجسضح ذحعىسوجٕ
 .6984ٓىالٗح ٓحُي ئذشجُْٛ ٓحالٗؽ، 
 .6992 .جُوحٛشز: ػحمل جٌُطد. جُطذسَظ ٧نحرؼ وٓهحسجش . جٜنُٔذ،ًٔحٍ ػرذ
، جُشَحع: ٌٓطد جُششذ، كظىٍ يف ضذسَظ جُِـس جُؼشذُسجٝنُِلس، قغٖ ؾؼلش. 
6992. 
ٓـحذغ ، جُشَحع: ئػحءجش ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ُـًن جُ٘حؿوٌن هبحجُش٘نٖ، ػرذ. 
 .6988جٜنُٔغ، 
جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف جٞنذسعس جٞنطىعـس جُ٘ؼٔس، كش٪نس أكؼَ. "
". ٓحالٗؽ وجٞنذسعس جٞنطىعـس جٔعالُٓس جٜنٌىُٓس ذحضى 6جٔعالُٓس جٜنٌىُٓس 
 .6987ؾحٓؼس ٓىالٗح ٓحُي ئذشجُْٛ ٓحالٗؽ، —سعحُس جٞنحؾغطًن
ُُٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس يف ٓذسعس خًن أٓس جٌُلحءز جُطؼِ. "ًىعىٓح ،دَىٌ
سعحُس  ،جٔذطذجتُس جٔعالُٓس وٓذسعس عىسَح ذىوجٗح جٔذطذجتُس جٔعالُٓس ٓحالٗؽ
 6985 .ؾحٓؼس ٓىالٗح ٓحُي ئذشجُْٛ ٓحالٗؽ جٞنحؾغطًن
، جُوحٛشز: جٞنؼِْ وئػذجدٙ وٌٓحٗطٚ وأدوجسٙعؼلحٕ، ١نٔذ أ٘نذ وعؼُذ ؿٚ ١نٔذ. 
 .6995وجٜنذَع، دجس جٌُطحخ 
 

































أعحُُد جُطـرُوُس ُطكَُِ وئػذجد جُركىظ جُؼُِٔس ٓغ قحالش ػرذ ججملُذ، ػرذ جٜنُٔذ. 
 .SPSS ،6984دسجعُس ذحعطخذجّ 
ٓ٘هؿُس جُركع جُؼٍِٔ جُوىجػذ ػرُذجش، ١نٔذ و١نٔذ أذى ٗظحس وػظس ٓرُؼٌن. 
 .8999. ػٔحٕ: دجس وجتَ ُِ٘شش، وجٞنشجقَ وجُطـرُوحش
يف ٓ٘حٛؽ جُركع جُؼٍِٔ ذ ٓظِف وٓلُذ ٤نُد قىجشٌن. ػشكُؽ، عحٍٓ وخحُ
 .8998. ػٔحٕ: دجس ٠نذالوٌ ُِ٘شش، وأعحُُرٚ
جُوحٛشز: ٓشسًض جٌُطحخ، جٞنشؾغ يف ضذسَظ جُِـس جُؼشذُس، ػـح، ئذشجُْٛ ١نٔذ. 
6996  
جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٌُلحءز جٞنهُ٘س ُذي ٓؼٍِٔ جُربٗحٓؽ جٞنٌػق ػُِح، ئٗطحٕ ٗىس. " 
جُِـس جُؼشذُس وضأغًنٛح ػًِ جُطكظَُ جُذسجعٍ ُِـالخ َنحٓؼس عىٗحٕ ُطؼُِْ 
ؾحٓؼس عىٗحٕ أٓرَُ —". سعحُس جٞنحؾغطًنأٓرَُ جٔعالُٓس جٜنٌىُٓس عىسجذُح
 .6988عىسجذحَح، 
جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ّنؼهذ دجس جُغالّ كهْ ٛذي، سجكغ أصًح. "
ؾحٓؼس —". جُشعحُس جٞنحؾغطًنُس جٜنذَػسًىٗطىس كىٗىسوًى ُِطشذُس جٔعالٓ
 .6989ٓىالٗح ٓحُي ئذشجُْٛ ٓحالٗؽ، 
، ػٔحٕ: دجس جُركع جُؼٍِٔ وجعطخذجّ ٓظحدس جٞنؼِىٓحشه٘ذ َِؿٍ، ػحٓش ئذشجُْٛ. 
 .8999جُرحصوٌ جُؼُِٔس، 
جٌُلحءز جُطؼُُِٔس وجٞنهُ٘س ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ّنذسعس جُػحٗىَس جٔعالُٓس " .ٓىُُحٗيت
ٗح ٓحُي ؾحٓؼس ٓىال -- سعحُس جٞنحؾغطًن ،"جٜنٌىُٓس ؿىٗذجٗؽ الًٍ ٓحالٗؽ
 . 698ئذشجُْٛ ٓحالٗؽ، 
، ٓحالٗؽ: ؾحٓؼس ٓىالٗح ٓحُي ئذشجُْٛ جٞنىؾٚ ُطؼُِْ جٞنهحسجش جُِـىَسٛحدٌ، ٗىس. 
 .6988جٜنٌىُٓس، 
 

































جُغالّ جٌُلحءز جُطؼُُِٔس ٞنؼٍِٔ جُِـس جُؼشذُس ّنؼهذ دجس ". سجكغ أصًح كهْ ،ٛذي
ؾحٓؼس  --سعحُس جٞنحؾغطًن ،سوًى ُِطشذُس جٔعالُٓس جٜنذَػس"ًىٗطىس كىٗى
 .6989ٗح ٓحُي ئذشجُْٛ ٓحالٗؽ، ٓىال
جُؼالهس ذٌن جٌُلحءز جٞنهُ٘س ٞنؼِْ وسؿرس جُطالُٓز يف ضؼِْ جُِـس َىُٗحس وػطُوس ٓشوج. "
ٓىط سوجط جُؼشذُس ّنهحسز جُوشجءز جُ٘ض جُؼشذُس ذحٞنذسعس جُؼحُُس جٞنهحؾشَٖ 
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